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P R E C I O S M S Ü S C R I P C Í O Í Í 
1 ,OU pta. al mes. 
4,i')0 ntas. trimestre. 
P A G O A N T I C I P A D O 
V I , N ú m . 1 . 8 2 8 — S á b a d o 11 de N o v i e m b r e de 1916 . M A D R I D . A ñ o 
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CASOS HISTORICOS DE ACTUALIDAD 
Tres buques, uno tras otro., de l a 
+ ' u l i bilbaíuu- fuerou reciente-
S ¿ t e n n l o s por saimcrgiblcs ale-
, L V á los tres les perdonaron la. 
1 oon la cond ic ión de que no vol-
vi r u i ú llevar a los paiaea aluulod 
<Ie contrJjando. 
Los capitanes de los vapores biibai-
9 ooino liouubres jpim.aoii'orosioa y 
"ÍF» I ¡ m u l e c i d o * , lían hecho presente á los 
Amadores lo . sucedido y l a consi-
iu ien le imix>íibilidiíKl morall eu que 
' t hallan de seguir mandando las na-
ws si las destinan do nuevo a l mis-
mo * aer vicio que los alemanes decla-
IOU ca tegór i camente vedado. 
Son do a.noJar las razones que tal 
yez influyeron cu lia generosa deter-
minacióu de los marinos germanos. 
E l capitán del va^or « B . . . » es co-
partí. ipe en la propiedad del buque, 
T a-'- gó a'n^ ^ comandante del sub-
niarino que la Compañía armadora no 
tiene más patrimonio, sino aquel úni-
co navio. ^ , 
E l vaipor « \ . iCUi...» se d i r i g í a a 
jue lakrra con cargamento de hierro; 
fué detenido á una distancia de 22 
millas de la costa ingllesa, y se le hizo 
volver á Bilbao, s e ñ a l á n d o l e las ru-
tas y los servicios á que, libremente, 
•podía dedicarse. 
E l vapor «T. . .» iba en viaje de Tn-
felí^terra á F r a n c i a , icón o a r g a m e n t ó 
tíe carbón, cnando le sorprendió el 
navio de guerra, a l e m á n ; su capi tán 
invocó como excusa, perfeotameiite 
verídica, que era aquella la primera 
vez que verificaba el servicio de trans-
porte entre países beligerantes con 
dicho género de ¡carga prohibida. 
Algún .limador á quien p r e g u n t é , 
por intermedio de tercera persona, si 
quería añadir ailgo por su parte á lo 
que vo pensaba escribir.sobre estos tres 
incidentes, me c o n t e s t ó que el asunto 
carecía de in terés y lo mejor era no 
haWar de él. No me convence la ale-
gación de la fa l ta de i n t e r é s para 
justificar la ooortunidad del silencio. 
Al contrario: la op in ión públ i ca sigue 
anhelosa las incidencias d« la guerra 
Bnbnui.rinn en general, y en particu-
lar las que afectan á nuestra Mari-
na mercante. So ha liecbo de lo^ "¡or-
pedeamientos nn arma que Ctos alia-
défilos esgrimen para <'oncitar animo-
eidaclcs contra. Alemania y subvertir 
nuestra neutrailidad. Con harta raxón 
el Sr. B e r n a m í n . en su ponderado dis-
curro de Zaragoza, inaugural do l a 
Pamipaña non tracista oral y p ú b l i c a , 
puso en guardia á sus oyentes y al 
País entero contra Üa tendenciosidael 
eliadófila on las noticias, oome.nin-
nos y juicios sobre tan candente ma-
•tma. T no o b l a n t e la sensatez y dis-
creción de las palabras dfll orador, 
aquel discurso, s e g ú n se ^ e en una 
revista financiera m a d r i l e ñ a , es obje-
to de comentarios, «por tratar en él 
JB justificar, un ex ministro do l a Co-
iK)nâ  los tor^deamiontos de baques 
•^pañoles en ciertos c a s o s » . D e lo que 
se t ra ía por los a lia distas, como se v é , 
es de tergiversar los hechioa para que, 
en ninguiua o c a s i ó n , cd ¿ ¿ p e c i o favo-
rable ü la cond.uJta ¿uLemana aiparezca 
á l a luz de l a verdad y la justicia.. De 
ahí quo no sea posible al escritor jus-
ticiero é indopendiciiito, guardar un 
s i l e n c i ó por el que se es • ini^leou al 
púl) l ico oliemt'iitos pTecísoé de juicio. 
E l pueblo osparHjil debe :^vb"r que 
los vaporas « B . . . » y a V . O h . . . » , con-
tra la op in ión de sus capitanes, hau 
zarpado un, vani .eníe de nuestro puer-
to, llevando, siegúu se d i c e d e púl;!it.o, 
ignalesi destinos y cargamentos que 
cuando fueran detenidos y for/.adí s Q 
regresaren « u anterior y frustrado via-
je , y á pesar do la cond ic ión prniü. i-
t iva impuesia. por los comanduntos dé 
los submarinos germanos, merced á la 
cual , y á su a c e p t a c i ó n por los mari-
nos e s p a ñ o l e s , ^pudieron tornar salvos 
los buques á J íübao . 
S i no -os cierto lo que p ú b l i c a m e n t e 
se asevera, no hay e l temor de que tés 
ataijuen los bnqnos iirM-nnv.ios, jnn-s Ufa 
j)nio!.as do ro.-poto dadas á la bandora 
e s p a ñ o l a por la Mar ina teutona son 
bastantes á garantizar •( ontra ci s i -
quier ataque iut.cnr;,.:¡;o!.). E n caso 
contrario, muy seriái'blie ser ía , por las 
pérdida,? que e n t r a ñ a r a paira n u e s í r a 
M a r i n a , pero muy justificada, tam-
b i é n , la des trucc ión do los vapores con-
trabandistas reincidontes. TTabría m í e 
lamentarlo^no por los armadores, sino 
por el in terés nac ío iml de conserv;!!-
el m á x i m o coefn-iente de potencialidad 
m a r í t i m a ; y 'especialmente, por la bra-
va t r i p u l a c i ó n , ignorante acaso de los 
riesgos que corre, ya ore ha sido re-
d a ta da en ' sust i tuc ión ITo l a antigua, 
i Qué cargo de conciencia s i perdko'a 
su vida, en la. a r r i e s g a d í s i m a y poico 
envidiable empresa! 
Que motivos tan poí lerosos han in-
ducido á los armadores á acometerla ? 
Se murmura, s in qvje yo lo juzgue por! 
a u t é n t i c o , que los armadores han obra-
do de esa suor íe coaccioiiadosi por l a 
pres ión inglesa; tienen contratos cuyo 
cnimpiimiento í e s exigr el Grobioano 
i n g l é s , so pena de negai-ÍLc-si el carbón 
y hasta la entrada en los puertos bri-
t á n i c o s . Y entre l a disyuntiva de VOT-
.se privado? ese tráf ico, o de arries-
gar la vida de los buques, ban opiado 
por esto ú l t i m o . A las kx)n s ideración es 
morales, «i no legales, invocadas por 
lovs capitanes, como repn csentantes de 
los armadores dWarwte el v iaje de los 
buques, no s o b a bocho honor,. . . 
L o s lectores aprccir .Tán, í iegún su 
propio criteno, la conducta de los di-
chos cmprrsairios m n r í i i m o s . Y o me he 
propuesto tan só lo preparar al p ú b l i c o 
para cine juzgue serenamente de la se-
gunda pai ie de esta interesante histo-
r ia en su proceso actual, cuyo desen-
lace quiera Dios no sea lo t r á g i c o que 
os de temer. 
RAMON DE OLASGOAGA, 
Prof«?r ¿s Hiicienda púUicí en U Univemííâ  de Dcut!o 
Novioruln-c 7. 
U S I T U A C I O N 
í F I N A N C I E R A 
r é H E N T 0 J),<: T.OS D E P O S I T O S 
M 0110 D E L B A N C O D E F R A N C I A 
E L TOTAL DE LAS KXTREGAS 
ES DE 1.700 M I L L O N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L Y O N i o ( n m.)' 
Al presont;iT hoy ante la. Cámara í el 
proyac'to de tos óbccaMol..; provisión; ' •-. 
gerentes a i primer trimestre de 1916, 
j . • Rli,ot ha ciado lo's -siigu;pnlcs deta-
es 'S^bre la s i tuación financiera.': « | 
«El mercado de cobrois del p res l ipües-
wcotniun'ia dcmositramdloi d ibucn cstodn 
J^l'a's faculitaclcs comtnibutiva® dteíl país . 
notabVs prr)^rcs(vs fiieñailflidos ante-
,3|me^!te. se h<in. acentuado m á s duranite 
J1 período oon^prendido entre el 31 de 
ju l io y el 30 de Septiembre. 
^ ^ s lias catieg-oríasr <]ie Sois nedlbds 
P^^catar mcjon-ais; l a que se ha com-
F'o-iado sobre los productor de rcgi&lro 
•) e speda ímcn lc , jnleresa.nlc. LOÍ; derc-
. o ^ sobre ]as \enlas de iaimuebles., y 
^ ^ b l c c i d o s sobro las actas que no 
dfes'0 ^oín's''^ro 'ia.n5misióó,n de propieda-
• han af^wi/acli), n^p^.-i al .mente du-
Oifr-0 , de S(>pticrnl)re ú l t imo, la 
deJl ^b-vnda cpie han- alca.n/ado 
cómico^ ) de la guerra, 
ks ti ni'Crr'? :iv:d.:í, los "derechos rtobre 
&rv HaR£iaCC r̂ 0y' eome.rcia,ir?s han con-
^ r m ^ lC'lS í>r0^"ne,s'o,a reaíliizadOtsi alóte». 
J ^ ^ ' :'1 .P^-^ii' de la poea actlvklaid 
s ""gobios, que oowicádc, generail-
Pn>du'i-COn ^ P*1"0411̂  catado. Sobre e l 
l ^ ^ ^ ^ ^ d d emprestito se ha efeotua-
^m^ í nra ' Francia un rcemb ls > 
Perío-r^0! ^e 2-000 miilloriets. Duiramte el 
Oro d^l R Crnp"ést!.to, Tos depós i tos eoí 
Oú¡I0n ^ " ^ e o han aumentado en 150, 
«D e| t^ai1; df üasi entregáis licchns en OTO, 
«es l'1]t;a,neo> danranitc los diez y seos me-
^sta V:?08' a*'can7-a hoy 1.700 mi'llones. 
entera 1 1 , ^ Pcrmite 'considerar , con' 
Oro ^ *tiri.ain^a, lais exportaeiomos de 
í'v ^ibi^^37'0'3 Para sostener nuestros 
L O S F E R R O V I A R I O S 
C A T O L Í C O S 
E L S E Ñ O R S I M O 11 A H L A l v A H O Y 
E N E L C O N O l í E S O D E L A P E R S E -
C U C I O N . D E Q U E S O N Y I C T l i l A S 
o 
1N01S hemos ocupado eu estas colum-
nas, precisando heclios y circuustau-
cias, de Jos seivátic .ns id^smanes co-
metidos por los •socia.ÜNtaH de l a Union 
Eerroviaria, contra loa obreros c a t ó l i -
cos que no (piiei on somieterse á su in-
Famante t iranía . 
Atmnamos eutonecs /la necesidad de 
que se ubnra en el Parlamento l a voz 
de a l g ú u dipulado en defeheá do esos 
honrad luimos obreros contra los qae 
so esífriuien íiae m á s diversas armas, 
todas innobles: desde Ja in ju i ia hasta 
la navaja ó el r e v ó l v e r , así contra ellos 
como contra persouas de su famil ia. 
Nos tojlicitamos, pues, (djg quo.el se-
ñor S i l ió h a n decidido interroo'ar Jioy 
al ministro de l a (iobci nac ión aoei>oa 
do este asunto. N inguna excitaic ión 
liemos de hacer a l distinqatidoi <iiiputa-
do mnurista, quo ninguna, necesita pa-
r a eninnlir con su deber: pero sí dire-
mos al Sr. R u i / •Timcnez que, en este 
caso, l ío le es l í c i to sa'i ir del ^paso con 
cuatro promesas vacuo;, ni monos con 
el anuncio do ((ue ««e enterará de lo 
que m le i l enunc ia» . 
Trá ta -e ::e una euosi iót i tan RTtwé 
V Mié tal 1 raserndencin snoial, que de-
be va ser perfcctmne.net conocida dftl' 
ministro: v lo que interesa es que 
ofi-c:e a ra ic f ó i i c a m o n t e trorar la pio-
tec ion. más q menos descubierta, de 
que abona dislrntan líos eilementos 
ácratas de 1A U n i ó n , por éS liffuroso 
cumplimiento de Ta ley. no cmitent r:-
íToft? eon la promesa, sino cumj i l i én-
dota InmedietnmGnto. 
Uil mIm>tro do la Grh.o'-nar ;ón es tá 
on la oMio -ación. moirail y legal, de E a -
rerlo así . 
AS FUNEBRES 
Birt^- 37,fi han r̂ T ôrn^n rn 'n n jn l la 
Alatli" "^^ralcs ?Cr ¡Vn QsrtNinVs tk-
K . . , ^ ^ . • • tf r:"-t:x-
' T^Tr116 al ac-to, tiendo la ah-ohi-
^ " P o ' n ©1 Quiero Coilogio, el 
^PuMüáticü y el Cardenal Vico. 
í Acorazado aiistriaco avenado? 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C O L T A X O 10 ( t i m.) 
Milán.—Sc<TÚn noticias de Zur ie l í , a l 
per iódico « I t a - i a » , .-'I.^IMIOS refugiados de 
Trociste confirman l a e?:píos:ón ocurrida 
:'i bordo de un acora/ado a u s t r í a c o , en 
Volc. 
Parece se í r a t a de'!- - «Guil lcnienís V i -
ridus Unitis (jhinenK^.r.Ls», .que se llalla-
baalco averiado., 
W i l s o n , p r e s i d e n l e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
o 
T R I U N F A P O R 272 V O T O S , C O N -
T R A 259 Q U E O B T U V O H U G U l v S 
o 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 10 
Seg-úa los ú l t i m a s infbrmes, l a rcieLec-
c ióo de M r . WiOsou estaba a ísegurada . 
Se anucia, on •efecto, que M r . wiíf ion 
ha 'obtenido 27 j votos, ndeutriais inísitcr 
1 luches,259, ó .seta urna \enlaja,, on fiivor 
dul primt ro, de 13 voto». 
Mte té r Wüison ha sido, puea, eleg'uío 
prcisidmte do lus ^Üstaidíois! Utádos' . 
La1* c-rióócücog comentan la ültx:ci(>n, y 
e l « N e w Y o r k T i m e s » dice: . 
« L a dleccióni de M r . Witooo1 es una 
Qleccá-Ón ¡puramente armonicana, basada 
aótme oonsideracíoinies tacando úrdea-
mente los asunit.cis amenicanos. 
« B s una. suerte para el pa í s que los 
demócratas bayap t rmnlado fuera ác 
M r . Bryan.)) ' 
« E l W o r l » dice: 
« E l pa í s acaba de ponicr futura de com-
bate á ios okinieuvrus oxtrooiea..^; han 
j^nóOwtraila gran opo^BÚcion lutsta en loé 
distri tos rdemar.es, clpókks han sidb ex-
cluidos. No n-piMinín !:i sue.ite.)) 
* * * 
N U E V A Y O R K TO 
La cand i í i a tu ra W ^ s e n ha ubienido 
269 votos ; Hughes, 235. 
Quedan 27 votos dudoisos, que no a l -
tere. i;ín ya osle resultado. 
Ell «t>:rctain¡o de- i a Pre.síidrjnoia tcle-
grafid á WÉscta e l triuot'o de su candi-
datura. 
Para la v iccpres idcncía de la Repú-
blica, ha sido eleofido M r . Marshal l . 
A R M A N D O G U E R R A , , 
Niiestro (|\ierido coni]>añero do Re-
(!;.(cién,. aArraiaaido Ghierra» ^sufrió 
ayer un fuerte ataque renu'iátieo. 
Su i n d i s p o s i c i ó n , aunque no c iave 
por í'oi-tuim, nos pr iva de ipnbiinV-ar hoy 
«a i m p r e s i ó n de l a gaerra, tan ialere-
sante siempre. 
E'Spciamos quo y a hoy ( D . m. ) po-
drá rieamoioaír su trabajo, y m a ñ a n a 
ofrecer de nuevo á nuestras lectores el 
i mio de sus observaoioues en a L a sd-
tuiacion m i l i t a r » . 
———•^•ai^^^W^-^. "m 
L a correspondencia en submarinos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOEXIGSW (JSTERHAüSEN i d (11 n.) 
lílespecto á ama iníoTmaeitiiL de. Xueva 
Yoik de qne el Goaíemo amerieano está dis-
})iie,<:ito á enviar la corre&poiidenciia á Alema-
ma en Tos. ttAmatetaiáe mercantes, escribe el 
«Njeiv York World»: «El (iDontídihaKi» au-
mentar ía mne-ho la vele cid nd en el transpor-
te de las oartas, mis hasta ahora mecositan 
tres ó cuatro p.ieses entre Eer'.ín y Nueva 
Yorik, euamd'o llega^i. Por eso merece la pena 
hacer nn encavo con el «Deutschla'nd1.)) 
L a Prensa francesa y el Papa 
SERVICIO TF.LEGRÁFICO 
P A R I S 10 (4 t.) 
E l « E c h o de Pairís» dice que el nom-
bramiento do trios Carden/ales franceses, 
en las circunstanoias a¡ctualas , cansti tu-
ve ur.a patente manifestacióni del V a t i -
cano hacia Francia, y que t e n d r á gran 
repcrcusiión. en e l mundo eruteno. 
E l « F í g a n o » , ooraenit i índolo, dice que 
fíl honor que dispensa' el Papa á Firan^ 
d a , conistituye una prueba irrefutable de 
sus s i m p a t í a s para los franceses. 
E l «Gaulo is» ve ciu ello un testimoini'a 
de la angusla amistad1 del Papa á su hi ja 
mayor. 
« L a preSiemoia de ocho frainceses en el 
Conseja Supremo de 5a Iglesia Romana 
— a ñ a d e — ; t e n d r á , en él' mundo entero, 
<?nan .sig'nicación.» 
E n secunda j-dana: 
Seis ú w Hi í i tós poi siilianaos 
cérea is M y U m 
E n torcera p l a n a : 
P R O B L E M A N A C I O N A L 
p o r G 1 R I C I V E f í T R U h Ó 
F R U S L E R I A S 
R E C R E O S 
p o r C a r l o s ü u i s D H C Ü H | S Í C f t 
D E S D E COLOMBIA 
N a v e g a n d o 
p o r e l M a g d a l e n a 
p o r J O S É O S U ^ f l P I N E D A 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
p o r % f ¿ 
En citarta plana: 
l a s re loimss üi i i i tares, en 8! sonado 
E n qninta p l a n a : 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
e n S a n t a n d e r 
E n sexta p l a n a : 
Asamblea de Secretarios 
de Avuntamienío 
D E R R O T A D E L O S H U S O S E N S K Í 1 0 B 0 W A 
A S A L T O A L E M A N A L O S M O N T E S D E G Y E R G Y N I 
S E T E N T A Y S I E T E C O M B A T E S A É R E O S E N F R A N C I A 
FítA'JVClA'.—Lo.* fnincrses .te han apode rail o de'unos clnnf'ntos de t fincheras en Le.* Boeufs y en Sa i l l y ' 
S&Uisei . E n este punto aturaran lo*' a-ieinaneá, .tiendo ré$hazqdos. K n rres.toire, Ahlamrourt , fíavdrowont y 
Jhunluuo, arriones de ar t i l l er ía . . (Par te de Pori.t .) Ae l i e idad en varios puntos del frente, en partimtlar en 
Onenderoaet, L e s Boevfs y Pressoirr, donde aturaran fuertes eo/dinyentes franceses, que fueron rechazados* 
(J'uf!io'jr.:/na. de B e r l í n . ) 
J(l S í A . — L o s uL ina-nes han lanuaío por asalto, en la re/jión de Skrohoira, varias l íneas de defensa rusa, en 
una e x t e n s i ó n de, cuatro hi lóí i ietros, empu ¡cu/lo á los mt>soQvita>8 m á s al lá del arroyo de este nombre. Los germ 
•manos iiieierim prisio-neros á 4$ ofiei.Ues y 3.380 soldados, e.of/ienuo 27 ametralladoras y 12 Icinzaminas. (Co* 
t t iniinicadvs de Y i e n a y de KoenigswtisLcninuscn.) 
R l ."V 7.-1.—Las f rujias a asi roye nn a.n as han rerojiqvistadn las posiciones perdidas el día- 4 en los montes ¿ 6 
( r y n a j j / i i . C o n t i n ú a n los proyresqs en A'sitga. f r a c a s ó ttn ataque de los rumanos, que dejaron en poder d e s ú s 
enemigos lÜS hporibres y cuatro amelrailadoias. Monitores a l , ¡. anes apresaron en el Danubio dos barcazas con 
pe tró leo . S in /meedud el e jérc i to del general Machcnscn. ( R a d i a y r o m a de B e r l í n . ) 
M A M Y A I R E ' . — K n -el M é d i t e r r á n e o , frente á A l m e r í a , han sido hundidos por vn submarino dos barcos, vn^f 
ñe ellos, el «TripeJ», de liUrinnuiidad noruega, s a l e á n d o s e la t r ipwlac ión . E n el Cantábr i co , frente á L a Cora* 
ha, han s ida torpedeados por el fum4&» cuatro biujues de gran porte.- el t C o l u w b i a » , norteamericano: el aSoaf 
toiiiav. ing lé f , y di>s noruetjos. el uFordulem^ y el «TFo£pú>í siendo salvadas las tripulu^cioncs. E l radiogram 
nía de l 'urís eum-unica que en el d ía de ayer hubo 77 rombales aéreos . E l comunicado de B e r l í n confirma esta 
aetleidud y dice que los franceses perdieron 17 aparatos. 
C O h í T E S T A J ^ B O A CREY 
L a m o v i l i z a c i ó n r u s a p r o v o c ó l a g u e r r a 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a o f r e c i e r o n a p o y o á R u s i a , h a c i e n d o i n ú t i l 
l a t r a n s i g e n c i a d e A u s t r i a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 10 
Aíite la Comisión princitpal' <dbl Reichstag 
ha pioíiunciatdo x\n discurso el canoiller ale-
mán, contestando d Jas fUtiméá deolaj-acioncs 
de isir Grey. 
Ootúo el niini tro inglés había traLuía do 
las ouusaái ite la' gü'orl'a, porqno entendía qxi§ 
Jiabíun de influir en las condiciones '.le po», 
\ 'on BtítlnnaiMi Holhvcg se ocupó tambu-u de 
ellas, añadiendo der puós .•\i:ni!a> lütíoife ti \-
eiones rt-wp.M-to «i Ja iórinacicn de una Liga 
inter nao ion al atoara Ja guerra. 
Kecordó v\ canriller que Ja. iniluencia de 
los otrígenes do la gr.eiTia SÜITO las condir iones 
de pan iiabía üidio pnesta do iUianifiesto ¡por 
AJemania. 
Hizo referencia á la frase de isLr Grey, re-
eonariendo 6 AirMnania el derecho do pedir 
seguridades con i ra futuros ataques, si fnese 
cierto que la guerra había sido impuesta al 
Imperio germano, y dijo que esta frase no 
debe «er olvidada; 
Pasó '•{le.'pu.'s :í refutar la. imputaeión de 
quo Alemafnia íiabía provoaado la guerra sin 
verse oblilgada á ello, y di jo: 
«Lo que hizo inevitable, la guerra fué la 
movilización goneraií eiai Rusiai, que fué or-
denada en la no'dhe d'el SI de Ju.lio de 1914. 
TJnsia . Inglaterra, Francia y el inundó en-
tero sabíen que este pâ so ñor, im;i>edía aiguar-
daa- mús. y que equivalía á Ja raptan de 
hostilidad'es. 
En todo el globo terráqueo, y también en 
Iñiglateirria, se oomienaa á ver cílaro en la 
fata.l nmiportianria de e=ia movilización. 
L a verdad se abre camino. Un sabio^ in-
• . de fama mundial, escribía hace tiem-
po : uMuclm. gente .pensaría de otro modo eo-
«bre el final dé la. guerra, si estuviese mejor 
woáténda de su principio, especiailmente res-
«peoto ai hecho de la movilización rusa.» 
E l oancilleir agregó quo, en estas circuns-
tancias, mr Grey no podía pasar per allto 
.la inovilinación rusia; y afirmó que para des-
cargar á Ja ((Entente» do Ja évflpa de ha-
ber provocado el eonflicto, el ministro inglés 
trababa de desvirtuar los Jieríbos y presentar 
Ja coudui ia rusa como obligada cont.'siaeión 
á l a alemana. 
Lord Grey afirmó que Rusia -sólo movi-
lizó después "de liaber aparecido en Alemania 
la aioticia de hal>erse ordenado en Alemania 
la moviJización, y dospué... do comunicado 
esto á San Pct,?¡rsburgo. Por cons;guiente, 
Alémsni», segó" op:na lerd Grey, hizo una 
maniobra, en un momento esrcgídlo por elJa, 
para provccair en otro país medidas' tte de-
fensa y contestar á dichas medidas, con un 
ultimátum, quo Jiizo inevitablo la guerra. 
l i a n iran-curndo dos años y ruarto baste 
que lord Grey interpretó día unai manera 
tan nraST» como errónea causas do la 
guerra. 
, E l suceso á que é¿ se refiere es conocid'o. 
El documento que sirvie de base sí «n argu-
mentación es ia Jioja extraordinaria del 
«B&fóner LclíaJ Anzeiger» de las jniuhnas ho-
ras de Ja tardío del jueves do Julio 
do lí>14. 
E n . esta hoja so publicó Ja noticia falsía 
áé qur> leu! emperador alemán había ordenade 
la movilización. La venta tie dicha hoja fué 
impedida por !a Policía, que se incautó cío 
Jos: ejempiares existentes. 
El secretario de E lacio do Negoció® Ex-
tranjeros informó en seguida al embajador 
ruso, por teléfono, qiie ta noticia era in-
cierta. 
-U mismo tiempo, la misma Emba jacila fué 
informada per la Kedacción de; «Lokal An-
zeig'r» cié que había ocurrido una equivo-
oación. 
El cancilier agregó: «Puedo afirmar, ade-
máis, que si ¡bion el embajador ru.-.o telegrafió 
inmediatamente de la salida <|e la •mencio-
na tía hoja á San Peter-hurgo en etave que, 
pu^dc verse en «el fjiihro Anaranjado 
ra o, acababa de sa'oer que la orden de nio-
viüxación liabía sido ciada para fA Ljórcito y 
la Ai-mr.da a'lecnaaes; inmediat.vnente envió 
la aclaración telefónica del S¡$p¡£Í v":-) do Es-
to, V m Janov.-. en un »eguncl^ despacho, 
en lengua jo abierto, que decía': «Hurgó con-
<':•. rea tomó nulo mi último te'.egiamaj si-
guen explica.; iones, B 
Pocov mimAitos despué.i envió -A emlajadca-
ruso un b reer telegrama cifrado, que, se-
"•ún el l . i ' r-) Anaranjado ruso, doria.: «El 
miaiotro del Exterior acaba de decinne, por 
-í.''"íono, que la noticia de 'a movilización 
dél ojcrc:.t<) y de la ilota es falsa, y <jn» los 
iriimerr?; os-.pW:-nlo.'- del ¡periódico en cuestión 
han sido recogida. 
La inmediato, intervención del secretario 
de Estado, Von Jagow. para eseaa-ccer la 
noticia falsa, encuentra tú confirmación on 
un tpieurama del embajador Sv< rbejew, re-
M(,d-.::ido en el Libio .Anaranjado ruso, y 
c r uadire por sí in:.~mo te afirmación de 
lord Oicv de que Al( rannia. quería ^engañar 
á Eursia * intencionadamente, para indtacarla 
d la- moTilizraioióu. Además, se comprobó por 
Ib AdraiiiLtración de Correos alemana que 
los tres telegramas deJ embajador ruso lia-
bían ilrgad'o casi al mismo tiempo á San 
Petersburgo. 
El canciller añadió : «Puedo afirmar, ade-
más, quo la nueva interpretación Jia eddo 
..: .'.oclusivamente por Jord Grey. A l mis-
mo Gobierno miso, quo era el mejor inior-
mad'o feobre las causas dfc la movilización, 
nunca se le ocurrió la idea de referirse, res-
pfi Í bo á su pa.̂ o fatal, ai suplemento del 
((Lóka] Any.eiger». 
iSupongo que, lord Grey no rehusará, al zar 
en persona como testigo. E i to contestó aüni 
él viernes, 31 d é Julio, á ilas ríos do la tar-
de, euaiído la orden dé movilización había 
. ido dada á tedias Jas fuerzas rusas, á la. úl-
tima apelación del emperador alemán en fa-
vor de la paz: aEs técnicamente imposible 
suspender* nuestros preparativos miJitares 
quo nos impuso Ja movilización austrobiin-
gara. No Jiay allí n i una ipatabra cfeH «Lobal 
Anzeiger» ni de fa movilización a'Jemaua.» 
El canciJJer .resumió :í continuación la si-
tuación: de entonces, cuando Eusia ordienó 
Ja movilización general: 
«Austria-Hungría había puesto en pie de 
guerra solamente ocho cuerpos de ejército, 
en vista dei conflicto con Servia, á lo que 
contestó IRusJa, eí! 31 de Julio, con la movi-
Jizar ión de trece cuerpos de ejército. 
Desde el día 29 de Julio, Austr ia-Hungría 
no había vuelto á tomar ninguna medida mi-
li tar, y sólo pasó sí la movilización, general 
después de la rusa', en la mañana dél 31 de 
Julio. 
Alemania ya hubiera podido movilizar 
c.J 29 cTe Julio, cuando Rusia lo hacía con-
tra Austria. ES conocido texto ele Ja. alianza 
alemana con Austr ia-Hungría hacia imposi-
ble calificar de aigresiva la movilización en 
este caso. Pero Alemania no dió ese paso, 
contestando •íí la noticia de Ta movilización 
rusai, pr.iímeramonite, sólo con el anuncio d'el 
estado ele un peligro amenazador db guerra, 
que aun no significa, una movilizacióni. 
AJemania comunicó esto al Gobierno ruso, 
añadiendo que tendría que seguir Ja movili-
zación, caso de quo Eusia no .susipendiese 
toda medida guerrera' en el plazo tte doce 
lioras contra Álemcnia y Austr ia-Hungría y 
dii'^o explicacion-es cBel partiicular. 
Con esto se le dió sí Eusia de nuevo un 
plazo, aun cuando parecía inevitaiblo la gue-
rra por culpa, de cilla. 
Los aliados y amigos do Rusia tenían de 
nuevo ocasión" de. inlluír en Rusia a_ favor 
de la paz, igual qne lo Jrzo Alemania res-
pecj» i su aliada Aus t r i a -Hungr ía . 
K l presidento de ministros aus t rohúnga-
ro JiabJó con nuestro embajador en Ja mis-
ma iiocJic del 31 de Julio soljre la realidad 
do la movilización rusa. 
Auslr iA.Htiagría (Ucpüso su movilización 
algunas hotf» antes que nosotros. 
El canciller señaló quo era incompren-
sible cómo en v¡«ta de todo esto 80 podía 
asegurar aue ta pacítíea Rusia había sido 
eeducida por un burdo engaño. 
Er.sia jamsis Jiabría tomado un acuerdo 
para un paso tan trascendental, ai no hu-
biese sido animada desde el Támesis. 
E l eanciJler agregó que el 30 do Julio se 
le dieron instrucciones al embajador ale-
mán, en Viena, en Jas qne (30 aconseiaba al 
Gobierno austroluíngaro una inteligencia 
argento y directa con Rusia, y so añad ía 
quo Alemania no deseaba, no teniéndose en 
cuenta sus consejos, ser arrastrsida al i n -
cend'o mundial. 
Lord Grey liizo el 29 de Julio al embaja-
dor cJemán. una proposición do mediación, 
quo el canciller alemán t ransmit ió sí Yiena 
v Aus t r i a .Hunor í a correspondió ó las indi-
caciones alemanas. 
El cannller expuso de-pué^ la conducta 
de sir Grey, cuyas medidas fueron las si-
guientes : 
«El 27 de Julio de 1914 dió la siguiente 
conte^iac-ión al embajador ruso en Jyondros, 
cuando decía que en tas esferas austrohún-
o;aroaJcnmuas reinaba la impresión db que 
Inglaterra peí maneceria nc-utml. Esta im-
presión c|ueda dbsvanecida pOr Jas órJ'enes 
qué hemos dado sí ta primera flota.» JLord 
Gicy dió, el 29 do Julio, inmediata cuenta 
al er.-.bajadcr franc's cíe SU advertencia con-
fidencial ú nue: tro embajador en Londres, db 
quo ATcman'c. debía c-tnr prepatad'a para 
una ráspkla decisión de Inglaterra; es dref, 
una .participación en la guerra contra nos-
otros. 
,;Pedía lord Grey suponer que talos ma-
niíestaciones al eml>a.jadüi- francos serían úti-
les á Ja paz? r;No debía el franecí;. conside-
rar esta declaración como una concesión de 
ayuda, lomada en el caso cié una guerra" 
No po í :í?. Francia con esto animada a 
dar á Eu:ia la promesa ^c una á v i d a inc-en-
dieionai, pedida urgentemente dê sdo liacía 
efía^r? ^No debía Rusia ser fortalecida en 
^us intftnr inanes bélicas Jiasta el máximo, cea 
la seguridad de una aüsvn/a fraucoluglosa ? 
Eu efecto; ta oontentación rusa á Ja con/ 
\ ersaoiién matinal con Ikjrd' Grey no ta reíd 
en aparecer. 
La ncehe del 29 encargó el Sr. ftasonovf 
ni embajador n:so en Par í s expresar al Gro« 
liiorno francés MI sincero sigradecimiento po^ 
la dedaración dada de que Ru-.ia podía coa» 
tar del todb con efi' apoyo de su aliada 
Francia. 
El canciller hizo resaltar que en la noehé 
cfel 31 de Julio, por nna parte por influen* 
cía alemana, se había conseguido Ja tran-
sigencia de Austi-ia-Hungría en Cantor del 
mantenimiento de Ja. paz: pero que, por 
otra parre, mediante Ja cTeclarnción de lord 
Grey sí Mr . Paul Oambon. Jiabía sido dada 
¡í Rusia la promesa de ayudla armada angito-
írancesa', con lo que la guerra era enton» 
oés pasible para Rosna. Rusia .eligió la moví* 
lización, y con ella la guerra. 
Lord Grey no habló de estos acontecimien» 
tos decisivos; pero, en cambio, desvió la 
atención del auditorio á cosas srcunidlarias.. 
El Tribunal ar tbi t ral do La Haya, quo 
propuso el zar, resulta, ciertamente, muy 
importante para fuera ; pero fué ofrecido 
cuando las tropas rusas estaban ya en ca / 
mino contra, nosotras. 
Lord Grey relegó su proposición de tuna 
conferencia á segundo término, en favor de 
nuestra mediación. 
Lord Grey declaró ante el embajador fran, 
cés, según el informe de éste á su Gobier. 
no: ((En el caso de que l<a flota alemana pe. 
netre en el canal ó paeo Dover, con objeta 
de atacar la costa farncesa ó su flota de gue_ 
rra, ó in rjietar á Ja mercante, entonces lai 
flota britsínica interTendlría, para ofrecer 
protección á Ja flota francesa; de manera 
que, desde este momento, -Inglaterra y Ale» 
mania pueden considerairse en estado d" 
guerra.» 
E l canciller a ñ a d i ó : 
((¿Puede uno qne declara In salida de núes. 
t ra flota como (¡oasue belli» manifestar 
en serio que eólo la 'viblación de la neutra-
Juiad belga Jiabía empujado hacia la guerrat 
á Ingía ter ra?» 
E l canciller afirmó que, con eí objeto dd 
aooalizar Ja guerra, el Croábrezno inigjlés había 
recibido do Alemania, confidencialmente, iaa 
siguientes seguridades oficiales: 
((En la suiposicióni de ia neutralidad i»" 
glosíi, del)ía ser garantizedla la integridad1 teu 
ri-itorial de Francia. E n el oasod e obligarse 
Alemania á respetar la neutralidad dé BóL 
gioa, debía Inglaterra comprometerse, por su 
parte, á ser neutra;!. iEn el caso de una neu-
tralidiacl inglesa., podía garantiKanse ta- inte« 
gridad, no sóJo do la IMeta-ópolí franeéisa, sino 
taoubién do sus ooJo.nias^'Alema'uia estaba dis. 
puesta sí renunciar el ataque contra Eran»» 
oía, isi Iniglaterra garantizaíia ta neutralidad 
de Francia. -Mientras quo Inglateara penma-
•neciese neutral. Ja fleta «iíemana no debía 
atacar Ja oosta Noa'te de Francia, y qne, su. 
poniendo la reciprocidad, no emprendería Alo. 
inania, ninguna acción contra ta flota mer. 
cante franioesa.» 
LrM-d Grey, dió como contestación á todo 
esto, quo teníai decidida.mente que rechazaaf. 
todb (promesa de neutralidad, y que sólo po-
día decir que Inglaterra deseaba tener loa 
brazos libres. 
Si Inglaterra Jir.bwira hecho esta declara* 
ción de neutralidad, no hubiese estado ex. 
puesta, como dice Lm-d Grey, al desprecio 
del mundo entero, sino que hubiese hecho 
méritos para impedir la gueara. 
Yo pregunto: ¿ Quién ha querido ta guo< 
r ra ? ¿ No-ot ros, que dSimos á Inglaterra, toda 
cJase de seguridades imaginables, no sólo em 
favor de Jos iauere^es ingleses, sino taimibién 
para Francia y Bélgifw, ó lord Grey, qua 
rehusó todla propo^ioión para el miantenU 
miento de Ja paz entilo ambos países? 
El canoiler, después dé resuelto ei asun* 
to, posando al segundo objeto de su dis-
CUT.ÍO; considerando la cuestión do ta fun-
dación de una- Liga intemaciomaí para fl( 
manttaiimiento de la paS, y diiciondo: «Nun* 
ea hemos ocultado nut-stro críterio respooto 
sí d Ja paz debía ser asegurad!» de un modo 
permanente }>ur medio dé organizaciones in« 
tema don ales. No j>ieuso tratar aquí la par» 
te teórica, dbl probloana; pcn'o de un moda 
práctico itendkemos aliora y en tiempos da 
paz que tomar partido por la cuestión; f 
i i sí la terminación de Ja guerre sus tre« 
mondas devascacione'S y p«?rdidaes en bíejsea 
y sangro son eonond'as por el mundo, en< 
tonces lamarsí Ja liumanidad un grito pi* 
(SopcTo una inteligenda, y Alémania apojm* 
rsí todo intento dé práctica, realización.» 
Negociaciones anglonoruegas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OONPEN H A G U E 10 
Las dos Diputaciones de las organizaciones 
romerciales noruegas, que han estado en I n . 
gláterra negociando con las autoridades bri. 
tsínica:», 'MU.iuni ••v. haber logrado asegurar 
!a impiuiacióu de grajios y harinas en oan, 
tklad >••-:. uShté v ia liberación de graudei 
cantidadi'S de café destinado á Noruega, qu^ 
bahían .ido anresadlflis por los ingleses- ' 
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Ayer liubo gi-am avlivklpA, liibrándose 77 
Anabatos, durante les cuales laó derri-bado 
Km biplamo Fokkoi* en nuestras líneas, cerca, 
de Auberive; en iRuiupler tuvo que tomar 
tierra otro, siendo aipresaílos los dos avia-
j&xres que le oonpaban. 
( Fué derribado otro atparato, y o*ros siete 
t é vieron oaer en los líneas aJeniauas á ori-
llas del Sosume. 
/ Niiestras estcuadlrillas de bombardeo lan-
tutron más de 700 bombas y granadas en las 
«omumeaeiones y íucantonamieaitas á reta^ 
.guardia dtel frente, esipecialuiente en las es-
ítacianes de Leinz y Vouziers; 270 granadas 
•obre los altos hornos de Algranjc, cerca de 
Thionvillle; sobre el aeródromo de Dieuze, 
(estación de Couroelle-sur-Nied y oobertizos 




L O S M O N I T O R E S A U S T R I A C O S 
A P R E S A N D O S R E M O L C A D O R A S 
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LOS O0M13ATES SON F A V O R A B L E S A 
LOS A U S T R O G E R i l A X O S 
* * * A L M E R I A 10 
Noticias urgentes de Garrucha comuinican 
que un subma-rino alemán torpedeó ni vapor 
«eruego «Tripel», á seis millas de esta pliaya^ 
Reliándolo á pif u0-
' La tnipnlación, que se componía de 36 hom-
«bres, entro los que iban tres españoles, logró 
calvarse, arribando á k i playa do Villarico. 
t E l referido vapor noruego se dirigía á Gé_ 
nova, llevando 31 toneladas de hierro vi«io, 
$25 de aoeiro y 1.460 miles usados. 
f Dícese que eJ &u(bmar¿no persigue á otro 
Vlmque. 
r * * * 
V A L M E R I A 10 
Otro despacho do Garrucha dice que el va_ 
por perseguido por el submarino aiemán fué 
torpedeado también y echado á pique. 
Se oyeron ocho .detomaioioncs. 
' Oréese que haya podido ser salvada la 
tripulación 
Se ven algunos veleros que se aproximan 
Í tierra. 
Se desconoce la nacionalidad de este ú l . 
|timo bur^ie. 
E l submarino en cuestión persigue á otro 
« • • 
P A R I S 10 (3 .t.) 
Gram iaativádad recíproca de aviación du-
«unte el día de ayer. Hemos librado 77 com-
tates, durante los cualesi fué derribado no 
«biplano Fokker en nuestras línpas, cerca dte 
Anlberive, teniendo que aterrizar en Rum-
pler, oerca de Saint Hiiaire le Grand; los 
tíos aviadiores que lo tripuliaiban han sido 
.ihedhos prisioneros. Otro aparato fué tam-
hién derrihiado, y c>trosi siete han caído en 
l̂las líneas alemanas del Somme. 
' Nuestras escuadiillas de bombardbo han 
Janzado más de 700 bambas ó granadas sobre 
Ito oomnnioaciones y los acantonamientos « -
itraados detrás dte<l frente, especáalimente so-
bre las estaciones de Lens y de Vouzieres; 
070 bam'bas sobre los altos hornos die Al-
^an'^e, cerca de Thioiwille; el aeródromo 
de Líense, la estación de Couroalles-Nied y 
«loa hangares de Frascati. 
* * *LA OORUÑA 10 
EB sn/bmarino alemán «U-49» ha( torpe-
f̂feado y hundido á cuatro buques de gram 
^KKrto: uno americano, llamado aCoiumlbia»; 
Jtfno (inglés, llamado «Soatonia)), y dos no_ 
rmegas, ed (tFordalen» y ei ((Wathéu»; entre 
ífeocToa llevaban 109 tripuíantes, que desem-
Varcaron en Camarinas. E l capitán del tcSoa. 
Atxnia*) quedó prisionero de guerra en ©1 sub-
fBarmo; pero eü oomandante ordenó que se 
ocmdlajeae á Camarinas con los demás tri-
n l H i t M . 
«ERVICIO RADIOTELEGRXRCO 
G O E N I G S W U S T E R H A U S E N 10 (3 t.) 
IÍOS avi/adores continuaron, durante una 
•.noche muy clara, la actividad qne habían 
^áesarroílado durante el día; á raíz de los nu_ 
ánerosoe combates aéreos, hemos derribado 
¡(ttn totaJ de 17 aviones enemigas, la mayor 
JMurte de ellos á ambas orillas del Somme. 
Nuestras escuadrillas de aviones repitió. 
Ton sus ataques, con éxito, sobre estaciones 
tferrovlian'as. tropas y depósitos de municio. 
^MS, especialmente en el trecho comprendido 
•«ntre Berome y A mi ene. 
D E I T A L I A 
x ^ " - " 1  ""'•u 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
POLA 10 (8 m.) 
Ofleisí: 
Fimnte italiano.—No ha cambiado la si-
• • • 
Teatro Sudeste de operaoiiones.—En slgti-
fkHm «ectores del Vojusa hubo alguna acti-
vidad de artalllería. 
nsieur Ribot explica el último 
empréstito francés 
•ERVICTO RADIOTELEGRÁFICO 
OAUNAiRVON 11 (0,30 m.) 
Mansiear Ribot, minii-itro de Hacienda, mo-
^Jfwtó ayer en la Cámara francesa que el 
jlfltimo empréstate había^ producido libras 
Wer l inm 440.000.000. La proporción dé lo 
¿eoiíbido al contado fué de 54 1/2 .por 100, 
^mientra» que en el último empréstito sóJo 
fué de 47. 
i L a proporción ríe la conversión de los bo-
¡mast die la defensa nacional fué de 23 1/2 
rpor 100, lo qne pruelba la cor fianza que los 
'ica.pitialdis.tas franceses tienen en estos valores, 
"fte lo» que dijo Ribot: <cEran el tesoro de 
gfnerra de Franciau) 
Eil térmimo medio de la suffon'pción fué 
iSe dé t e libras, lo que demuestra la na-
libamaleza nacional d!eí emprésitito. E l número 
We susariptores fué dn 3.000.000, y arán no 
¿Me conocen los resultados finales. 
Mackensen intenta pasar 
el Danubio 
P A R I S 10 
Bl oorresiponsal de «Lo Temps» oa Gine. 
b telegrafía c|ue contingentos del eidreito 
Mackensen intentaron nuevamente ayer 
^a«ar eJ Danubio. 
E l 3 de Noviembre, monitores anstriacos 
Rabian depemlbarcado en la islia- de Dingla y 
#obre la orilla rumana del Danubio, dominan, 
¿o esta isla contingentos quo, según el Esta._ 
lo Mayor austríaco, habrían rechazado á loa 
Rumanos. 
Bl Estado Mayor búlgaro anuncia que el 
y de Noviemibre das compañías alemanas, 
jipoyadas por monitores austrohúngaros, han 
JdesembaTcado sobro la orilla rumana, frente 
£ 'la extremidad Oeste del canal de Peneli. 
i Las tropas rumanas que defendían la ori-
Sa habían sido rechazadas, y las dos compa-
iüas alemanas l'abían vuelto sobre la orilla 
Ibdliajara, con prisioneros y municiones. 
I E l aludido periódico inglés annld^: 
«<¿Ha sido una tentativa abortada, 6 un 
fn'x^ño, 6 un sonda je? 
I ¿O unía operación más completa se pre-
^ara? 




En ol valle del Trotu el ciumigo ha* ata-
cado hacia el monte Munceliu, a siete kiló-
metros al Norte de Goicusa, siendo recha-
zado. 
En •el vallo Euperior del üzu l derribamos 
un aeroplano tipo Hindenburg, siendo apre-
sados el piloto y el obsen-ador. 
En Table Buczy, Pradoooa, PJ-.JOIUS y 
Prahova sigue la lucha. 
En la región de Dragoslavelo rechazamos 
un ataque enemigo. 
En la región de Olt continúa el combate. 
A lo lango del Danubio el enemigo ha 
desplegado ayer gran actividad de artillería. 
En Ta Doibrudija nuestras tropas, con ayu-
j día de una flotilla del Danubio, recuperaron 
Hirsova. 
Antes de retirarse el enemigo prendió fue-
go á la ciudad, así como al pueblo de Topal. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
POLA 10 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano .—Al Sur y Sudeste del 
j paso Szurd'u.ck fraiaasaron de nuevo diferen-
; tes ataques rumanos. 
i Cerca de Spirt hicimos nuevos progresos, 
' quedando en nuestro poder 150 prisioneros 
[ y dos cañones. 
i A l Oeste do Toelgys, y cerca de Belbor. 
I contingentes rusos que habían logrado avan-
zar fueron dé nuevo rechaziados por tropas 
alemanas. 
* * i» 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 10 (3 t.) 
Oficial: 
Frente del ejército del general de Caba-
llería, archiduque Caries.—Nuestros ata-
ques en los montes de Gyergyni ¡siguieron 
con éxito. 
E l terreno que habíamos perdido en los 
combates que se están desarrollando desde 
el 4 de Noviembae en este sector, lo recupe^ 
ramos casi por entero. 
E n el sector de Predeal progresamos nue-
vamente al Oeste de Azuga. 
Rechazamos contraataques rumanos á 
ambos lados de la carretera del desfiladero. 
Apresamos á 188 hombres y cuatro ame-
tralladoras. 
E n ambas orillas del Alt hubo combates, 
que nos fueron favorables. 
E n ellos se han distinguido, sobre todo, 
además de tropas bávaras de, infantería y 
tropas de mont-aña austrohúngaras, nues-
tros territoriales. 
* * c 
Frente balkánico.—Cuerpo de ejército del 
maríscal Von Mackensen.—En Guirgui, va-
j arios monitores apresaron dos barcazas ru_ 
I manas cargadas de petróleo. 
No ha habido nada digno de mención en 
eü frente de Dobrudja. 
* * * 
Frente macedónico.—No ha cambiado la 
situación. 
« * * 
P O L D H U (Londres) 10 (11,30 n.)^ 
Transilvauiha.—En dErección de Predeal 
ha sido reanudada la ofensiva, envolvien-
do el flanco iizquierdo enemigo. 
L a batalla continúa aún. 
* * * 
V I E N A (por Pola) 10 (10,15 n.) 
Comunicado oficial: 
Frente oriental.—Fuerzas del generoil do 
Caballería, archiduque Carlos Al Oeste de 
la carretera del paso del Vulcano fracasa-
ron los ataques de los rumanos. 
E n los dos lados del valle Tal y al Sud-
oeste del Predeal, ganaron terreno las tro-
pas aliadas, desalojando al enemigo de sus 
posiciones y manteniéndolas contra los nue-
vos contraataques. 
Hicimos prisioneros 188 soldados, y nos 
apodorama^ dé cuatro ametralladoras. 
También en los montes de Giyergyco con. 
tinúa nuestro avance. 
* * * 
Balkanes.—Nuestros monitores se apode-
raron cerca de Giurgio de dos remolcadores 
carg-ados de petróleo. 
A S Q U I T H T F R E N C H 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU (Landres) 10 (2 t.)' 
E n el brindis pronunciado por M r . Asquith 
en el banquete al lord alcalde so ocupó ed 
jefe ded 'Gobierno de refutar las afirmaciones 
de la propaigianda alemana entre los neutra-
les, según la cuaíl los áltados tienen sinies-
tros designios para después de la guerra, pro. 
poniéndose formar un muro impenetrable con-
tra el comercio. 
Si esto fuese verdad—dijo Mr. Asquith—, 
significaría que preparábamos un suicidio 
económico. No es necesario afirmar que cuan-
do llegue ed momento oportuno para tratar 
de la paz no habrá nad'a tan esencial para 
los ailáadbs como continuar unidos, para bien 
de sus intereses y para establecer y conser-
var las mejores relaciones industriailes y fi-
oamxjierais, con las potencias neutrales. 
Se refirió después M r . Asquith á los es-
fuerzos de Alemania cerca de algunos beli-
gerantes para producir una paz separada, y 
dijo que Inglaterra exigiría aJ Imperio ger-
ma.no 5a restitución á Bélgica dé su inde-
(pendénoLa y ciertas compensaciones por los 
daños que le causó la invasión. Estas serán 
las bases para aso^nrar un jgiz razoaaible en 
el «casus hellb) británico. Sin embargo, I n -
glaterra seguirá luchando para la liberación 
do Servia. 
Múster Asquith deelaró que ignoraba si la 
propaganda alemana ha dicho algo respecto 
á las intenciones dél Gobierno de Berlín so-
bre estas baises, y agregó que Tos abades se-
guirán luchando por la causa común y por 
lia virtoria, que asegurará la implantación de 
las condiciones esenciales paTa una paz du-
radera. 
Cuando llegue la par,—terminó—, esta paz 
tiene oue estar edificadia sobre fundiamentos 
Bólidos y estábiles, para, que asegure las li-
bertades de Europa y del mundb. 
E! apogeo dé la puerra. 
L O N D R E S 10 (4 t.) 
En el banquete celebrado anoche habló 
también el maríscal French, que hizo una 
comnaración de la situación actual do los 
aliados y la del año pasado, para deducir 
que el cóínflicto se aprox2ima á su apogeo, 
al que llegará, probablemente, en la pri-
mavera próxima, aunoue no coincida ese 
momento con ol fin de la guerra. 
Hasta que esto momomto llegue—añadió— 
debemos pensar sólo en luchnr y poner to, 
da nuestra voluntad al servic'o de la cau-
Ba altatfo ha.̂ ta derrotar á nuestros tenaces 
enemigos. 
E l subsreretíirío del Interior, Mr. Sa-
muel, habló- después, encomiando la labor 
de les países aliados de Inslaterra. ponien-
do de 'manifiesto la admiraoión dol Reino 
Unido hacia Francia, que durante tantas 
rreneraciones fué ol vivero de altos ideales 
y del patriotismo, y que merce*i á su mag-
nífica organización guerrera ha logrado lo 
nue se puede ya denominar «la victoria da 
Verdiin». 
D£ RUSIA 
L O S M O S C O V I T A S 
P I E R D E N P O S I C I O N E S 
o 
E N U N F R E N T E D E C U A T R O 
KILOMETROS 
LOS ALEMANES COGEN 3.407 PRISIO, 
ÑEROS Y 27 AMETRALLADORAS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 10 (8 m.) 
Oficial: 
Frentü ruso.—Ejércitos del general p r í n . 
cipe Leopoldo de Baiviera.—En el frente en 
ambos lados del i'jrrocarvril) Zlozmw-Tarno-
pol reinó gran actividad de artillería. 
No so señalan acontecimientos de impor-
tancia en el resto del frente. 
* >;« * 
KOENIGSWUSTERHALSEN 10 (3 t.) 
Oficial: 
Frente oriental de la guerra.—tVonte del 
príncipe LeopoJao de Baviera.—Bajo el man-
do del general De Woine, tropas de Bran-
den burg y el regimiento de dnifantería nú-
mero 401, tomaron por asalto, en la región 
de Skrobowa, en una extensión de unos cua-
tro kilómetros de anchura, varias líneas de 
defensa rusas, rechazando al enemigo más 
allá del arroyo de Skrobowa. 
Tuvimos pocas bajas; en cambio, el ene-
migo sufrió sangrientas pérdidas, además de 
de]ar en nuestras manos á 49 oficiales y á 
3.380 hombres. 
Apresamos 27 ametralla doras y 12 lanza-
mrnr.3. 
bién aquí, y en esta ocasión, los ru-
SOJ an sufrido otra gran derrota. 
* * * 
V I E N A (por Pola) 10 (10,15 n.) 
Fuerzas del mariscal de campo príncipe 
Leopoldo de Baviera.—Cerca de Slcrobowa 
las tropas alemanas asaltaron, en un frente 
do cuatro kilómetros de anchura, varias po-
siciones de defensas rusas, rechazando al 
enemigo. 
Además de sufrir numerosa? bajas, per-
dieron los rusos 49 oficiales y 3.333 soldados 
prisioneros. 
El botín de guerra asciende á 29 ametra-
lladoras y 12 lanza-minas. 
* * * 
POLDHU (Londfes) 10 (11,30 n.) 
El comunicado oficial ruso de esta tarde 
anuncia que en el frente del Danubio nues-
tros destacamentos de oabailcría é infante-
r ía han ocupado la estación de Dunaraav. 
doa millas al Oeste de Cernaboda, y com-
baten por la posesión del puente de Cer-
naboda. 
En el terreno conquistado han sido con-
tados más de 200 cadáveres. 
También ha sido capturado' cierto núme-




EN SA1LLY - SA1LÜSEL 
L O S F R A N C E S E S C O N Q U I S T A N 
T R I N C H E R A S E N L E S B O E U F S 
o 
P E R S I S T E N T E S BOMBARDBOS E N E L 





Durante el día. ha habido considorablo boni-
baadteo enemigo de nuestro frente al Sur del 
Añore. 
Por nuestra parte liemos bounbairdeado 
el sector enemigo al Este de la trincheia 
Regina. 
El enemigo pretende que el día 5 redhafeó 
á nuestras tropas con enonmes pérdidas san-
grientas, en un combate do gran impertan, 
cía emprendido por fuerzas podeaosas. 
Es una de las tantas noticias enteramen-
te falsas que ha creído necesario publicar 
frecuentemente en, estos últimos tiempos. 
Los hechos ocurrieron como se relató en 
el comunicado inglés de aquella fecha. 
Nuestros ataques fueron localles, y se em-
prendieron por unos .cuantos batallones, con 
objeto de tomar algunas trincheras avanza-
das en tres puntos y poder mejorar nues-
tra primera línea. 
* * * 
P A R I S 10 
Comunicado oficial de las tres de la tarde: 
Cañoneo intermitente en diversos puntos 
del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PA1US (Torre Eiffel) 10 (11 n.) 
Al Norte deil Somme, los franceses se han 
apoderado de varios elementos de trincheras 
alemanas, al Nordeste de Les Boeufs, y en 
la región de Saiillisel. Fué fácilmente recha-
zedo Tin contraataque alemán, dirigido con-
tra este último punto. Los franceses hicieron 
prisioneros. 
A l Sur del Somme, el bombardeo continuó 
oon intenmibencias, siendo bastante violento 
en los sectores de Pressoire y Ablaincourt. 
En la orilla derecha del Mesa, gran acti-
vidad de ambas artillerías en todo el frente 
comprendido entre las canteras de Haudro-
mont y Damloup, sin acciines de infantería. 
En los demás puntos, el día transcurrió en 
calma. 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 10 (3 t.) 
Oficial: 
Teatro occidental d̂ e la. guerra.—Debido á 
tat diaifanidad d\e lai atmósfera, la actividad 
ha sido muy viva en muchos sitias del fren, 
te. y por jiarte de ambos combatientes. 
E n la región del Somme hubo ataouos par-
ciaílcs enemnerê . sin éxito alguno. E n Gue-
decourt, en Les Boeufs y en Pressoire, fuer-
tes contingentes franceseis hicieron una sa-
lida á ambos lado* de Sailly. Los recházame?, 
en parte, en lucha cuerpo á cuerpo. 
| E L E M P R E S T I T O 
I F R A N C E S 
M A N I F E S T A C I O N P A T R I O T I C A 
Í;:N L A C A M A R A 
E N E L E X T R A N J E R O S E HAN SUS-
CRIPTO 500 MILLONEA 
—o— 
SERVICIO TELECRÁFICO 
P A R I S io (4 t.) 
LCHS resuiltadós del empréstilto han dado 
origen, en l a Cámara de diputadle)», á, 
una impcneinte maináfestación de todots 
los partidois, expresando su gratitud al 
país é inc'liimíindo'se ante el magnifioo ear 
fuerzo finanoiero hecho par toda ia OB». 
ción. 
Declaraciones do M. Ribot. 
L Y O N IO ( n m.) ' 
E l miiústro de Hacienda, que quería 
nesorvar la pnimer nlobioia concermiiente 
al empréstito para el Parlamento, ha he-
cho cortooer hoy á la Cámara los resul-
tados de la igusciripoión. 
Actúa;mL>níc, e l totat de las suscrip-
ciones de oro, ya/ sumadas, pasa de 
ii.ooo.ooo.ooo de capiita'l nomiiinal, rd-
partido entre má« de tres millones de 
suscriptores, y oorrespondlientets, dado el 
precio de emisión fijado á un producto 
efectivo, de más de nueve mii millones 
y medio. E s t a últ ima suma es tá repre-
sentada por numerario coirriente de unos 
cinco mil mil Iones y medio-
L a mayor parte consiste en bonos 
de l a M e n s a Nadoinal, á ios cua-
les se unen obflligadones de l a Defensa 
Nacional y de una canitódad dle renta de 
3 y medio por ico (muy poco), del cual 
quedaba poca canitidad en, drcu'ac ión. 
E l emprést ito d'el año anterior pasó 
de la cifra de 15.000 millomeis. Pero d 
se tiene en cuenta que esta vez las fleni. 
tas deil 3 poir 100 no se hain admiitiidó 
paira la itiberación de las isuscripciotnes, y 
que, por otra parte, s ó l o quedaba de la 
renta d d 3 y medio por 100 una fracción 
ímifima para la convers ión, y, por últ imo, 
que el total de ¡las ofoligadoneis de la De-
fensa Nacional, tía d r e u f a d á n á fines 
de Septiembre, s ó l o alcanzaba 1.400 mi-
llones en Noviembre de 1915, las resul-
tiadbs deil presente emprést i to res/ultan 
oampletamente análblgos á los <M em-
préstito precedente. 
oE'l emprést i to—ha dildhó el nuniigtno 
de Hacienda—ha oontestado á nuestro 
llamamiento con un nuevol y brillante tes-
tiiimonio de su oolnfianza en e l Crédito de 
la Nación. 
L a s suscripciioaes deÜ! extifanieaia fie 
han elevado á 500 millones.» 
A S A M B L E A 
D E C O M I S A R I O S R E G h ^ 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
DE LA P R E S I D E E L MINISTRO 
MENTO 
So ha .celebrado la sesión día c W » ^ 
la Asaoublea de los cemi^ios i - ^ J * ^ i 
meato en el salóu del Miuistori? T £ A F ^ 
prcsidodo él luiuistio, cou k a s d t í S ^ I 
presiden te dlel Conaejo SuperiS I 
Leídas las ooncluskmes cordadas ^ 1 
Asamblea, su pmside.nte, «..l cornil,.;/ *la 
^ ^•••••'•¡d, Hr. Sabas Muniosa d K . ^ ' 
cías al mimstro por su atondón. p x ^ S : - ! 
hv sesión dé clalusura, y euc«aWió k S ^ * I 
a de los asuntos U-atado(& ea ia 
El ministro, en párrafos elocueTites . 
ocupü do todas y cada una de las conc lu í 
uas, prom^tiendb verlas y estudíari* | 
• détenoióii, de acuerdo con los mismos corT 
I sanos, al efecto de dictar'las éh-: ^h-'nJ' 
1 eucaminaík* al fin de k mejora de k rioiw 
za nacional, que es el objeto de ks «aw 
clusiones. 
.La oportunidad dé dlidha As«mblea k ^ 
muestran los diferentes temas que en k 
varias «esiones oeiebradas se han tratada 
conducentes al fomeaito y desarrollo de l a n 
queaa' ¡nacional, y por esta razón, de espei^ 
es que el Gobierno, de acuerdo con las COQ. 
clusicues formuladas, y que han. dé elevarse 
á su superior iaprobación, dictará ks dis, 
posiciones que procedan para el cumplunko. 
to de aquéllas, aJgunas de tam grandé hnipoR-
tancia. para el fomento de k agriculfcan 
como es k relativa á. la «Asociación y Co 
operación Agrícola», que, coa su reconotida 
competencia administrativa, desarrolló el se 
cretairio del Consejo Superior, D. Lorenzo 
Muñiz, en un ajeabado trabajo; acordán. 
dose su dmpresiióa, comprensivo de estado 
acítupl dio la agrioTiltura, importancia die 
la Ascoitijciión y Cooperación Agrícola > 
necesidad de la creación del crédito agri, 
cola, demostrando con datos y argumen' 
tos oondluyentes, que k aigricultuira, oomc 
se ha heoho en otros países, sólo pueden 
salvarla la Asooiación, la Cooperación y el 
crédito agrícola, iimplantadé por el Estado de 
una mauera práctica y eficaz para evitar i 
la vez que k gran mayoría de los que del 
campo viven tengan que emigrar huyencfo 
de la usura y de k miseria con la esperanza 
de hallar en otros paísea el alimento que le» 
falta en el suyo. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
S E S I O N O E D I N A E I A 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
El esfuerzo da Alemania 
L E F I G A B O 
Alfredo Caipús, en su artíoalo de ese tí-
tulo, dice: 
«Todb lo que procede de Alemamia: las 
referencia« más fidedignas que de allí re-
diibimos, la lectura atenta de sus periódi-
cos, los movimientos de la opinión y lo 
que se ha dadb on llamar k dictadura de 
H&nidbníburg, Itodita que ameetroe enpmf̂  
gos| ¡prejpairaii en ettos myomeintos un es-
fuerzo supremo, mállitar é iudustffial. Se 
dlico, se escribe algunas veoes: i(¿ Hacen los 
)*aliados un estfüerzo, eqiuivalente?» No te-
nemos el derecho de dudarlo; tampoco Jo 
tenemos á dudar de k victoria: los dos tér-
miraos son iguales. Porque una hora perdida 
en tauteog y en lindecLaiomee sería de t:1 
magiuTud, que es "imjposible imaginar que 
niinguno de los aliados sea capaz de cometer 
k torpeza de perderla.» 
Los gastos da la guerra 
L E MATIN 
«Según nuestros ralcralos, dlesde el 1 de 
Agostu de 1914 ál 31 do Diciembre de 1916, 
los gastos militares de las seid grandes po-
tencias beligerantes alcanzarán un total 
aproximando de 297.000 millones de francos, 
dcscompueito en la siguiente forma: Alema-
ntia, Austria-Hungría y sus aliados, 118.00 
millones; Inglaterra y sus colonias, 72.000 
millones; Francia. 45.000 millones; Rusia, 
42.000 miiliones, é Italia, 20.000 millones. 
túnel de la Mancha 
L ECHO V E F A l i l S 
«Inglaterra es ya, mrilit.armente hablan-
do, un paas continental. Mañana, como hoy, 
las libertades europeas necesitarán de su es-
fuerza, como dél de Francia y R u s k ( ? ) . 
E l perfeccionamiento de los submarinos, que 
en ol porvenir será ilimitado, bastará para 
canvenoerk de que, tanto para ella como 
paira los demás, debe evitar su antiguo ais-
lamiento. Esa oondideración convencerá á 
los militares y marinos que antes de 1914 
pi(K!amaban la inviolabilidad de la frontera 
manítiina.)) 
La situación rumana 
C O l i R I E R E V I T A L I A 
uM.ientras loe francoimgleses continúan ga-
nando, aumquo lentamente, terreno entre el 
Somme y el Añore, y el recinto exterior de 
Vcrdun está totalmente en posesión de las 
tropas republicanas, y nuestro ejército die-
rrota á las fuerzas de Boroevic, quo hacen 
desesiperados esfuerzos para contrarrestar 
nuestro fatal avance hacia Trieste, Ruma-
nia se prepara para rechazar más allá de 
sug fronteras á los ejércitos de Falkenhayu 
y Mackensen. 
L a verdaJdi de lo acaecido en la ofensiva 
de Faílkenhayn, de algunos días á esta par-
té, no se conoce todiaivía; sí sólo (\ue el ouer_ 
po dé invasión austroallemán no ha podido 
continuar su avance en la Valakia, y que el 
taustrohúngaro, que intentaba IJevar su vio. 
lenta ofensiva á la Mold'avia, tiene, por eü 
contrario, que sostener una encamizald(a lu_ 
chai con las tropas rumamas, que poseen fir_ 
memento todos los pasos montañosos al Oc_ 
rriente. 
cidénto del valle del Trotus y del Uizu. 
Varias pueden ser las causas que contra, 
rresion seriamente el desarrollo dél plan de 
k mareba de Falkenhayn hacia Bucarestt, 
y entre ellas puede ser una de k más im_ 
portantes k dificultad del terreno, que ea 
un fuerte obstáculo al avance dé la artille, 
ría pesada, y otra, la llegadla' de numerosos 
refuerzos rusos al frente do TransiJvania. 
F.xminmndo la situación en el frente Norte 
de Rumania, es fácil ver que las acciones que 
en él se desarrollan llevan una marcha muy 
distintai. E n el valle del Jiul, al Sur dél paso 
de Vukan ; es décar, en el ala izquierda dlel 
ejército rusorrumano, las tropas do Falken. 
hayn so repliegan y vían seguidas por mués, 
tros aliados, que deben estar ya cerca de los 
pasos de la frontera. Más adelante, hacia 
el paso dé la Piedra Roja, no tienen lugar 
grandes combatos; lo que puede ser indicio 
del equilibrio do fueraas, restablecidé á k 
llcgaick de importantes contingentes rusos. 
MÍM íinti va. en naTubio. R« mTMQBfarft k luriha 
en la parte central dél frente, en el trayecto 
comprendido entre Dragoskvele v el paso de 
Predeal, y, más propiamente, en el paso do 
Prahova. 
E n este sector, situado en la directriz de la 
marcha á Buoarest, el general Falkenhayn 
intenta concentrar sus mayores esfuerzos, 
haciéndése, lo mismo por parte dé los aliados. 
Es indudable que un importarte éxito obte_ 
nido por el ejército aiust^oalemán en. este 
sector obligaría al ejército rusorrumano á re. 
plegar sus alas, que resultan, muy avianzaídas 
con relación á su centro. Es de suponer que 
la modificación del frente rusorrumano al 
Sur de Campolung. en dirección del valle 
de Prahova, hayia¡ sido prevista por nuostros 
aliados y se opondrán á este intento del ene-
migo. 
Los ausrtroalemanes han red azado al ejór. 
cito rumano d« la Transilvania linieaimente 
por la superiorád'ad de su artillería de grue. 
so calibre, y es de suponer que á estas ho_ 
ras ya haya previsto, por parte de Pu^ia, 
neutralizar esta superiorídlaid de los medios 
del enemigo. E l avance dé Falkenhayn al 
Sur de Predeall encuentra serins dificultades, 
y esto prueba que la artillería pesada de los 
aliadlos ha sido ya puesta en batería contra 
k do los Imperios centrailes. 
También en la Dobrudja el avance del Cuor. 
po dé invasión no lua/ hecho ulteriores progre. 
sos; se espera ver la obra del general Salía, 
roff, el vencedor dé Mackensen en Galit. 
aia, para tener una más cüaira idea ele la s i . 
uiación en este teatro Ae operaciones.» 
El teatro inglés 
T H E T I M E S 
«The Times», en su sección ((A través de 
Alemania», <MI k que rekta las improeio. 
nes que está publicando el «Berliner Tage. 
blatt» de k vida social en Londres, des-
pués de llamar irónicameute al redactor 
del periódico alemán ((distinguido neutral)) 
y de hacer notar, como es de suponer, que 
está equivocado al afirmar que los efectos 
de esta tromonda lucha los sienten en In-
glaterra sólo las clases bajas, porque Jos ri-
cos continúan su vida de distracciones y 
comodidades como antes, combate estas afir, 
niaoiones pretendiendo demostrar lo con-
trario, y una do las razones de más peso es 
la escasez de criados de cada sexo; por-
que los hombres están en el frente, y las mu-
jeres, empleadas en las fábricas de muni-
ciones. 
Respecto á la vida en los teatros, obser-
va eíl periodista alemán que el peor actor 
inglés puede estar seguro de arrancar una 
cerrada salva de aplausos si se caracteriza 
con unos birrotes á lo Kááser, levanta sus 
brazos en alto y, avanzando hasta la bate-
ría, orita : <(¡ Kamerad I» «¡Kamerad!» 
E l público cree firmemente que así se 
entregan regimientos enteros de alemanes. 
E l periodista hace notar que todo el r i -
dículo va dirigido contra Alemania, rnien, 
tras que á sus aliadas Has dejan en paz.» 
El aprov sionamlento en Italia 
C O B B I E I t E V I T A L I A 
((El lunes de esta semana se ha reunido 
la Comisión Central de Aprovisionamien. 
tos. 
Parece ser se ha tratado principalmente 
do la cuestión relativa á la disminución del 
consumo de la carne bovina, cuestión que, 
á parte de las condiciones actuales, está 
on k conexión con k necesidad de conser-
var él patrimonio zootécnico, que constitu-
yo unía de las principales riquezas de Ita-
lia y. atender también á la protección de k 
Industria de la leche. 
Entre los medios que se han examinado 
para llegar á k reducción del consumo, pa-
rece que los dos preferidos han sido: deter-
minar los días en que la carne se puedo ad-
auárAr y limitar tamt>ién la matanza de 
roses.» 
El inventor de los tanques 
D A I L Y M A I L 
(¡En una carta muy laudatoria escrita á 
M. W. A. Tritton, administrador.clirector 
de loe tallercíi William Foster & C.0, de 
Lincoln, e 1 ministro de k Guerra de la 
Gran Bretaña le reconoce la paternidad de 
la. 111 rprncion cía loo «tAnlr^». 
Las relaciones angiorrusas 
T H E T I M E S 
«En una interviú oon el corresponsal del 
('Outro Rossiye», sir George Buchanan, 
embajador británico en Petrogrado, ha di-
cho : 
(¡Los ingleses no nos proponemos explo-
tar á Rusia como han hecho los alemanes ; 
nuestro deseo es ayudar á Rusia á desarro, 
llar sus naturales recursos, porque, de lo 
contrario, después de la guerra, Alemania 
volverá á explotar á Rusia.» 
Respecto á k situación militar, el emba-
jador ha dicho: 
((Estaraos satisfechos con la situación 
militar, y en cuanto á la prolongaaión de k 
guerra, debo recordaros k s recientes pala-
bras de uno de nuestros ministros respon-
sable?, de Mr . Lloyd George, que ha dicho: 
((Lucharemos hasta él final.» Mi patria 
está preparada j^ara luchar hasta k total 
destrucción del poder militar de Alemania.» 
Cierre de comercios 
L ' E C H O V E P A R I S 
Con objeto de asegurar á las fábricas que 
trabajan para la defensa nacional k energía 
eléctrica y el gas que necesitan, ha decidido 
el Gobierno que en toda Francia se ederren 
k s tienda® á k s seis dé k tarde. 
Se exceptúan de esta medida las tiendas 
y estaiblecimientos de alimentación y k s far-
macias. 
La orden, empezará á regir el 15 del co-
rriente.» 
El «Lanoa» era noruego 
D A I L Y M A I L : 
«El corresponsal de t Daily Mail» en Nue-
va York telegrafía que el vapor «Lanoa», 
echado á pique por un submarino alemán 
el 28 de Octubre, no era de nacionailidad 
americana; la Compañía lo había cedido á 
unía Sociedad noruega en el mes de Julio 
último. 
Una cadena sin fin 
T H E V A I L Y T E L E G R A P H 
((Mr. Henry Wood, corresponsal especial 
de k «United Pressi en el ejército francés, 
escribe: 
((No es improbable que en lo futuro los 
poetas canten (k los cuatro mil automóvi-
les de Verdun». Cuando los alemanes prin-
cipiaron su violenta ofensiva, on Febrero 
último, el ferrocarril más próximo que los 
franceses podían utilizar para ol transporte 
dé municiones y aprovisionamientos de to-
das clases era el de Bar-le-Duc, á unas trein-
ta millas de distancia, y desde aquí á Ver-
dnn una sola carretera, capaz de soportar 
el tráfico de los pesados camiones-automó-
viles. En esta carretera establecieran. los 
franceses inmedktamente una verdadera oa-
dema sin fin oon 4.000 automóviles. Man-
tuvieron un distancia uniforme de uno á 
otro de 20 yaedas, y k velocidad se pro-
curó igualmente fuera uniforme y de una 
yarda por segundo. Con verdadero rigor se 
observó que ni de día, ni de noche, ni si-
quiera durante un segundo eo produjera una 
parada ná tampoco una disminución en k 
continua marcha de esta maravillosa cadena 
sin fin de 2.000 automóviles de Bar-le-Duc 
á Verdun por un lado de la carretera,- y 
otros 2.000 de regreso para la evacuación 
de heridos y demás servicios, por el otro, 
desde fla plaza expugnada á Bar-le-Duc. 
Cuando algún ((chauffeur» descubría algún 
entorpecimiento, su deber era salvarlo á ted:: 
costa, antes que detener ni un solo momen-
to la cadena sin fin. A todas horas cruza-
ban en las dos direcciones, y por los lados 
de k carretera, cuadrillas do obreros, en-
cargados de reparar el camino.» 
Puedo asegurarse quo no habrá camino en 
el mundo que haya soportado un tráfico tan 
pesado y tan frecuente, con menos interrup-
ciones.» 
Las casas elegantes de modas emplean ex-
olusivamente lámparas «Egmar» ó ¡(Nltra» 
A. E G<| por ser k s únicas que dan fofe oolo-
T-.\- kcuüJ nun k luz ded ñio 
Bajo la presideneda del aléalde presiden, 
te, duque de Alípedovar del Valle, celebró 
ayer sesión la Corporación municipal. 
Por unanimidad, aprobóse el acta de 1/ 
anterior. 
Enterado de los asuntos puestos al de» 
pacho de oficio entran en eft orden del día 
poniéndose á discusión un dictamen sobre 
dktribución de un crédito de 10.000 peŝ  
tas á las Sociedades obreras. 
E l Sr. Silvek hizo uso de la palabra SOL 
licitando que las bases sean aclaradas eo 
determinados puntos. 
E l Sr . Largo Caballero habló para ena 
morar las grandes dificultades con que haj 
que tropezar para llegar á una investiga-
ción del número de asociados que constitu-
yen cada agrupación ; investigación que, poi 
otra parto, estima ineficaz. 
Interviene n también en la discusión loi 
señores Garridé y Gabilán, surgiendo entw 
éste y el Sr. Largo Caballero un incidemt», 
que el alcaildé cortó con gran energría. 
E l Sí . Herrera adhirióse á lo dicho por 
el Sr. Silvela, defendiendo la jpodificaciól 
propuesta por éste al dictamen en el sen, 
tido de que el socorro á las Sociedades obra 
ras sea proporcional á dos recursos de qu» 
disponen. 
L a enmienda del Sr. Silvela queda de«. 
echada en votación ordinaria, aprobándosl 
el dictamen. 
Pénese á discusión otro dictamen propo 
niendo la autorizaedón para quo sean ins, 
talados unos depósitos de gasolina en ni 
solar de la calle de Meléndez Valdés. 
E l dictamen es combatido por el Sr. Ra-
mos, á quien contesta, defendiéndolo en 
nombre do k Comisión, el Sr. Antón. 
Se acordó conceder la licencia en votâ  
ción ordinaria. 
De igual modo tné «probado un exp»1 
diente relativo al empedrado del paseo d< 
los Mekncólicos. 
E l dictamen de k Comisión de Belnofioen. 
oia sobre provisión de cuatro plazas de re, 
visores de carnes, pidió el Sr. Anguiano qn« 
fuera retirado para nuevo estudio, opo 
niéndose el Sr. Ruiz Salinas. 
E l Sr. Anguiano combate los nombra» 
máentos propuestos, defendiendo el d cfca. 
men el Sr. Ruiz Salinas, quien afirma tm 
está en un todo ajustado á k s bases del 
oon curso. 
Después de rectificar ambos señores que. 
da aprobado el dictamen, en votación nff 
minal. 
Otros dictámenes de menor ilnterés « 
aprobaron también, levantándose acto se 
guido k sesión. 
L a iglesia de la Hiruela 
Sobre ol ptíeblo. de L a Hiruela desencada. 
| nóse el pasado domingo un violentísimo BW 
racán que, entre otros daños de menor 1 • 
portancia, ocasionó grande?, desperfectos a 
iglesia parroquial, llevándose la techumbre. 
E l digno v celoso .señor cura párroco o 
1̂ , Hiruék,' D. Salvador Crespo, se 
por nuestro conducto á k s personas pia^ 
sars. y pudientes, solicitAndo dé edlas que « j 
tribuyan oon sus limosnas á los gastos 
reparación del templo parroqukl. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Opositores aprobados. 
Han « d o aprobados en el ^ r 
los Sres. D. Rafael Echemend: Eodngi*» J 
D. Eafael Garrido GoLcoechea. 
Acto do gratitud. 
Una Omis ión déí Cuerpo de T e l é g a ^ 
ha visitado al señor director de < ^ blt, 
cienes, para día ríe las grabas, ^ 
dé la Ccirporacñon, por k ^ ^ ^ S ^ a ñ » , 
de sus in-tereses, que son os oe 
y que el Sr. Francos ha hedho en r e c ^ 
artículos, de la Prenda diana, 
intorcaante proyecto de Coiminíoacronos 
leíónicas. ( 
E8 ifnsrltrado funcionario dél Cuerpo ^ 
légrafos Sr. Pérez Calvo ^ ^ / c c 
al Sr. Francoá el proyecto, ^ ^ g a r » , 
retí tclefónioa nacitmai que ei 
quedando altamente .sa,t"sfc^,in;cnCióu **• 
Este nuevo serv ia de ^rnur^cac ^ 
ría el medio i*«uro de " '^ f ^ 'J * 1» 
grosos del T « a » í ^ ^V¡X ^ 
>T-'ión. 
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P R O B L E M A N A C I O N A L 
te 
Se 
ibiüdo em S^tudjrid una 
.U>misarici3 E-egios de 
S W ' i a muy iv lnt iva; en eo^fian-
S í tos debidos á ^ f u n c i ó n y a las pei-
LMMfl que l a ejencieiL, a p i ñ a s creeímoa 
la eficacia dle tadeá com^ai-ias, n i 
muclio menos en l a obra de esas asam-
tóeae quo p e r i ó d i c a m e n t e ceilebran loa 
Sverscw bomba es-tornillos de la oomr 
piloada máquiina buiDcratioa del E s t a -
Hasiba bemo, llegado a aoerpecbair s i 
A móv i l vertbadea-o de e&tois aeiamibleaa 
gerá un m ó v i l picai^esco. L a corte, mal 
gmpediradia, ipeor administrada, tsucda 
llena de m á c u l a s y defectos, reúije 
¿ e m p i e m á s atractivos que él coi-tijo 
Jimrareu0 y q ^ ^ modesta capital pro-
vinciama, m l a qu¡e no es posible dialr 
un paso nii un t r a s p i é s qno pernuatnez-
CQ, oculto muidbo tiempo á l a mdiacreta 
cui'iosidad deil vuílgo in'Ui,mxia,ador. iro 
acontejairía á las dagniais espo'sas de los 
comisarios de Fomento, de los secretar 
rio6 de i iunicijpio, de los inspectores 
de enseñaaza , ote.; etc. , qu© pe i iód ioar 
mente celebran Asamlbileais en Madrid , 
que no dejen dle acompaiiair á sus mar 
• ridos en estos viajee á l a v i l l a corte-
sana que los debeires de solidaridad ó 
4l e sp ír i tu d é c/liase suelen iuupomeries 
iuna, dos ó tres veces a l a ñ o . 
E n l a úLtimn s e s i ó n de la Asamblea 
de los Comisariois Regiois de Fomento 
ee ¿a ti-aitado muy a l a l igera, y s in 
ooncretar acuerdos, de un tema que 
tiene verdadera importamcia nacional: 
¿1 del libiie cuiltivo del tabaco. Demues-
tra esito que aun en las asambleas m á s 
'.infecuincl'ae pueden tratarse asuntos de 
indiscuti vle utiilid9¿li; es muy espa-
ñol , por desgracia nuestra, eili caso de 
que las cuestiones 'trascendemíales y 
«uagnas acostumbremos á ti'ataaias en 
'los sitios y lugai-es en que sáempre se 
«luele peoder i&l tiemjpoi: oni el c a f é , en 
tas tertulias de sobremesa ó de caisino, 
en las asambleas ó en los debates gran-
di lo t í i ent f s imos del' Piariamento, donde 
«jjamás se^ acuerda nada n i so suele lle-
gar á concdnsionea que tengan reailidad 
'efectiva. 
• L o del l ibre cul t ivo deSi tabaco en 
(¡España, que acaba do mea-ecer la res-
a t a b l e atenciión d é los señores comi-
sarios dé Fomemto, es un temai que nos 
%a obsesionada dnírarate algunos a ñ o s , 
iy que boy, con1 menos caflior que antes, 
porque abrigamos l a penosa c o n v i c c i ó n 
¿ e que se anacbaca en hierro f r ío , to-
'idavía nos sigue obsesionando. 
Recordamos á un buen s e ñ o r , que 
jBegnramente se babrá muerto en lia os-
curidad, como se suelon morir los que 
Iconsagran su v ida á una causa justa 
Sde redención p ú b l i c a , que escrilbió in-
¡fimitog a r t í c u l o s , 'libros y folletos, y 
creó centenares de Jnnta® y C o m i t é s 
©ara lia propaganda del l ibre cultivo. 
Begún aquel após to l , que ba*desaipare-
nido sin llegar á vislumibnaír l a t ierra 
)de ^remis ión de sus e n s u e ñ o s , con e l 
tuitivo del tabaco podr ía obtenerse una 
^queza de miíL1 miilones a l a ñ o , rebar 
Milbar las estepa)»" dle Ciastilla, sacar 
máximos rendimientos á los miles y 
tailea de bectáreais del suelo e s p a ñ o l 
tiue permanecen incultas. 
Con el Üübre c a t i v o se r e s o l v í a ' e l 
problema de los Oonsumps, se nacio-
ftalizaban los ferrocarríljeé, e© nivelaba 
*1 presupuesto de E s p a B a . Todo esto 
^quel buen s e ñ o r ' lo demostraba con 
datos inconArovlertibles y con cifras 
Itbrumadoras. 
' De entonces data m i cordial aborre-
cimiento á l a Tabacalera , que es e l 
Obstáculo principaí l í s imo con qne se 
*tiopi|eza pora l legar a l l ibre cultiivo 
peí tabaco. Porquie s i en E s p a ñ a 710 
(áultivamos libreimiente la' preciosa plan-
ta que babr ía de enriquecemos, se debe 
¿ la Tabacalera; por enriqueoeiila y 
por servirilia no (bubo Gobierno que 
|g atreviese á resolver este gran pro-
plcma de conveniencia naicional. 
Avivó nuQstros rencores á l a Taba-
ca.lfra una e x p o s i c i ó n de a.gravios que 
Ks Cámaras de Comaroio e s p a ñ o l a s de 
^uba elevaron, bace a l g ú n tiempo, a l 
j&obiemo de Madt id . D e c í a n aquellos 
¡hermanos nuiestros. que, por cuilipa de 
la Tabacalera, no- s e r í a posible, reali-
zar la v o l u u í a d del Gobierno cubano, 
favorable á un Tratado con E s p a ñ a , 
en el que se otorgaban márgoiu a de 
pnvdegio y iproteccion á los produc-
tos e s p a ñ o l e s . Tre in ta millones de du-
ros al año , de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s , 
podr ían colocarse en Ouba, s i e l E s t a -
do romipiese las cadenas que lo ama-
rran á esa. poderosa C o m p a ñ í a Arren-
dataria de Tabacos. 
E l memorial de los comerciajites de 
Cuba, c a y ó en el v a c í o , donde antes 
babían^ c a í d o los l ibros, los folletos, 
los articules y las propagandas de los 
C o m i t é s libreidultivistas. L a Tabacale-
ra estaba de por medio, y a l servicio 
de la Tabacalera, urna l e g i ó n de per-
sonajes influyentes, de ex ministros 
y de ministrables, de p o l í t i c o s y de pe-
riodistas, que comen su pan. 
Se da e l caso, que espanta, de que 
cualquier p o l í t i c o con e l que h a b l é i s 
r econocerá , en el terreno part icular , 
que e l convenio iCon l a Tabacalera es 
oneroso para el E s t a d o ; qne se trata 
d é un r é g i m e n que debe desaparecer; 
que no hay razón ni just ic ia que abo-
ne la p r o l o n g a c i ó n de semejante pac-
to de -ruina; pero decidle que inicie 
u n a c a m p a ñ a parlamentaria en este 
sentido, y oonte s tará que no se atre-
ve, que no puede: qne, en su partido, 
cerca de su partido, en su famil ia , ó 
en los alrededores, hay personas inte-
resaidas, á las que no quiere lesionar. 
i Tin ministro, que y a no lo es, refi-
r i é n d o s e á esta c u e s t i ó n , tuvo un día 
l a v a l e n t í a de decir algo conduyente 
y definitivo: 
—-Si intentáraTOos rescindir el con-
venio con la Tabacalera , .se nos suíble-
var ían m á s de cincuenta diputados y 
senadores, qi^e cobran, directa, ó indi-
rectamente, haberes de In C o m p a ñ í a , 
y , en el suipue^to de que nos dejasen 
l l é c a r hasta e l fin. ^qu.é h a r í a m o s 6ie 
don Fula.no?—el Navarro Reverter de 
entonces—. ¿ T q u é h a r í a m o s de las 
dos ó tres mi l personas qne l a T r b a c a - ' 
lera, nos mantiene coilnr-a^ns? íTTstfce î 
cree que estas ccwa.Titías no constitui-
rían t o m b i é n un gravís imo' problemn 
nac iona l? . . . 
GIRICI V E N T A L L O 
S O C I E D A D 
E N F E B M O S 
Se enouieinitra y a hace días enfermo, 
aumque. por fortuna ¡no de g^raviedad, el 
aeifador vitalicio. Sr. Fertmández Cairo. 
E n Biámltz es tá ddlSoda de salud 
la princesa Kotchoubey, baja memor de 
la duquesa viuda de l a Torre-
VIAXJSBOS 
•Han flegiresadO: dle isas posesiones de 
Salamanca, el conde de Ardiaíes del R í o ; 
de Cartagiftna, los señores de Spottor-
no (D. Rioairdo), y dle Biárriitz, D . Renó 
Halphen. 
F V K E R A L 
Anteayer hubo unjo, en l a Parroqtuki 
dle Paboíues, por e l akna. de lia majog-ira-
d¡a naarqueisa viuda de Mcinte Oliva r|. 
BODAS 
Eiatán nQCíiibíetndloi mutíhols! y K'^Msos 
ipiresenteis de sus dieiudCs y a ín igos , con 
motiiva de su enilaoe, que tendtrá lu^far 
á fin de este mies, l a ptfecxoiga señkprita 
Soinstt'les deS AiDdázar fy Mjfajánls, fája] 
die la oomdasa viiuda de Cresoetnte, con 
el joven, abogado D. FeEipe Siivela y 
Aboín, 
Para Febrero «stá concertado el 
maitiriimonío dé l a gentil señorita Mano-
lita Vázquez Barros y Florido Con' el 
dlHstíng-uidb jurtiisclou ŝu t̂io D. José Luis 
Ai'barrán. 
Para Marzo ge ha fijadb la boda 
de !Iia linda señoriba Carmen Siivela y 
Caistelló con el áflusitrado abog-ado don 
Juan Gómez Acebo y Modet-
T? PISTA BLECIDA 
L a • miairquesa db Vaieoziueila es tá res-
tablecida de su reciente aliiimibramijento. 
DIA DE DIAS 
Hoy, dia de San Martín, ceiebran su 
fiesta onomáisitica los señores Asúa y Gar , 
mendía. 
E L A B A T E F A R I A 
F R U S L E R I A S 
R E C R K O S 
Lector á n m h l e : estos d í a s , 
en que las menos coh&rdes, 
unte las a l e v o s í a s 
"e gripes y 'puitmiónías, 
no suelen hacer alardes 
de las propias ca lor ías , 
en días de táreles f r í a s , 
i q u é se hace usted por latí tardes? 
Puede que ¿ usted le domine 
cine, y ú él se encamme: 
110 hemos de reñ ir por eso; 
mas, p e r m í t a m e que opine 
V <?we declare exprofeso 
9^6, por razones de peso, 
'mf recrean m á s que el cánle 
penado y el Co'nareso. 
* o y á exponer tas razones, 
0 xaya alguno á pensar 
jwe me permito tomar 
* cabello á los varones 
w van á legislan. 
M me voy á recrear 
w porgue en estas sesiones, 
jfJVWpar de relatar * 
"f lores , guerras, aflicaiones, 
*na»ez n i rnatlestar, 
«e esouclm m á s que hablar 
N ¡ t ) E M I L L O N E S ! 
•j iyo es posible que se hable 
Por71 te7,m m^s agradable. 
tJrqV'e hasta el m á s p o h r e c ü l o , 
hahiie ]mmilde caháña 
encnenüre en su bolsillo 
d iJ ' ^Ve alguna t e l a r o ñ a , 
^ ponderando el brillo 
el te tJriP0'rfancia que e n t r a ñ a 
^ 7n« de estas sesiones: 
l ^ b r á ! ¡ L a de millones 
y s e r n o s en E s p a ñ a / — 
' V ^ f e r T ' 7n%.™e considero 
9ue I 11 divertido: 
grato y es lisonjero 
tanto drprro. 
Y a d e m á s de lo que visten 
estas cosas, 
da gozo saber que existen 
cantidades taoi hermosas. 
H a y una, en IOÍS subvenciones, 
que hasta en su forma es gentil 
y muy conforme á nvís yustos: 
¡ l a de treinta y tres millones 
trescientas treinta y tres mi l 
treinta y tres c é n t i m o s justos !¡ 
M e parece oír el grito 
que mnzt ín los vendedores: 
— ¡ Q u é n ú m e r o tan bonito, 
jugadores!— 
Y a q u í , por a soc iac ión 
de ideas, debo a ñ a d i r 
que se empieza á discutir 
otra importante etcestión-
que t a m h i é n va d divertir. 
¿ M e p e d í s que os diga c u á l 
ta l d iver s ión nos prometed 
¡ E l juego! Cues t ión vi ta l , 
que, como era natural , 
se ha puesto... sobre el tapete. 
E l Senado, en su ses ión , 
tamo en c o n s i d e r a c i ó n 
ayer l a p r o p o s i c i ó n 
de su reg laonentac ión , 
y tengo l a p r e s u n c i ó n 
de que abr irá i n f o r m a c i ó n , 
para saber la o p i n i ó n 
de los puntos competentes; 
pues, s e g ú n los precedentes, 
deben, en ciertos asuntos, 
los t écn icos informar 
y para puntual izar 
na hay cosa como los (punios. 
?. Se atumentará l a af lc iónf 
¿ N o se j u g a r á ya más1? 
rronto sabremos, qu izás , 
s i . . . hay una c o n t i n u a c i ó n . 
ó si a l cabo... \ no v a m á s * 
CARLOS L U I S DE CUENCA 
CASA R E A L 
C A C E R I A R E G Í A 
E N " E L R I N C O N , , 
S A N C I O N D E L A L E Y D E S t í B -
¿ 1 S T E N C 1 A S 
EL'OÜMPLEAÍsÜÓ D E L I N F A N T E 
DON CA11LÜS 
Sus Majestades los Keyes Don AJfonso y 
Doña Victoria, y Su Alteza la Princesa A l i -
cia de Teck, j)a.saa\>u el día de ayer en la 
dnca de «El Kíncón)), propiedad de la mar-
(¿uesa de iVíauüaiiedü, donde se organizó uua 
caeería en homor dte lias E t i los personas. 
E l Sobeirano salió de Paiajcio con el conde 
d© Maoeida, dirigiéndose en automóvil al ca-
aadero. En él fué iecibido por los daftaes {Se 
Santoña, los condes del Rincón y los demás 
f cazadores, que eran Su Alteza Real la l u -
| fanta Doña Isalbel, el ¡presidente del Consejo, 
| conde dé Rouianones; ed duque de San Pedro 
• de Galatino, los maaqueses de ia Torrecilla. 
Viana, Larios y Monteagudo; el conde'de 
Torrubia, y ios Sres. San .Miguel, Santos 
Suárea, Par ladé, Silva y Mitjáns'. 
En cuanto ilagjó Don Alfonso, dióse co-
mienzo lá la cacería, dándose dos ojeos, en 
los que se cobraron nuicbos conejos, liebres, 
perdices y faisanes. 
Al mediodía se presentaron en el cazadero 
la Reina Doña Victoria y la Princesa Alicia 
de Teck, con la duquesal de San Cáirlos. 
A las augustas damas uniéronse la mar-
quesa de Manzanedo, k. duquesa de Sautoña, 
la condesa del Rincón, la señora de Santos 
Suárez y la .señorita de Orescente. 
Ix>s oaaadores s© dirigieron entonces al pa-
lacio, sentándose á la mesa para almoa-ztar; 
La cacaría reanudóse después de almor-
zar, dándose viarios ojeos m á s y t irándose 
á los patos en un pantano qne cubre tres 
hectáreas de terreno. 
Después de tomar el íe , a media tarde, 
emprendieron sn regreso á • Madrid1 los Reyés 
y la Princesa dé Teck, que quedaron satis-
foclusimos de fe. caicería y exipreíaroru su gríu-
t i tud á la marqTi^sa de Manzanedo. 
Con motivo del cumpleaños dé Su A l -
tez? el Infante Don Carlos, la Corte vistió de 
media gala.. 
En el oratorio (particular do la residenicia 
de Su Alteza, en la calle d^ Lista, se cele-
bró á .primera 'horai de Ta mañana un» Misa, 
durante la cual Don Carlos hizo la tradicio-
nal ofrenda de las monedas de oro, una. más 
de los años cumplidos. 
Su Majestad' la Reina Doña María Gris-
tina y todos los Infantes acudieron á feli-
citar á Su Alteza.. 
También el Cuarto Mil i tar de Su Majes-
tad él Rey, con el genjeral Azuar á. la cabeza, 
felicitó y cumiplimentó al l u í an t e . 
En el palacio de Ta oa.lle de Lista se han 
recibido mudhos telegramas do felicitación, 
tanto de provincias como diel extranjero, y 
á firmar en los álbumes colooadcs en él ves-
tíbulo acudió gran número de personas per-
tenecientes á todas las clases sociales. 
Anoche se celebró en Paüaoio una fies-
ta cinematográfica, á la que, ademas de los 
Reyes y dé la Princesa Alicia, asistieron los 
Infantes Doña leabél, Doña Luisa, Dan 
Carlos y Don Femando y la duquesa de 
Talavera. 
Anoche, "á las once, estuvo en Palacio 
la Mesa del Senado, compuesta por el pre_ 
sidente, Sr. García Prieto, y por los aecre-
íardos Sres. Alba_j Gjiray, con objeto de 
someter á la Regla sanción la ley de Sub-
sistencias, votada ayer tarde, definitávamen, 
te, en la Al ta Cámara.. 
A l acto asistió, de uniforme, él ministro 
de Gracia y Justiioia, en funciones d» nota-
rio mayor del Reino. 
En el Colegio de Guardias jóvenes 
Un incandio. 
Ayer, á la¡9 seis y medía d é 1A t a rdé , 
se declaró un violento úpLcendio en el Coilegio 
de Quardíiae jónremes, situadlo en e(í tá rmtao 
danominaido de Las Ouarenita Fanegas. 
Grandes propondones se atriíbuyeiron «J.' si-
niestro en un principio; mas, afortunada-
mente, la/ prontitud con que acudió el iserva-
icio de bomberos eviio que así fuera. 
Unioamiente ardió la techumbre die uno 
de toM pahedlones de que consta el edificio, 
y eai ed oual se halla instalada la enfer-
mería, en él piso alto, y en el bajo la dm-
pnenita dé la Dirección de la Guardia civi l . 
E l saTgen/to de la vigilancia exterior fué 
el primero en advertir la iniciación dted su-
coso. 
Rápidiamímte dió el aviso oportuno, y an-
teo dé que acudiese eil Cuerpo de hambero» 
ya $» habían hedho algunos trabajáis, de ex-
tinción. 
Conforme dejamos dicho, las pérdidas ma-
terialles sp red'uoen á la techumbre y parte 
de la enfermería, no hahiende halbido des-
gracia aílgnna qiue ^lamentar. 
A las órdenes del Sr. Monasterio trabajó 
el personal d é inoendios de las parques pr i -
mero y cuarto. 
Próximamente á las diez de lia noohe el 
fuego estaiba loca'Tizado, y á í as doce se re-
tiraron los ibomberos. 
Créese que la causa dlejl sinio&tro se debe 
á una averíai dé lote oaíblesi dé la luz eléc-
trica, pues los de alta tensión pasan por el 
punto en que comenzó el fuego. 
N U E V O S " C O M P A Ñ E R O S 
Ham entradlo á formar parte d© la 
R e d a c c i ó n de E L D E B A T E , los señoírtes 
D . B e n j a m í n Miarcois, antiguo periio-
dista y aaitor de estudios filosóficos 
muy estimabílies; D . J o s é die l a Oueva, 
ext i lente liteü-aito y aplaudido come-
dióo-rafo; D . Fraiacisoo L u i s , joyecm pte-
riodisiba, que ba realizado bxillainites 
campaiñas ea «BHi Pueblo Aistur», dle 
Oviedo; D . Framcisoo Marqumez, re-
dajotor-jefe que fule de « E l E c o die 
AlavaB, y D . A g u s t í n Retorti l lo, qoie, 
como cronista de saHones, hizo conoci-
d í s i m o su pseruidónimo « E l Abate F a -
r i a » , y que, « n E L D E B A T E , estaírá en-
oarg-ado de ília másma isnformación. 
E L D E B A T E recibe á todos con la 
m á s car iñosa bienvenidla. 
DESDE COLOMBIA 
En la Escuela Naval Militar 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayer el ejercicio teórico de A l -
gebra, después dé aprobar el práctioo, los 
señores siguienittes: 
Número 23.—D. FranoiiiMoo Periquet, 3'8. 
— 61.—D. Joaquín Valera, 7'8. 
— 122.—D. Gabriel Antón, 6'8. 
— 122.—3>. Manuel Antón, 6'6. 
— 126.—D. Guiillermo Cailderón, 7'iJ. 
— 127.—D. Josó M. García, 2'6. 
— 128.—J>. Eduardo Momtero, 6'G. 
El teórico de Geometría lo aprobaron 1<?> 
aáguienrtJos: 
Número 99.—1>. Rafael T. de los Ríos, 3'b 
— 102.—D. José M . Guíffcián, 2'8. 
• — 103.—D. Jasé Pérez , 4'0. 
_ 106.—D. Ginés Sánz, 2'6. 
Hoy wé eTftimiinarán estos nrislmos ¿Pe Tr; 
eooometrÍAL 
N A V E G A N D O P O R E L M A G D A L E N A 
Amanece espléndüdio el teroer día de nues_ ( 
i ra navegación. Apenas el sol so lia ddgna, 
do asomar por Oliente, anjiamra el vapor á la 
orilla de un' puebleuiito que se llama La Glo_ 
riiai, y que, á juzgar por el regocijo con qjue 
nos muestra sus encantos, debe hacer honor 
á su nombre. 
Se trata de un pueblecito rústico, de calles 
muy bieu trazadas. Sus casitas parecen IBB 
de Tin nacimiento. Sirve dte fondo á tan pa_ 
ti iamul cuadro un bosque precioso, de copu_ 
dos y polícromos árboles, por encima de los 
cuales «o dtstacan os/beltísimas palmeras, 
que me hacen recordar ia célebre «Marquesa», 
die Elche. 
Todo el pasaje se muestra hechizado de ver 
aquel espectáculo, tanto más agradable 
cuianto que corre un fresco delioioso. 
E l «BairranquilliSi» emprende dte nuevo la 
maroha. De vea en cuando pasamos ¡por delam 
te dé «'leñárteos)). Consisten éstos en unos 
b o h í o s eálbiwdos á la ordlla del agua. Suls 
dueñtis se dtvl'can al negocio de surtir de le_ 
ña á los vapores que suben y bajan. Por las 
noches colocan unos farolitos, efue siirven pa, 
ra indicar su presencia á los capitanes de 
los buques. 
Cuaaulo éstos quieren compnar leña se po_ 
nen al habla oon el leñador, sin parar por 
completo eÜ barco; si el precio les conviene, 
fondean, y si no, siguen adelante. Cuando 
van á tomar leña ibajan el capi tán y eil ma_ 
quinista y cierran eü troto, después de ver la 
cal'fl id de La mercancía1. Los leñadores sneí 
len tener la leña muy bien apilada, y distr i , 
buida en unos montones que se llaman «mar . 
eos». 
Nosotros, afortunadamente, panamos en 
pocos aléñateos»; pues nuestro buque, para 
no perder tiempo, lleva siempre al costado 
unía gran barcaza cargada de combu-stiíble. 
He dicho afortunadiaimente (parque la opera-
ción dte tomar leña resulta molestísima para 
los Viiiajeros, no sólo per el calor que los a.tor_ 
menta, sino porque las m.osc|uitos no dejan 
viv i r á nadie. 
Por la tarde cruzaanos con el correo des„ 
oendpnte, el cual viró y se colocó á nuestro 
lado, para que tnampbordasen á él un sacer_ 
dote y el cocinero, qiie habían onfeaMnadio. 
Como el río está crecidísimo y trae mucha 
corriente, la opea-ación resulta interesante 
y difícál. 
Por la noche presencié el formidable in_ 
cendio de unos bohíos, que había como á unos 
cien metros de la orilla. E l espectáculo era 
imponente. Yo me coanpadtecátai murho d|e los 
proipietarios, hastai que vino el capi tán y me 
dijo que las pórdidr s eran nulas, pues los ma_ 
temailís costaban sólo el traibajo de cogerlos, 
y que, en cambio, las llamas producían una 
desinfección oomplebai ca aquellas verdaderas 
zahurdlais. Según él, había c^ie dar gracias á 
Dios por aquel y otros incendios que, de vez 
en cuando, destruyen esas maidriguoras in_ 
Salubres. 
Seguramente no pensarían así los dueños 
de ellas. 
« • • 
A los pocos im'naitos de haher salido el sol, 
el día 2-1, llegamos á Maganguó, pueblo aiL 
go mejor que todos lo que hasta ahora he_ 
naos visto en la ribera. En pilarotes, clavados 
en eí fondo, se eleva sobre las aguas una 
larga hilera de casas, de aspecto muy curioso. 
En una de ellas hay una escala graduadla, 
por la cual veo que el Magdalena lleva en 
aquellos instantes 22 pies de agua. La co_ 
rriente, que es muy impetuosa., hace fallar 
el poste donde amara-a el «Barranojiilla», que 
empioí!» á denÍTar ráp idamente . Esto pro_ 
duoe un momento de confusión, que cesa 
pronto; pues el capi tán, con una hábil ma_ 
náobra, evita' el choque contra el ((Boyacá», 
que estaba aananrado detrás , y restituye el 
barco á su fondeadero. 
Todavía no han hecho su presentación de. 
carosa los tan cacareados caimanes, que, se. 
gún algunos, han de preseoitarse por docenas. 
Yo me voy figurando que hay en ello eriden. 
te exfugeración; pero el doctor Rubio, un 
hombre muy listo y mray afable, que viene de 
Par í s y España, donde ha hecho grandes ©9_ 
tudios en Medicina y Cirugía, me asegura 
que él ha visto, & veces, en un playón, 30 6 
más caimanes. 
Por lo pronto, ya va armado de rifle y lle_ 
va á la mano dos cajas de cápsulas. 
Cei'oa del mediodía vemos en una orilla 
un hambre que agita una gran baaidera 
blanca. Junto á él e^tán vestidas, como para 
t iajar , dos señoras," rodeadas de maletas y 
baúles. Se conoce que tienen por allí alguna 
hacienda y que quieren embarcar para su-
bir á la capital de la nación. Por medio 
de una bocina les dicen desde á bordo que 
el barco es expreso y que no puede parar. 
Laa pobres hacen patentes signos de con-
trariedad, .pues han de esperar otro barco, 
que pasará sabe Dios cuándo. 
Para que el lector se forme idea de lo que 
tardan los barcos que no son expresos, le 
diré que hemoa de alcanzar, antes de llegar 
al puerto citado, al vapor que salió de Ba-
nranquilla dos días antea que nosotras y al 
que salió oon seis días de ventaja, y llegará 
un dáa después. 
—Lo más grave-—me dijo el capitán—es 
que, si salgue el río tan crecido, no podrán 
coger el vapor que nos sigue, pues hay una 
dorni-ente fortíaima, y e|se fondeadero ee 
muy malo. 
¿Qué lea parece á los eíjpañoles que van 
por una futesa desde Sevilla á Madrid en 
once horas, oon un buen coche-oamedor y 
mejor cama, y se quejan porque el tren llega 
con media hora de retraso? 
Todo el día lo pasamos contemplando el 
río, que viene crecidísimo y arrastra inf i-
nidad de troncos, hasta el punto de que 
entre la proa del vapor y la del lanohón 
que cargado de leña va al costado, se amon-
tona una inmensidad de madera, que los 
marineros tienen que quitar para que no 
dificulte la navegación. 
Por la tarde nos cruzamos con otro vapor 
de la misma Compañía que el nuestro, el 
cual trae cuatro grandes barcazas, cargadae 
de ganado vacuno, dos á cada lado. E l dea-
cendente cruza como um rayo por nuestra 
vera, pues á las siete molíais que él anda, 
uno las doce millas que le hace andar la 
corriente del soberbio Magdalena. Nosotros 
vamos andando unas cinco millas; ¡y gra-
das quu podemos con «1 río! No hay para 
qué decir las exclamaciones y sailudoe que 
parten de uno y otro barco. 
La noche últ ima de navegación tranaou-
rre sin novedad. 
Amanece el día 25 lluvioso y t r is tón. El 
práctico me dice que durante la noche he-
mos pasado por la confluencia dlel Cauca 
con el Magdalena. Esto me contrar ía mu-
cho, pues debe ser un fenómeno curioso. El 
río, como me anunciaron, lleva mucha me-
nos agua, y eso que todavía recibe la dé 
máa de doscientos afluentes de importancia. 
Súbi tamente sale ese sol que se disfruta 
en la zona ecuatorial, y el doctor Rubio 
se alegra, porque podremos ver muchos cai-
manes, ya que estos saurios salen más á los 
i)layónos cuando hay sol. 
El práct ico me asegura lo mismo que el 
doctor, y me dice que, si no hubiera sido 
por la crecida, ya los habríamos visto hasta 
ransarnoe. 
F.l doctor y otro viajero mal vestido, que 
lispono de un vetusto fusil Gras, van pre-
parados para recibirlos dignamente. 
A cada momento presenta el r ío panora-
mas y lugares preciosos, que resul tar ía di-
íícil describir.; pero ya vamos ahitos de ad-
mirar tanta belleza, y la percibimos oon 
iudiiferencia. Yo desearía alternar la oon-
templación de estos inmenisos bosques, que 
me abruman sin cesar desde hace cuatro 
días, con la de alguna que otra lianuira de 
la Mancha. 
—¡ Ya están ahí los caimanes!—se oye de-
cir por Todas partes. 
—¿ Dónde están ?—pregunto yo oon ansie-
dad. 
—Mírelos en aquel playón—me contesta 
el doctor, que está rebosante de júbilo. 
—Aquéllos son troncos dtí árboles—repli-
co yo. 
—Ahora verá usted. 
Electivamente: un momento después sue-
na un t iro, y tino de los que yo creía árbo-
les se levanta pesadamente y se lanza al 
agua. E l proyectil ha dado á unos tres me-
tros de él. E l doctor se disculpa con la 
distancia. En cambio, el del fusil Gras les 
enciende el pelo á balazas. 
Cuando estamos más corea arrecia el t i -
roteo. Aquello parece la toma de Tetuán . 
El doctor no acierta; pero se aproxima 
con un error mayor de dos metros. Yo creo 
que tiene muy buen corazón, y no quiere 
JiaCeríes daño. . . 
JOSE OSUNA PINEDA 
A bordo del «Barranquilla», 25 de Aeosto 
de 1916. ' ~6 
E N M A R R U E C O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
La feria de Fez. 
TANGER 10 
Ha sido clausurada ofioialmente la fei-kv 
de Fez, que ha constituido un gran éxito 
por las transacciones realizadas por los co-
mercian tes ó industríales eurapeos é indíge-
nas que han intervenido en ella. 
Principalmente, los franceses se fefldcitíui 
del resultado obtenido, por el gran incremen-
to que ha adquirido su comercio. 
Combate entre franceses y rebeldes. 
TANGER 10 
Aprovechando los resultadoíi favorables die 
la campaña en la región de Marrakesh, una 
columna miütar francesa .pretendió instalar 
un nuevo puesío, aJ Este de Kemis AiL 
Massat. 
Do improviso se vieron tonprendidos por 
numerosos contingentes rebeldes, entablán-
dose un violento combate; ret i rándose, al 
fin, d enemigo, ante el fuego dé las ame-
tralladoras y los •cañoneB franoeses. 
Las pérdidas de los rebeldes fueron cien 
muertos, y lias dle los franceses, dosi muer-
tos y dios oficiales heridos. 
LOS «SPORTS» 
EN TODO EL MUNDC 
o 
E L T R I U N F O D E «ANTIVARIM 
M O N T - D E . M A R S A N 
• o 
CAMPEONATO D E «FOOT-BAII» 
El mitin de Mont-de-Marsan. 
Toda la Preai^i francesa comenta, cfcn 
grade elogio, el resultado de la reunión de 
Mont-do-Marsán, que cierra la t e m p o r a l 
do carreras en Inglaterra y Francia, 
Como es sabido, en ella alcanzó el «grar 
premio» ((Antivari», propiedad de S. M . «i 
Rey Don Alfonso X I 1 L 
«Amivari» se encontró en la lucha coa 
tan terribles rivales como uTeddy», «Ka-
banito» y «Sans le Sou);, al cuaJ venció por 
medio cuerpo. Su tr iunfo fué acogido con 
una gran ovación., enviando iniiu>d.iatauien« 
te los comisarios un telegrama de felicita 
ción á nuestro Monarca. 
O'Neill el coloso fué el encargadó de con» 
ducir á la victoria al hijo de «Lea Sicki , 
que quedará este invierno en Francia, pars 
su entrenamiento, bajo las inmediatas ór» 
denes de M . Jean Lieux, en Maisons-Laf» 
fitte. 
En la misma reunión obtuvo un premio día 
3.000 pesetas el caballo del marqués de V i , 
Uamejor, «Orphin Girl». 
El campeón dé lucha del tminúo, herido 
Henri Herd, más conocido en el munde 
de'los deportes por Constant le Marín, hs 
Siiido gravemente herido en el frente de bata, 
lia ruso, al cual fué enviado desde Francia, 
formando parte de lia dotación de un auto, 
móvill-ametralladora. 
«Foot-ball.» 
Mañana , domingo, t endrán lugar los sf 
guiantes partidos do campeonato: 
En Madrid, á las tres, y en el campo da 
Athletic (calle de O'Doneíl), se encontrarár 
la Sociedad Ginmástica Española y el Ath*. 
letic de Madrid . 
En Bilbao, el Athletic de Bilbao y J a 
lastokiota. 
En San Sebastián, el Esperanza y ^ 
Portugalete, y en Barcelona, el Departivf 
Español y el Barcelona F . C. 
.Para terminar .la primera vuelta del cam-
poonato de segunda categoría de la regió» 
Oeaitro, Jugarán , á las diez, on el campe 
de la Gimnástica, el1 Unión y la Gyltural, 7 
on el dlel Racing, el Stadium y el San An, 
tón. 
«Tattersail» de Madrid. 
Esta tarde, á las tres, t endrá lugar, er 
el Hipódromo de ia Castellana, la vent» 
pública de 33 caballos. 
P L E Y S 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
Es palmaria la •significación internacional 
dd triunfo de Wilson, reelegido presidente 
de la poderosa república norteamericana. 
Wilson representa el mantenimiento del 
astatu quo», en especial ante la campaña 
de los submarinos germanos. Hughes signi-
fica todo lo contrario: el peligro de una ex-
tensión de la catástrofe bélica y la seguri-
dad de poner á Alemania en ¡a alternativa 
de renunciar á la actividad de .SIÍS eficaces 
sximergibles, ó limitarla hasta hacerla in-
ofensiva. 
Los scides de Wilson, al Pie de su retrato 
escribían como reclame electorero: «Ha oon-
gervado la paz.» Los secuaces de Hughes re-
plicaban: (iHa dejado que maten á nuestros 
ni jos.» 
IJOS periódicos franceses llegados á Ma-
drid, que dan por cierta la victoria del 
candidato de Taf y Itooselvet, se felicitan 
de que Norteamérica se haya decidido á rec-
tificar la conducta del presidente demócra-
ta, poniendo fin á la suavidad de las rela-
ciones entre la Casa Blanca y el Gabinete 
de Berlín. 
Exageran, sin linaje de duda, los cole-
gas parisinos, y, sohre todo, desconocen que 
Hughes no sólo significa la limitación (ó 
cesación) de las «razzias» submarinas, sino 
también la del bloqueo inglés. 
Efectivamente; el candidato derrotado ha 
dicho: 
(aSoy de opinión que debemos mantener 
todos nuestros derechos, sin exceptuar el de 
libre t ráns i to por los mares y franca ex-
pedición de nuestras mercancías. Como na-
ción neutra que somos, debemos defender 
estos derechos, y mantendremos en toda su 
integridad • los principios jurídicos interna-
cionales, para que no sufran detrimento al-
guno. Hemos de tomar en consideración, 
sobre todo, las necesidades inmensas del co-
mercio de los neutros y sus derechos esen-
ciales en su relación con el porvenir de los 
E-tados Unidos.» 
¿No está claramente proclamado, en es-
tas frases, el derecho á comerciar con los 
Imperios centrales, injustamente suspendi-
do por el bloqueo inglés? • 
Quizás los aliados se las prometían dema-
siado felices de la actuación de Mr. Hu-
ghes... Por algo contó el prestigioso magis-
trado con los sufragios y apoyo de los ger-
manoyanquis, aunque días antes de la elec-
ción renunciara á ellos por imposiciones de 
l{oosclvet..4 
Be todas suertes, el pueblo de los Esta-
dos Unidos ha dicho la última palabra, y 
ésta es de aprobación para la politica de 
Wilson, que considera á los sumergibles de 
igual condición que los buques de superfi-
cie, y que, sin desamparar los intereses de 
sus súbditos, preconiza el mantenimiento de 
la paz y lo invoca en calidad de timbre glo-
rioso. 
* * '« 
Un poco excesivas nos parecen las pre-
tensiones de los ministeriales. 
Al escuchar á sus hombres y leer sus pe-
riódicos se entiende no aspiran á menos de 
que el presupuesto extraordinario se vote 
sin debate, ó con una dilucidación pura-
mente formulística. 
Y , á la verdad, no parece... no es obra 
tan perfecta qne permita aceptarla firman^ 
do como en barbecho... 
Al discutir su totalidad, todas las mino-
rías, á excepción de la republicana, se pro-
nunciaron en contra. ¿Qué menos han de 
liacer que discutir el articulado? 
Pues porque han examinado con alguna 
detención las primeras partidas, aEl Im-
parciaht acusa de obstruccionismo á los re-
gionalistas y á los secuaces del Sr. Maura... 
¡Si nunca se han ofrecido tantas facili-
dades! 
Accedieron las oposiciones á la propuesta 
del presidente del Consejo, relativa á' la 
sesión permanente, de la cxtal salió votada 
la ley de Subsisten-cias. Accedieron á redu-
cir á una hora el espacio sacramental dé 
ruegos y preguntas. Accedieron á que las 
sesiones de los lunes se consagren por ente-
ro, en la Cámara popular, á los debates 
económicos... 
¿Cuántos Gabinctes.se habrían creído di-
chosos con este linaje de obstrucción? 
¿Estará en lo cierto ((La Epoca»f 
E l coleqa de la nor.h* dif.e • 
«Lo que sucede es qu« el nresupuesto ex-
t raord inar ío urge mueno á loe liberales, no 
por razón de interés nacional, sino por mo-
tivos fundamentalmente políticos, y toda de-
mora les parece excesáva. Pero de eso. lólo 
ellos tienen la culpa.» 
* * • 
E n un periódico fretousés, tcun elegante y, 
mundano como uExcelsior», leemos una olnu 
sión que... ¡que parece una irania á costa 
de los intelectuales españoles que luvn an 
dado estos días de visiteo por París y otras 
capitales galas, y aun se han asomado ai 
«frente». 
Escribe «Exoelsior»: 
uAyer ifvmos en la explanada, del «Mi* 
smm» un grupo de señores gmves, enlevi*. 
tados. ¡No ercun los inteleotuales españoleil 
eran los botánicos franceses, que por prime-
ra vez se reunían para llevar una coroni 
á sus cofrades muertos..i» 
A la cuenta, nuestros compatriotas inte* 
lectuales no se han quitado, en la capitaf 
de Francia, la levita ni para dormir. Y> 
aparte la incomodidad consiguiente, han he-
cho un poco el ridículo y han dado que reir 
á las ntaliciosas amidinettes»... 
* * * 
E l ilustre conde de Cerragería puso en 
práctica, el jueves, un noble y delicado pen-
samiento. 
Compró casi todas las localidades del tea-
tro de la Princesa, y las regaló á otros tan' 
tos ciegos, para que... «.oyesen» 1% represen* 
tación de uMarianela». 
E l eispectáculo fué conmovedor, inquie* 
tante, triste.., 
¡Qué coras, qué gestos los de los ciegue 
citas! 
'Unos sonreían beatíficamente, con esa ex* 
presión de bondad característica de los cié* 
gos resignados con su suerte, y que en un 
mundo interior, espiritual, contemplan con 
Jos ojos del alma hermosuras más altas qué 
todas las sensibles... ¡Hermanos del ciegf 
de ((El amor de los amores»!... 
Otros contraían los músculos de la carat 
adelantaban el cuerpo hacia adelante, cri» 
pabam, las manos, clavando los dedos en io» 
brazales del asiento... Se sublevaban mo-
mentáneamente al pensar que nunca ni ng JA 
Teodoro daría luz á sus pupilas muerta.*, 
ni experimentarían las sensaciones de Pa-
blo cuando por primera vez vió el sol, la» 
flores y el rostro de su bella prima y futura 
mujer. 
Todos seguían el hilo de la representa-
ción, y sin ver, veían... ó se daban exactí-
sima cuenta. No es ponderación. Cuando 
Marianela se arrodilla y pule á la Virger^ 
que la haga hermosa, que Pablo no la en-
cuentre fea, alguno exclamó: «Se ha arro» 
dillado en el fondo...rt 
¡Pobres ciegos! También infieren desen 
cantos y dolores los ojos al iluminarse. Pa 
blo, ciego, veía en Marianela una ubcldad* 
que no halló luego ni en la misera neña 
enfermiza y esmirriada, ni en la arroganté 
y bella prometida... 
* * * 
Del general Nivelle, que tanto se ha dis-
tinguido en la defensa de Ueitíun, cuéntase 
una anécdota un poquitín depresiva jfitQ 
la clase... la nuestra, la de los periodistas. 
Era entonces teniente, y estaba Ue guar 
nición en una aldea del Sxir de Francia. 
Poseía un perro precioso, un ((pointery 
legítimo, de r^za muy pura de abolengo per 
fectamente conocido... 
E l tendente Nivelle «Qmaba» entrañable 
mente á su perro... 
Y . . . se le perdió una tarde. 
Publicó un anuncio en el periodiquln local 
ofrecien\lo 200 francos á quien encontrara • 
le devolviera el ((poinier». 
Al día siguiente fué á la liedacción, á pe-
dir noticias del perdido, si las hubieté. U" 
cihióle el conserje, muy cariacontecklo. 
—¿FÁ señor director? , 
—Ha salido. 
I —¿El redactor jefe? 
—lia salido. 
—¿Algún redactor? 
—Han salido, todos han salido... 
—¡"Diablo! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde PJ-
tán? 
—Donde estaría yo tdmlñén. si pvvlera 
Ifiktr esto solo: ¡huscUndo el perro!... 
R. B . 
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e s e n c i a l m e n t e e l q u e v o t ó e l C o n g r e s o . — S e a p r u e b a e l d i c t a m e n 
¡ A v w vimos acantas á los do L é r r o a x 
á IOÍS de l a « L l i g a ^ . Aplacaron su 
ec íproca antropoíiaigia»—-frase M 
Oi.uclillo revaíui ' io i ia i ' io - -y an.id'Oa dér 
iBnldieron á la J u n t a de lu E x p o d c d ó o 
i e Barcelona. E l S r . L a Cierva s, >n-
m ú , t a m b i é n , aü coro do alabanzas y 
tuvo í n m Á de justo © l o g i o pára « i 
ooruisario regio, señor m a r q u é s de Co-
E l .Sr- L a Cierva. 1 Sr , D o m í n g u e z 
N i é v a l o , e l S r . Seuaule, eQ S r . Tedie-
^fal, el S r . OrdóuieK, etc., etc., se em-
¿ e ñ a r o n i n ú l i l m e n t e en convencer al 
6 r . Chapapaieta—«di S r . A l b a no esta-
ba en el Congreso—de nue la e^apción 
':le nn monumento a las Cortes de Cá-
diz no contribuye en nada á ta MTÍMIS-
t i t u c i ó n naciona.l y es, por ende, un 
pe^adiizo en un proyct to (jue lleva tán 
rnubombaute, títujlo. E l salbseeretairií) 
i e Hacienda no se daba á paa'tido; y 
.para sal ir ideíl apurado trance se enre-
dó y p e r d i ó en un intrincado laberin-
to de disquisiciones sobre ejercicios 
cerrador, resultas, etc., e tc . . . . , y TÍO 
Imbo manera de que los orarlores se en-
tendieisen, n i nos-otros loa e n i e n d i é r a -
moo.-
E n e&tosí etsoancecfs pasaiinos largu í -
¿ imo ra,to. A este paso h a b r á presu-
!>uesto extraordinario^., en la futura 
í i t u a c i ó n l iberal . 
E l S r . Gassci tuvo- aver o c a s i ó n de 
'defender i^us amados planes. S i prcosí-
j^ue l a tarea con ardor ioaial al que 
• v e r mostrara, «e eonsumo en estas 
ifane^ el is^ñor ministro de Fomento. 
Se d i s c u t i ó v oiprobjó el dictamen de 
la C o m i s i ó n mixta, relativo -á la lev 
de S u t ó i s t e n c i a s . A l Sr . L a Ci-jrv:i le 
p a r e c i ó muv cen-ijrabl^ que. d-^pués 
de liaber airant-oí-!io á lais menor ías la 
fepi-obai' ión de] p r o v e c t o , casi sin dis-
feutirlo. se allane^:) el Gobierno que 
el Senado lo modificar^ sustanciabnen-
te. en un extremo. E l e- ministro 
¿ ó ü s é T t a d o r mantuvo u m disens ión de 
fiOTiQp muy vive,; con el mínf-'írn de 
ÍTic-ienda v . ai f i n , q u e d ó aprobado el 
dictamen • 
C O N G R E S O 
SESION D E L OIA 10 DE NOVIEMBRE 
Se ahn» la 'sesión á las tres y vehito. 
E u ti bajuo azul, di mibástrb do Gracia y 
fusticLa. 
Ruegos y preguntas 
E l Sr. FlvRUKU Y. V I D A L ruega figure 
sn ol «Diario d«> Sesiones» la puneucia ior-
ttiulada por las eatidades de Barcelona pi-
Jiemlo el depósito frailuco, y pide un turno 
fin la intenpelación que ha de explanarse so-
i>ro ese asunto. 
Los Sres. OOMIÑGO, PADPvOS y WATS 
BAN M A R T I N hacen variü< ruegos. 
E l Sr. MARTINEZ (D. Gaibiño) ruega se 
ponga término á Ik situación aüi&naita y JÍOCO 
seria en que se encuentra el lisiado espa-
ñol respecto á la Cátuar-.i de OoáneHíio espa-
ñola de Buenos Aárés, á la. cual no se le ha 
¡pagado aún la oaoitidad que oiaticipd para el 
Viaje de la Misión empuño ka á la Aígi'Jitina 
ruando Ja .úelobralQkSn de>í .primer centenario 
de su indiepéndencia. 
E i Sr. SEOANE pide B& minis t i» de Fo-
mento que, á Bn (i- ovitar .• abusos que 
cometen Jas Compañías na vierais» ¡con les cani-
granies, ¡presiento un .proyecto die ley, qne 
nos beneficiaríd gn^idieiQieojfie. En este pro-
yecto debe iMaftarste para el ministro Sa ' 
facxdtacT de n-eníbrar ios raédiocis. que la i bu-
qaies ratán oíbligadasi á llevar, jíues así di-
chos farmltativc-A gozarían do m-íis» in^epen-
3eii'-''a die la que boy. nombrados por lais 
liij-nnas Casáis cvniscgnataria*. disfrutan ; debe 
Hflcionalbxarse el paisaje, ya que los 60 mi-
Dbpiaa que 'prodiifie y ícM, S3 del íipmvis.io-
namiento db los buques -serían ''venefiioios q.Uie 
mi nuestro ¡piafe, quedai.en; y debe estable-
cerse qvo la indemnización di: ria que las 
Compañías dan á Jos ert- . i - i ;;n.tes miemtira» 
esperan en (puorlu la salida del buque cue 
no arribó en r l tiempo anunriado sea de 
cinco pe setal:', en vea de la aictual de dos ; 
9, por último, debe designarse una Jur.itia 
*jeeutiva de los acuerdes del Consvio Su-
perior die Emgraición, de la cual no formen 
parte para rada Jos consignatarios die, Ira-
jues. - , 
Jura el cango de diputado el Sr. Bollo 
trompeta, entrándose seguidamente en el 
ORDEN D E L D I A 
Queda proclamado diputado D. Joaquín 
^alvateila 
£ 1 presupuesto extraordinario 
C I E R V A 
P r e s u p u e s t o d e l a P r e " 
s i d e n e i a d e l C o n s e j o * 
Confiábamos en que el Gobierno haría ho- ^ 
KM"' á sus promesas; pero nbora vemos que 
sartidas como éstas, que debieran i r al Pre-
supuesto ordinario, no so quieren sacar del 
extraordinario, oponiendo al deseo de las 
zninorías la resistencia menos justificada, y 
digo menos justificada, porque sin deten-
ción alguna icontelíitáfls á los argumentos que 
se os hacen. 
Yo pido que claramente diga el Gobierno 
ri estas dos partidas—Exposición de Barcelo, 
na y Monumento de las Corte? die Cádiz-^ 
insiste en mantenerlas en este Presupuesto. 
Sobre esto quisiera una explicación con. 
creta. 
Vamos á lo de la ley de Contabilidad. E s 
faniposiible sostener 9o que «yer sostenía el 
Sr. Chapaprieta. 
E l art. 35, cierto, habla de las resultas 
iqiu<? se irán arrastrando d¡e presuipuesto en 
¡pr^-iupueíto; pero sióio en aquellos casos 
£n qne las obras se hayan ejecutado. 
A L ¥ A S A D O 
HaOlá-ndose ausente el ministro de Ha-
cienda, ol ministro de GRACIA Y düSTI-
C I A le contesta, diciendo que estas partidas, 
poimo son de gastos que no volverán & ha-
oerse, son gastos cxtraorddnarios r no pue-
den llevarse fuera de este presupuesto. 
C H A P A P R I E T A 
La Comisión—diice—no habrá convencido; 
pero cree que ha contestado á los argumen-
to- que se le hicieron. Sostiene quo las re-
eultas no sólo se arrastran á otros Presu-
puestos cuando Ja obra está hecha y el ser-
vicio cumplido, sino tiambión cuando la oblii 
gaoión ae ha contraído. Además, 1» obra d«a 
monumento de Jas Cortes de Cádiz está , 
aunque no entregada, casi totalmente ter-
miuuda. 
C I E R V A 
Deiuro del criterio del Gobierno, es impo-
s'.bie incluir entre los gastos- ordinarios nin-
guna de las partiudas que vienen on ol ex. 
traca-dina rio ; ipor lo tanto, aquedlo do la se-
lección ofrecida pt:r (Á (iobierno -o quoda-
ná en promesa. Kmií.ir deuda para pagar 
gastM como estos di© la Presidencia del Con-
sejo es •un camino de ruina. 
lu í s t e en lo diebo sobre Ja ley de Conta-
bilitlad y las rdíiultas. 
en c^ic Presupuesto. Sobre esto quisiera una 
explicación concreta. 
G A S S E T 
L a c o r a s o p v a c i ó m 
d e c a r r e t e r a s . 
Aludido por el Sr. La. Cierva (que se ex-
t r a ñ a b a de que la conservación de carreteras 
sea consiiueruda también gasto extra ordina-
rio) , dfice que Jo que se pide para canser-
vacicin puede decirse que es para una 
verd'ndera reconstrucción, y que eüite gtu^ío, 
por isu ouamtía y poique es por una sola 
ve/., no puede considerarse sino como extea-
ord i nario. 
C i S R V A 
lia inclusión de ila icon.s,"rvación de ca-
m-Leias en el. piresupuesito extraordinario no 
debieran haiberia coiventidó los dipui.; l o . 
Me ocupó <.le esto inciden talmen:te; ya nos 
ncu[>are¡uos de ello ron más detención. Es- , 
toy conforme con la recoriftirucción; pero ha 
de ser cosa qoe se haga do veras; ai no3 no. 
G A S S E T 
¿ Le parece á su señoría que no e« de ve-
ras el destinar la cifra que destimimosr r;Xo 
es die veras, cuando los ingenieras y sus 
isubailtorn^s no lian descansado ni an día 
durante dos meses que han estado viajando 
por toda España, examinando cuanto hacía 
falta (pfBfna reeonstruír las carreteras f 
Terminada esta incidencia, vuélvese á la 
disc'U'sLón de la Sección primera (Presidencia 
del Cunsejol. debatiéndose un voto panicu-
la-r del Sr. MOiíKXo MKNDOZA. que es, 
contestado por el Sr. CHA PAPPJF.T.V. 
L a E x p o s l o i á n d e í n * 
d u s t r H a s e l é c t r i c a s , 
I n t r i viene el Sr. N O ü Q ü E B y pide que se 
jtra^gaa á Ja Cámara todos los documentos 
reférentee al nombramienité del peraonaJ que 
está empleado en la Exposición de Barcelona, 
<ra'-ios que se llevan liedlos por expropiación, 
precio que tenían ¡os terrenos y precio á 
que se han pagado. 
VEWmSA 
Ayer no tenía datos ni antecedentes; hoy 
sí. fíe de Jiacor algunas aclaraciones. E l 
acuerd'o iniciando la Exposición lo hizo el 
Ayuntamiento, y existe en un de cu monto, 
aunque no figure éste en el exjpediente que 
estudió el Sr, Oasorrio. La ley de concesión 
no oioe que Ja subvención dlel Estado se 
}¡aya de emplear en obras; Ja "ley dice: «...ox-
clusivaraeate para Jas obras fie Ja Exposi-
ción, etc., etc., y demás gastos quo con ella 
so relacienen». Luego coa el dinero del Es-
tado también so puede pagar personal. El que 
el Estado no haya entregado el dinero que 
á estas horas debía tener entregado no obe-
dece á ninguna otra causa más que ú una 
inexplicable morosidad del Gjbierno. 
Elogia á la Junta dinv-ü.a de la Exposi-
cióri y al comisario regio, y se adhiere al rue-
go del Sr. Nougués, pidiendo H&Q documentos 
sdbre nombra miento dé personal, pues con 
ellos á la vista fié persuadirán todos do que 
el Sr. Ñongues cree que se ha procedido 
en i te caso como él en otres, porque es fre. 
cuente juzgar á los demás por Ja propia psi . 
cología. 
E l Sr. NOUGUES pide demuestre el señor 
Ventosa ese supuesto, y el Sr. VENTOSA 
dice que lo liara euandó el Sr. Nougués de-
muestre que el marqués de Camps ha hecho 
nombramientos á favor de sus amigos polí-
ticos. 
E l Sr. B A L L L E diré que Cataluña quiere 
la Expcsición: pero también desea quo se 
administre bien. 
E n esta obra no hay p a d é n política de nin-
gún;; clase, y sería lamentable que lo que 
en Barcelona no se hizo se venig^. á hacer 
aquí. 
E i Ayuntamieuto de Barcelona^ hace mu-
cho tiempo, lia cumplido su deber en la me-
dida que le correspondía; afertunadamente, 
el listado parere ser que está dispuesto á 
cumplir en seguidla sus compromisos. 
Esta obra tendrá lunares en potencia;. en 
la ritualidad no hay ni una mancha; se ad-
ministra honradamente y á satisfacción del 
paí:. 
C I E R V A 
Coincide en lo dicho por el Sr. Lerroux, 
v dlice que la honorabilidad del dignísimo 
s"ñor comisario regio le es suficiente para te-
ner la evidencia do que so administra bien. 
Pectifican los Sres. B A L L B E j L E . 
R R O U X . 
D O M I N G U E Z A R E L A L O 
E 5 m c i i e s m e n i o d e 
l a s C o r t e s do C á d i z 
Hace historia dé cómo fué concedida la 
subvenoión para el monumento de Cád iz ; 
y luego, en nombre de la minoría tradicio. 
nalista, declara que votarán en contra de 
la inclusión de estas Partidas en el presu-
puesto extraordinario, y lo mismo harán en 
cuantas no se trate de gastos para fomento 
de la agricultura, defensa de la Patria ó 
dotación al país de aquellos medios de cul. 
tura indispensables. 
Le contesta el Sr. ARAGON , y rectifican 
ambos oradores. 
S E Ñ A N T E 
E l Sr. Aragón ha dioho: el gasto para el 
monumento de Cádiz aio es de reconstitu-
ción nacional; pero sí ce extraordinario; en 
esto ¡presupuesto, que es extraordinario, y 
para 1» reconstitución nacional, caben los 
unos y Jos otros gastos. Pues bien, señores 
diputados; en el epígrafe de este presu. 
puesto no se dice lo que ha dicho el señor 
Aragón ; se da ce: ((Presupuesto de gastos 
cu.traordinarios PARA la reconstitución na-
cionaln ; luego la partida de quo se trata 
no puede ser ¡neulída en este presupuesto, 
porque en este presfupueste no c^ben cuales, 
quiera gastos extraordinarios, aino ios gastos 
extraordinarios 7x1 m la reconstitución nació, 
nai. (Muestras de aprobación en las mino, 
rí-as.) 
A R A G O N 
Pronuncia breves palabras, limitándose á 
decir que el argumento del Sr. Señante es 
un argumento pueril. 
' S E Ñ A N T E 
E l Sr. Cambó y yo hemos usado el mismo 
argumento; y yo, en nombre del Sr. Cam-
bó, ausente, y en mi propio nombre, doy 
las gracias al Sr; Aragón por lo de la pue. 
rilidad. Lo que demostráis con esto, seño-
roa do la ('...misión, es la .insinceridad, la 
im-iuis^cncia, hi poca fijeza de la obra de! 
Gobierno ; y así incurrís en esos detalles de 
no encontraros de acuerdo en algunas oca. 
sienes. 
O R D O Ñ E Z 
El Sr. OIMHVS'EZ pregunta: Si. según el 
Sr. Chapaprieta. las ca.iií.;dlad( s consignad.^ 
cu anlerieres preSÚtxuésbOS para el menú , 
ineiit!) connienuii-ativo de las (V.rtes de ( a . 
día, y no pagadas por no haberse aún eje. 
cutado obnas ba.-tantc^. están aún en vigor y 
•e podrán pagar en 1917, ¿paira qué se ha 
de coasignar ahora la canbidaid! de lÜO.ÍXK) 
pesetas que podría ir como resultas para el 
año de 1918 ó 1919? ¿ P a r a qué tanta antiei. 
pación P 
C H A P A P R I E T A 
No podemos aceptar oso. Las obras serán 
entregadas rn el próximo año y así que-
dará completo al parro. 
O R I I O f t B S E 
^Inúti l ' todo, verdad? Pues yo difjo que, 
nndnndo el tiempo, será curioso saber cuán . 
to costó al Estado el monumento de las 
Cortes de Cádiz. 
P E D R E G A L 
¿ Q u i é n e s t á e n l o c i e r t o ? 
Cuando ú ta Comií-ión le estorba, se su-
prime el rótulo, y cuando á la Comisión es-
torba, se dice que se paga con tributo ó 
con deuda, KesulUido: que esto á nadie 
• atisface y todos sacamos del debate una 
triiste imp reí •. i ón. 
C H A P A P R I E T A 
No se conforma con que el Sr. Pedlregal 
diga que todo se arregla como ila Comisión 
quiera, aun coniiad'k.-iéndose ésta. No deci-
mos ahora una cosa y mañaina otra. Mante-
nemos lo didho. 
El proyecto hay que mirarle en conjunto; 
no puede desarticularse. AdNnás. de- la emi-
r ión dé deuda, tened en cuenta que .se pa-
garán estos gustos con el remanente d;d pre-
supuesto ordinario; y las demás anuahdadles 
seguramente so pagarán con ed sobrante 
r.iempre. 
P E D R E G A L 
Tenéis que pírsuadiros dé la neerv^Jlad de 
traer un prosnjmesto completo. ¿Cómo nos 
vais á convencer dte que votemos en el pre-
supuesto exliaordiinario y de reconstitución 
una partida que va á ligurar en el ordinarix) 
dW año que viene? ¡Si el.te prespuesto fue-
ra efe liq.uidación! Bí 'prc.:edimiv?nto que em-
pleáis es un procedimiento nuevo. Las 305.000 
peseta?, ésas del •monumento de las Cortes 
do Cádiz, ¿están en el capítulo cerrado del 
ordinario? Perqué si no lo es tán , ya pue-
den lo: contratistas esperar á cobrar. 
C H A P A P R I E T A 
Dice que las resulllias .se pueden pagar ein 
traerlas paira nada consignadlas; y establece 
las diferencias que (existen entre latí resul-
tas y los créditos cerrados. 
Pccúfican am.bos, sosteniendo sus anterio-
rci puntos de vista. 
En votación nominal es aprobado el capí-
tulo I de 1« Sección primera, por 134 votos 
contra 57, y de la misnia manera se aprue-
¡ba el capííiulo 11 de la citada Sección, por 
113 votos contra 40. Tcdati kus minarían vo-
tan uniidas, menos la republicana radical, 
que vota ton el Gobierno. 
E i a r d e n d e i a s 
d i s e n s i o n e s 
El Sr. NOUGEES pregunta (|ué Sección va 
á dtadutotse, ipui?s Jia oído decir que Ja die 
bas ado no se disc-utiría hoy, por estar en-
fermo ei señor ministro de dicho departa-
mento. 
E l presiid'ente cha la CAMARA manifiesta 
que ahora .se discutirá el dictamen dt> la 
Comisión mixto i-obre el proyecto de iley 
dé Subsistencia^:, y luego, «i hay unanimi-
dad: en las minorías, la Sección del Ministe-
rio de. Eomento. 
E l minisitro de HACIENDA manifiesta 
que, rncontrándose enfermo el señor mini -
tro de Estado, puede ponerse á discusión 
ia Sección de Fomento; y como el Sr. Gas-
• a.nta> de enltrar en la d'isousidn pro-
nuncia^rá un extenso discurso exiilicandó •su 
presupuesto, y la sesión de mañana se dedi-
ca á interpelaciones, los señores diputados 
tendrán tiempo á terminar fií estudio de ÍUIS 
detos con bastante anticiipación. 
E l Sr. NOUGUES se opone á esto. 
E l presidente de la CAMARA dice que 
va r.erá Ja mans-ra dé armonizar todos Jos 
déi-eos; y se pasa á d i « u t i r 
La ley de Sut̂ istencias 
C Í E R ¥ A 
D i c t a m e n d e i a 
C o m i s i ó n m i x t a . 
Pocas veces so discute en esta CVunaT-a 
un dictamen de Comisión mixta. Yo ten-
go que combatirlo. Trae novedadesi que ne-
cesitan acilaraeiones del Gobierno. Es incom-
prenisible lo que acontece con este proyecto, 
tan tardíaimente presentado y aprobado con 
tanta urgencia. 
Con gran fa-cüidad, casi con regocijo, ad-
mitió el Gobierno eumicnda.s en el Senado. 
Yo no discuto, no puedo, el derecho cons-
tiltucicnail de !¡a otra Cámara. Censuro al 
Gobierno por no lia.beT hecho que la otra 
Cá.mara no introdujese modificaciones. Con 
ello se habría evitado esto. 
E l ministro de Hacienda ha dicho qr.e la 
lev es c;r("unstan.cia.l; y, sin embargo, el dic-
tamen de la Comisión mixta introcTiuce en 
el provecto algo que no os circunstancial, 
que, ó es permanente, ó no as nada : faoi. 
l i tar anticipos reintegrables á garantizar eí 
interés del capital á lar, Compañía-s nue su-
ministran material ferroviario para t i trans-
porte de subsistenrias; «? decir, con este 
precepto, el Eftado ].>ue.de anticipar dinero ó 
ser garant ía del caipital de Sociedadés que 
pe formen para construir material ferrovia-
nio rodant-1. El Gobierno no hn obrado con 
la debida lealtad á esta Cámara. 
Las Compañías concesionarias están obli-
gadas á tener material para el tráfico y 
este raaiterial será, con las línea,-, pronie. 
dad del Estado el día de la reversión. Pues 
con este precept;), con el apoyo que el Es-
tado presta á e-ís'ó Compañía-s que so fun-
dan, el Estado puede perjudicarse, basta 
el punto de que todos esos vagones del trá-
fico no pasen á su poder. 
Yo estoy convencido de que hay que 
afrontar y resolver el problema ferrnv'a. 
rio; oero así, no. 
L a ley es circunstancial y la dotáis do 
una facultad permanente, de manera que 
el Estado puede obligarse para siempre ; 
esto es haber desnaturalir-ado la ley. 
¿Soy yo contrario á que se proteja á las 
Compañías que se dediquen al transporte? 
Cuando so discuta este asunto lo d i r é ; en 
principio, es posible que no me oponga. Ad-
vierio que yo no CVIIMHO á la i.'u.stiv per-
sonalidad que préáentó la tnniienda en bl 
j Senado ; yo censuro al Gobierno, que no 
era ¡libro para aprobar la ley así. 
A L B A 
AI Sr. La Cierva no le ba.sta discutir con-
migo en el Congreso; quiere diiscutir con-
migo hasta, por lo que digo caí el Senado. 
Su gieñoria e.s implacable, é injusto con el 
mimi.sLr.i de Hacienda. Es, además, un re-
volucionario, porque, nuAitando en las filas 
conservadoras (no puedo decir en cuáles, 
porque es difícil clasificar la actitud de MI 
señoría) ha sentado aquí una doctrina que 
dió lugar á muchas conmociones y basta 
á dos crisis ministeriales en Inglaterra. El 
Sr. La Cierva niega ai Senado la facultad 
de diiscutir y enmendar los proyectos que 
salen del Congreso. (Rumores, dando á cnten_ 
der <|ue el Sr. ha Cierva no dijo eso.) ¿Qué 
duda tiene? Los hechos son lo que Jo son, y 
no lo que los liombres quieren que sean. Su 
señoría diice que al Senado no le cabe opo. 
nerse. (Nuevos rumores.) Y no me ext rañan 
esos rumores; antes, los esperaba: ellos coníir . 
man la ex t ráñe la que á la Cámara causa 
tal doctrina (Rumores de que no es s í ) ; y 
al mismo autor de ella le ha dejado estro, 
metido. (Más ruimores.—El Sr. La Cierva 
sonríe.) 
l o tengo otra-idea dé la función consbitu_ 
cional del Senado; sostengo que tiene las 
n^smas, idénticas facultades '•¿ue el Cangro, 
so. El Congreso formuló enmiendas ni pro_ 
yecto; de ellas el Gobierno admitió 22. 
En el Senndo se dijo cuanto se podía decir: 
se presentó la enmienda, que tan mal le 
parece' al Sr. La Cierra, y el Gobierno la 
creyó justa y úti l , y la aceptó. Había gran 
ambiente en la Cámara á favor de tal en. 
"•••enda, ¿cómo nos íbamos á negar á la mo_ 
di íuac ión? Téngale en cuenta que CTI el Se. 
nado está la esclarecida representación de 
los grandes intereses .sociales del país, v quo 
á e.-.tn* intereseG el Golvcrao debe prestar 
cuidadosa atención. 
Yo lameinto que no pueda defender aquí 
Ja enmienda su antor, el Sr. Sánchez de To. 
ca. A l Sr. j .a Cierva, lo sé bien, le gustaara 
con tender con el Sr. Sánchez de Toca. 
El Sr. LA C I E R V A : Y á su señoría oírnos 
contender. (Risas.) 
El Sr. A L B A : Poro, en fin, el Sr. La Cier-
va, gran conocedor de los instrumentos de 
combata usa artillería moderna y dispaira 
por elevación. ' t 
E l Sr. LA CIER VA : Tengo bastante oon 
el Gobierno. (Risa1-.) 
E l Sr. A L B A : Procure su señoría afinar 
la punter ía , porque esa pieza aun no la 
ha cobrado. (Risas.) 
E l Sr. LA CIERVA : Todo se andará. (Más 
risas.) 
Dice el Sr. La Cierva que en esta ley 
cincunstancial admitimos algo penuanenté . 
No es a s í ; en el párrafo segundó se dice, 
textualmente, que los anticipos ó la garant ía 
del capital sólo existirán mientras dure la 
vigente ley, la ley que va á aprobarse. 
E l Gobierno, ivpito. no ha vacilado en acep-
tar la enmienda, (parque está convencido de 
qué el problema' do subsistenicias es un pro-
blema de transportes. 
En las ccmceisioncs de las grandes líneas 
se establece que las Compañías permitirán, 
median te él pr.go de una en.ntidad por el 
i|>eaje. vagones de otras C.nup.iñía.s y Socie-
dades. ¿ N o ha visto nunea su señoría, en las 
esiá-'irmeis dte fc.rrrrarriles, ipstos vaiajc-nes. 
con unos grandes letreros que declfl.ran á 
quién pertenecen i" El Sr. Sánchez de Toca 
no ocultó su condición de presidente de Jas 
Sociedades nzueítreras de España, y ;liabría. 
a,lgón dená 011 f!uo ^sta Compañía tnvíeáe 
BUS- vaigrnes jw.ra el mejor servicio de KU in -
dustria ? 
Creo que en lo hecho por nosotros no ha 
babidr. nada iiicerrecto; y esto queda, l imi-
tado á. un episodio entre su señoría y MIS 
amigos?, ó cáfei amigos; ^HUrias de familia, 
de las oue yo liba ca,:-o Riempr^, pero en las 
que no puedo entrar. 
E l Congreso habrá facebó oa-rgo do la 
manera como un ministro contesta á los air-
gumentos que se le hacen. E l . quo tanl;s 
vecas dijo desde ese banco quo hay • quo 
despreciar la política menuda, la inmiscuyo 
en asunto de la importancia do este que de-
batimos. Si el Sr. Albá quiere conservar esa 
aureCla de que pretende rodearse, debe aban-
donar tal caimino. Sin (inda se muestra, cada 
vez más agresivo por creerse más dueño de 
la isituación y supferipr á los que le rodean. 
^Rumores.) Yo, desgiaciadaiueutr, no eslov 
sometido á la disciplina de ningún partido; 
temportaImente vivo emam ipa lo. Pero 110 
abuse el Sr. Aíba, que la snngre levantina 
no es muv á propósito para resistir esas 
pinchaduras.. 
¿Se puede ó no discutir el drictameii de la 
Comnsión mixta? Si eb puede, ¿por qué no 
ha. de dsoutirlo? Si no se puede, ¿para que 
traerlo aejuí? 
.Su señoría, en cuanto se presentó la <H\_ 
mrienda, dijo que la aceptaba con muclio gus. 
to'; y á eso me be referiidb yo, advirtiendo 
bien claramente que no discutía, u i podía 
discutir, la función consti.tiu'ional de la Alta 
Cámara. No hablenics de er-o. Respeto yo 
j mucho al Sonado, para hablar de eso. 
No haj' derecho, señor ministiro de Hacien. 
da, á pedirnos una ex ira crd i na ria urgein-ia 
]jara una medida de Gobierno, y admitir lue-
go modificaciones suistantivas, como la admi-
tida per su señoría. 
LTR 22 enimiendias que se admitieron al 
Congreso gtr.rdp.lmi relación con el espíivtn 
del proyecto; la del Senado no tiene la misma 
contíi'ción. 
¿ P o r a qué mentar el contender con ol se. 
ñor Sánche?. dé Tottatf Todos saben la estima 
en que yo le tengo. Demasiado Raenificio hago 
en cumplir con mi deber, aun discutiendo 
aqrucllas cosas en que están met.'das pers-onas 
cuva amistad otros procuran, á todo tranco,' 
ootiservar. (Rumores.) 
El anticipo, ¿se va á devolver en cuanto 
tennuine la vigeneia de esta ley? ¿La garan. 
tíai de los inteavsos del capital, cesará en ton . 
ees? Contésteme sai señoina. 
FU Sr. A L B A : Y a liabla.r.'. 
Kl Sr. LA C I E R V A : ¡^lalo! 
El Sr. ALBA : Ni malo ni bueno; ya con. 
be fenró; pero no se me paiede obligar á que lo 
.bajial con monosílabos. 
El Sr. L A C I E R V A : Estoy viendo qve 
va se me vn á decir otra cosa iliferente. 
El Sftri A L B A : Yo estoy aquí para discutir 
con su señoría; pero no para, que me exa. 
mine. 
El Sr. LA C I E R V A : Resultado: si el pre. 
cc.pto no es permanente, no es nada. Qué 
Compañías van á formarse en ê as condicio. 
lies? A no ser que se apele aá procedimiento 
del c". dito para el anticipo, señalando luego 
©i ministro que tal ó cual persona tiene la 
solvencia necesaria para responder del ant i-
cipo. 
A L B A 
Categóricamente voy á respondeir á su so. 
noria. Kl proyecto Jiabla de tranisportes; por 
lo tanto. Ja enmienda guardo, relación pon 
el proyecto. Recurerdie su señoría el a r t í cu , 
lo 4.° ¿Qué más da que eO Estado adquiera los 
vagones dlirectaniientc ó que haga anticipos, 
reintegrables, á Compañías que íaciliien esos 
vagones f 
Perdóneme su señoría que le haya inte-
rrumpido COO tanta viveza. En el londo, es-
toy oaiiiformo con su señoría. E l precepto, 
ó se atiene á lo que aé dice en oí párrafo 
segundo, ó no quiere decir nada. 
Yo, contra las armas levantinas que u t i -
b'&sa su señoría, tengo quo emplear la tizona 
castellana; y he de decirlo una co«a : cuan-
to peor me trata su señoría, le quiero más. 
(Risas.) 
C I E R V A 
¿En eso. en co«as amables, termina siem-
pre su señoría. No. quiero decir má-J. A eso 
se reducen las armas de quo yo no hablé. 
Con que íiguren en el ((Diario do ¡as Se-
siones» las palaliras de su señoría, mis te-
mores se han reducido bastante. 
A M P U E R O 
Pregunta qué se entiende por el capital 
que se ha de garantizar. ¿A todo el capital 
que se emplee en la mrrtalación do la fábri-
ca, etc., etc., ó sólo ail que se invierta en 
la construcción del material móvil? ¿A los 
vagones va construidos, ó á lo* que se cons-
truyan ? . 
El Sr. G A B I L A N le contenta que sólo se 
garant izará el capital que represiento el ma-
terial móvil que se construya. 
Rectifican ainbos oradores. 
Se aprueba el dictamen, promete el cargo 
de diputado ol Sr. Salvatella y se levanta 
la sesión á las nueve menos cuarto. 
S E N A D O 
SESÍ0N D E L DIA 10 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro y cinco minutes abre la se-
sión el señor marqués de Alhucemas. 
En el banco azul, los ministros do la Go-
bernación y Hacienda. 
ORDEN DEL D I A 
L a s S u i s s i s t e n e i a s 
Admitido el dictamen do la Comisión mix-
ta sobre este proyecto, déclara el Senado 
su urgencia y se vota déíinitivamen.te. 
L a s o b v e n c i e m e s 
d e A d u a n a s 
Contimía la discusión de este dictamen. 
E l Sr. SEDO consuaue el segundo turno 
en contra. 
Comienza detallando los sean-icios encomen-
dados al Cuerpo de Aduanas, detafllando el 
número de individuos qne lo forman, que 
son 743, entre jefes y oficiales'. 
Encuentra miserables Jes sueldos de estns 
funeionarios, cuya suma representa el 1,31 
ipor 100 de la renta. 
Deben elevarse estos haberes, que no es-
tán en armonia con las necesidad de la 
vida " i con la importancia del se?*v¡eio. 
Respecto al problem i; planteado aquí con 
motivo de la leimlización de las obvencio-
nes, e.s un problema vital que dgbé resolver-
se, porque actualmente sólo un centenar de 
funcionarios son los beneficiados. La forma 
artunl del reparto ha produeidó la indisci-
plina dentro del Cuerpo ; urge, pues, regla-
iitentark), y así lo piden el eomercio y -los 
rufleionardos; paro debe hacerse de modo 
distinto de como se propone en el dic tamen 
quo se discute. 
Secnín ciste. el Enfado reeíbiTa ej tota3 de los 
prédiIOtos del arbitrio que se crea, d<'l cual 
repartirá entre los funeionarios do Aduanas 
el 80 por 100, reseri-óndese enrao ingreso en 
o! Tesoro 'd 20 ]«or 100 restante, y'esto nr, 
es lícito n i equitativo, porque eqnivalle á 
ciyar mi nuevo impuesto á costa de las re-
tribuciones espaciales con que hasta ajina 
se remumu-a'••)•! los trabajos extraordinarios 
de h-.s emplcadoáj 
Si el Estado TÍO reparte e.l total, debo de-
dil a r ese 20 por 100 q,nr' resem-.a á COtttéer 
[lensiohoa 90 el extranjero y ail sostenimien-
to de lahoraionoR. 
El Sr. MXJSqZ C H A V E S conteste, en 
nombre de la Comisión. 
Razona la ori<Mita<-ióii del provecto, qne 
se encamijia á la •sohir.'ón. de un problema 
<\m\ existe en boátos pa.'i tes ]K)T el único me-
dio posiblo. entre los niucbrs que so han 
c-t udiado en <1 sonó de la Comisiión. 
Sr. SEDO rectifica, ha- iendo notar que 
la Comisión no ha contestado los extremos 
que abarcaba su impugnación., é insisto en 
sus observaciones. 
(Entra en la Cámara el ministro de la 
Guerra.) 
Tamlbien récíifioa el Sr. iMl'SOZ OHA-
VKS. 
1C1 Sr. OCHANDO oonéuiñaié efl teacer tur-
no e-i contra. 
himítaso á pedir se conceda igual benefi. 
ido que á loo funcionar i os do Aduanas, á 
••os Carabimeros quo en la custodia de los bu-
ques y otras operaciones prestan servicios 
extraordinarios, fundando su petición en 
las mismas razones alegadas por los otros 
oradores. 
ES Sr. GIILLON (D. Eduardo) contesta 
por la Comisión. 
No erée justo ni equitativo acceder á lo 
solicitado por el general Ochando, por dos 
rax'ues: perqué no Jiaibiendo esicase/. de par-
son al en el Cuerpo de Caraibineros. pueden 
relevarse frecuentemente lasi guardias, por 
lo que nunca tienen horas extraordinarias, 
y porque tienon una participación en las 
mnltas, que no disfruta e'l Cuerpo pericial. 
Rectifican ambos oradores. 
El' ministro de HACIENDA hace el re-
s/umen do los dehates. 
Expone que el proyecto no tiene otro ob-
jeto que moralizar la administración de 
Aduanas, dando á los funcionarios medios 
de vida, reconociendo que son hombres á 
los que no se puedle exigir qne sean héroes. 
El Sr. ALLENDESALASAR rectifica, 
congratulándole dlel ambiente de cordiali-
dad en que se ha desarrollado la discusión, 
y del espíritu Re transigoneia del ministro. 
Insvste en algunas obsorvaoiones no teni-
das en. cuenta por el Sr. Alba, y que re-
fieren á la importancia de dar legalidad á 
un acto haAta ahora clandestino. 
Ed Sr. SEDO da la? gracias por la acep-
tación de sus iniciativas, y pido que se dé 
á la gratificación carácter do aumento de 
sueldo. 
Tanubicn rectifica el Sr. OCHANDO. 
E l ministro de H A C I E N D A , al roctificar, 
manifiesta que ha llegado al límite de las 
I ra !is.aeciones. 
Terminada la discusión de la totalidad, 
se pasa á la del articulado. 
La Comisióü no acepta una enmienda ^ue 
altera por oompleio el sentido del artfoni-primero. árticas 
El Sr. A L L E N B ? SALAZ A P 
por creerla esencial para quitar al m ^ 
su carácter peligroso en cuanto l e g a l i ^ 
acto i ! ^ o z a mj 
Lv ro:KlVl;\ 01 nAn¡^™ ^ HACIENDA , es r.'. !:a/.ad,,, la enmienda. ^ J 
Se noeptan enmiendas de los Sres Pror» 
SEDO, retira otra el Sr. O C H I N D O V 
t i m el art. 1.», pa-ra redactarlo nuevimente: 
W s e r o iaacidente 
Al 2.° formula observaciones el Sr TOR 
MO, ene son aceptadas por la Comodón S¡ 
retiere a un. simple cambio de palabras 
El P R E S I P I A T I ' dice que s í r e t S k e| 
W . n ulo, para ^imprimirlo con su nueva redao 
eiuu. " 
El Sr. LOPEZ PELEGRIN, en nombre 
d|D la Comisión, ooserva que, tratándose da 
modif^acion tan .msigmi ficante, no merece la 
pena del retraso quo <-on ello se causa 
El ministro de HACIENDA se pone en 
pie, dirigiéndose á la Presidencia, para apo 
yar estas razones. ^ ^ 
El PRESIDENTE (oon evidente mal hu 
moa-, san dejar hablar al Sr. Alba): Se sus* 
penldle esta dis'cusión. " " 
(El ministro de H A C I E N D A se sienta, v L 
siblemente contrariado, y á poco abandona 
el salón.) 
L a ley Orgánica militar 
Contra el dictamen de la Comisión, nueva, 
mente redactakljo, consume el primor turnó 
el "Sr. IZQUIERDO. 
No inten'ba, más que hacer algunas oh. 
servaciones, porque no quiere impugnar un 
proyecto que, indudablemente, se inspira en 
los más altos intereses nacionales. 
La base primera, en lia, que se apoya la 
futrara organización del Ejército, le parece 
anticuada, porque no se recogen las enseñan, 
zas de la guerra actual. 
Merece, en cambio, toda clase de eloo-iog 
la separación que se hace de ejército nació, 
nal y coloniial, porqn'e, dadla la misión qué 
España realiza en Marruecos, no puede obli. 
garse á los ciudadanos espa ñoles á que vavañ 
á Africa á demaTnar su sangre. 
Debe formarse exclmsivamente este ejérci. 
•feo con la recluta indígena v el voluntariado 
El Sr. LOPEZ PELEGRIN contesta, ert 
nombre de la Comisión. Agredeoe los eloo-ios 
<fue el orador ha tributado al dictamen y 
hace notar que, cuando la recluta indígena 
y voluntariado no proporcione contingente 
.bastante, habrá de llevar .parte del ejército 
peninsular, 
El Sr. M A E S T R E interviene para alusio. 
nes. Pide ojiio so suprima, al tratar del ejér. 
cito de Africa, el oaiificativo de colonial, por. 
quo para España no 'puede ser considerado 
.Marruecos •como una colonia. 
Terminada 'La discusión de la totabdlad, 
se pasa á ia de las ¡b-ases. 
l'bi ia primara se aceptn la propuesta del 
Sr. Maestre de suprimir la palaibra «colla-
nial)), y se prueba di-, ha base, una vez ra-
l i rada una enmienda por el Sr. Izquierdo. 
Contra la bssi> ¡i." connrme un turna 
el marqués de ROZA EE-TQ. Combate la dL 
visión territoríafl militar, totaihuent"' arbitra-
r:a. (¡iñ' se 'p-4"pone en este p^royecto. 
No se lian tenido en cuenta ni las distan-
cias ¡Mitré las distintas capitales, ni las ra-
w<iies étnicas, geográficas, ni militares, qua 
aifon.sejam una •«l'ivisión más regional. 
Le •(TMItesta. pon< !a Comi-ión. el conde da 
VlhLAiMONTE. Expono las taiwaw que moti. 
van la nueA-a, rTinriisión, fundada m razono» 
de oi-gHni/.a'irni miHimT. E'l. Estad© Mayor 
ha establecido <A nuevo régmien basado en 
alteraciones sobre «0 existente, teniendo en 
cuenta ta don-id«d din población y guarni-
ción y tendiendo á faK-ilitar el transporte & 
trojras y .material. 
Rmelifica, el marqués de ROZA .LEJO. 
Croe que no debe dLs»-utirso da ley liasta 
qi'e no se consignem les recursos nefe?ario9 
paila la reon-ganización miilitar. 
1(,J1 ministro de la GCERRA interviene 
para nc'arar algunos conceptos. 
ndie el débale, y se levanta la 99* 
Fado á las ocho menos diez. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O T 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuarto» 
(popular), Marianela y Chiquita y bonita. 
ESPAÑOL.—A las die?;. E l crimen de to-1 
dos y Ena buena vara. 
OOMBDIA.—A las sois (cin'matógrafo), 
«Práotí a d i e-trecho mimado» (tres actos), 
«La venganvu. die Ambrosio)) (un acto) ¡(Den. 
ílista á pesar suvo» (un acto) y «La cara)) 
(tiréis actos)!.—*A las déjela (compañía 
eómicn-drainática), E l verdugo de vSevdla. 
LARA.- A Las seis y cuarto (primera da 
abohio «matinécs)) sábados). Doña María Co. 
rouel (dJoblo, especial, estreno,, dos actos).— 
A las diey, y cuarto (dobfe especial), fc*. 
ciudad alegré y confiada (tres actos y P1^-
INFANTA ISABEL.—A las seis y cuarto 
(especial), VA genio lailegre.—A las diez J, 
cuarto (doldcO, Rl orgullo dfe Albacete. 
P R I N C I P E A L F O N S O — A las seis (doblo 
butaca, 2,50); Mi bebé v E l nido.—A las diel 
(doble, butaca, 2,50), E l eterno Don Juwrn. 
l iSLAVA.—A las seis y media. El reino o» 
Dios (tres actos).—A las diez y mddua, 
reino de Dios (tres actos). 
A P O I X ) . - A las seis (senoiílla), Juegos jua-
Iaibn,i-es.—A las siete y cuarto ( ^ « ' ' " j ' 
El fresco de Gova.—A las nueve y ^ . c ™ * { 
tos (sencilla). Niñón.—A las once (dome;, 
El asombro de Damasco (dos artos). 
COMICO.—A las seis y media, Salud 
pesetas (dos acto.,) ó ídehl ReeuoIo . -AlM 
d i e y nuylK Salud v pesertaa (dos actos) y 
Los chicos <ie la escuela (reestreno). 
ZARZI" lili A.—A las sei., ^ ^ n c v a h i y ^ 
príncipe bohemóo.—A las diez y cuarto, 
rey rfae ramo. _ , 
R E I N A VICTORIA.—A las ^ v ^ f S j 
cbo de las damas.-A los diez y med.a, 
bella Ráseta. Féii< 
MARTIN.—A inssei. ( ^ f (sao. 
del Mamporro (reestreno).—A 6ie^ 
cilte,), L a mala som^n.-A ^ A ™ J * * > j 
(sencilla). I^i mala son]|,ra-T:f:. ^.1 MÍM 
tj-es cuartos (eoncüla), Don Féü« 
Porro- J - TTI carde, 
P R I C E . - A las cinco y media, W 
nal.—A las diez. E l cardenal. 
FRONTON C E N T R A L . ^ I ^ f j ^ 
partidos de pelota : uno ft V^'^ C{inuhTÍ* 
v Perca contra. Gorrocba.egui j 
y otro, á cesta, entre Fermín y Eioia 
IXA Juanito y Mai-oelino. 
V I , N ú m . 1 .828 . * L D t B A t k 1 
m S á h a á o 11 do N o v i e m b r e efe 
P R O V I N C I A S 
H N A P E T I C I O N P A R A E L P U E R T O 
D E S A N T A N D E R 
« T O D A LA CIUDAD TOMA P A U T E E N L A I M P O N E N T E 
A M A N I F E S T A C I O N 
U N A B A L L E N A E N V i L L A G A R C I A 
fERVlCIO TELEGRÁFICO 
BADAJOZ 10 
A«te k n-uevia smbi^ qiw ^ tenido el .pan, 
«1 vecindario á uiia msumfesftacfl̂ n 
¿0 * TÍP ÜUÜ se esetehraró en la inañaiiia del 
¿róxkno, disoA-iéndose ante él Go-
CÍVTÍ para pedir él abairata'nuento üte 
J^gubsistenclas. ^ ^ ^ 
^ 10 
A la ml Lsma horâ  dle ayer dieran •comían-
te 
w estudiauites á las ai/g.vmda*, apeurean-
- ¿ jos tranivías y á La íueraa, ,pú-b!ioa que 
dio á ie6)̂ ibleccir el ordltm. La Policía dio 
oai-aa, en la fíliaza dle la Unáyeitádiatí. 
S i asta idaiaaj 10,8 estwltaintes obügaron á 
*7 jjjriindluo que comdluicía min piamo di? ma-
rlbrio á tocw todo eiu irepcrtoriio, organir 
óudose un bai'Je. que tfennLraí caí un esoán-
L o teniendo qiu© intervenir muevamenite la 
C r a a pública., que d. spejó la plaza. 
T̂CQ I» puerta, dio la Lr^iveirsádad se puso 
m oartetón con vm telliegnaima die loa o '̂tu-
Srwbes «de Madlrid, feücátamdb á lo® de esta 
¿udad y ofoaciéndoiles eu apoyo. Otro cax-
É¿ión cnutenía ataques a! ministro del raimo. 
. Qom motivo dleil viajo de S. M. el Hoy, 
Me tendrá ihigar en la úOtimuu decena d>l 
actual, se hacen gi-andes p^paawttvoa 
los prilactos del marqués tie Comillas y 
|el conde de Toriealba de Montgrí, quicu 
¿íuná una fiesta en honor do! Alonaroa. 
Por falta efe las- primeras matorias, 
Ugo quedadlo en huelga forzosa 130 obreros 
C f arte textil de San Ginés de ViLasaa*. 
* * * 
CORDOBA 10 
En el pueblo de Villa del Río, por haber 
Ingenido raices nocivas, murieron envene. 
nados cuatro hijos del vecino Manuel To_ 
tres Lara, de troce, once, seis y tres años, 
Beepoctivamento. 
« * * 
GRANADA 10 
Por abandono del Estado ha desapareci-
do para siempre un monumento arqueoló-
|ico de incalculable valor. 
Se trata de la única oasa árabe que que, 
daba en el recinto de la Alhambra y cuya 
Oonstrucoión databa del siglo X l V . 
Race poco tiemjpo fué adquirida por el 
listado, poro por moxpl;o:t.blo incuria no 
te hicieron en ella las obras de coservación 
necesarias y hoy se ha hundido, quedando 
jeducida á gloriosos escombros. 
Por fortuna, se conservan planos y foto-
grafías de la histórica casa desaparecida. 
« « $ 
L A OORUÑA 10 
H vapor español ((León A l l í » tiene anun-
ciada paira mañana, dé (madrugada, i*u Jlê  
gada al puerto, cunjduciendo á remolque á 
Uío buque averiado. 
PAMPLONA 10 
En. reunión celebrada por la Junta de 
Subsistencias se ha comprobado que en Ná-
rarra hay existencias de cereales más que 
luiioientes pjira el consumo hasta la cose-
íba próxima. 
De vino es tan abundante la cantidad 
tlmacenada y lo próspero de la actual co_ 
•echa, que loa vinateros han acordado ba_ 
jar los precios. 
* * * 
P O N T E V E D R A 10 
A cinco küóaiptros de Villagarcía el mar 
ka arrojado á la playa una ballena que 
4»iJe 17 metros de- longitud. 
Numeroso pubVco acudo á verla, no re-
*)i'(lando k>s manineros haber visto nunca 
lítácoo de tai tamaño. 
it¡ % Ht 
SANTANDER 10 
R^spcndieado eJ pueblo á la alocución pu-
Wicada por el alcalde y á los ©soritos de >a 
rren&a locaí, a¿í como también á las exoi-
| pciones dé las entidades económicas, iiunen-
*s grupos :¡a¡¡ acudido á los alrededores de 
» estación del Norte. 
Puede dlecia's© que se ha reimido todo eí 
fiwWo dé Santander en. manifestación impo-
Pentísaima, que, después de ¡llenar por com-
Wefco los andemes, se estacionó en las calles 
r avoiudas próximas, permaneciendo de este 
t̂odo, auin en medio de la lluvia torrencial. 
A las cu«tro dle la ta^e oarráTOnse. con 
««Juta unamomidad, los comercios, talleres, 
Kbrkas y esca-itorios. 'h.aciendo esto aumentar 
• contiaigente de manifestante®. 
1 A medídia1 que los oomiisionadois llegaban á 
P» es-taoión, el pueblo los aclamabal, pidiendo 
fl11? no cejen en sus trabajos hasta que se 
justicia al! pueblo, 
comisiioinadtas centestaron que así lo 
L*?"̂ 1' 110 'Susipendiendb gestiones hasta 
'̂bc-r obtemdo de los Poderes ipúblioo-» el 
*"(moí!rto ^ b» subvención al puerto, en loa 
Ff^ipuestos extraoi-d inarios. 
4 j'; .a-teâ dle, gr. Oollanites, se vió ol>l virado 
.•Erigirse aili pueblo desde Ja ventanilla dlel 
que ocupnTon, dioNido qne se oongra-
^«'ba dé ver al pueblo unido ]>or medio del 
• w S L ^ 911 'ue.K'™miento. sin hacer osten-
rnon. en acniollos instantes, de im entu-
Ĵ ^nos por fes cUfcTenb-s banderías poli ti-
l¿ que so trataba de ver isatisfechos 
"Wt^os deseos. 
^^rnunó dioiendo que conf?"ha en ene eT 
fes l*1^ ^a,>rí!i de bnrer justicia, animándo-
biernu ânckp cuenta do la importancia del 
acto que sé celebraba, espwwnúee que los 
Poderes públicos atiendan. 
Despuóí de tributao- á la primera autoridad 
una ovación grande, disolvióse, poco á poco 
la mard.fest'ación, abriénidose más tarde los 
oomercio,s. 
E n el de¿pacho del gobernador reuniéronse, 
eu las p ;-,.;•!eras horas de la noche, las perso. 
mlxlades Hantanderdñas, para comentar la 
ianportaiieia del arto realizado, que revelaba 
que el pueblo so había peraradiido de la neec. 
sidad de áofaqiá ursé, haciéndolo ahora como 
nunca lo iinbía hecho, dando así pruoba de 
su deapartair activo y onórgioo dentro de la 
mayor diswvo-'ón. 
Recordábaso en la reunión de personalida. 
des el propósito del Ayunta,máento de dimitir 
en el caso ds que se desatendliera el deseo 
unánime do Santander. 
Espérase oplé la colonia montañesa de Ma. 
drid responda á e&te moTÍraaento, demostran. 
dolo mientras pcrma.nezea<n los comisionados 
en Madrid reyUizaondo su;5,gestiones cerca de 
los representantes en Cortes. 
En la Comisión figuran reproscnl¡antes de 
k s Corporaciones económicas y ofioiales, Pren_ 




L a Prensa y las Corporaciones económi-
cas invitan al pueblo al cierre o-eneral de 
los establecimientos y á que concurra á la 
imponente manifestación que se realizará 
esta tarde, para acompañar y despedir á la 
importante Comisión que marcha á Madrid, 
/presidida por e) alcalde, con el fin de ges. 
ticnar el aumento de subvención para las 
obras de esto puerto. 
E n el caso de que no tuvieran feliz resul, 
tado estas gestiones son casi seguras las di-
misiones dé los más importantes cargos y 
otras detorminaciones de importancia. 
« « « 
ZARAGOZA 10 
E l Sindioaitb de eamerciantfi.-|. en reunión 
oelebradá, ha acordado las .«dguientes oon-
dmsiones, que elevará ail Gobiorno: 
Primera. Suispendér la. aipl'caoión dé tari-
fas especiailes forrovianas llamr.íras de puer-
to á puerto, haiciendo .aij>licair 'a tarifa ge-
neral mientras (Se aiagera el "tráñoa. 
Segundo. Gestionar que rápidamonite 90 
pomigan en servioio todas las vapores extran-
jeros amarrados en las puerttos, para utiü 
Barloa úniear.nente en él icomercio de joábo-
toje, dando plenas garantía® el Gobiea-no de 
que sólo reooirerán a/guas jurisdáccianaíles, y 
así sólo se Ibeneficiaría Eíipaña con este ser-
vicio y W0 evitaría la vrrutiiiaación dé los 
barcos por el obligado paro. 
Tercera. Que se dicten medidas enérgi.. 
cías para evitar la détencién y parailtizaioión 
deil material en las estaciones. 
Cuarta. Que ee formen trenes especiales 
dé meroancaais de marcha raro ida v servioio 
rLocftíurno parí el transporte de carbón, trigo, 
cemento y otros produictos, qne tengan una 
misma procedenria y un solo destino. 
r i C I A S 
E l Jabón Flcues del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
m 
FGi i^y ¿ l í b i i í p s G ti.bvPcimi^ntos v Res-
tau ai.ts U b exqa,s,tos Vinor, de Motiles, de 
lióp* z do la Manzana ra, 
E l r . p . - s í SÍ.--0 e r a n c a p i p 
Pí'iase esta rica agua en 
hoteles, cafés y restan, 
rants. Representación: Bolsa, 10. Te!. 4.639. 
# • ^ • • • • 4 • • • • • • • 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad en 
sombreros para sacerdotes. 
. n ona <!o h ^r lUst^cia, i a - ^ * ^ ns^ A ' f t T T / ^ ^ 
l > ¿ - ^ r T ^ ^ gestiones dé V : ^ 1 ^ ^ 1 1 1 1 ^ 1 1 ^ 0 
v^>.s,onadbS. pndiendo hao^e k cuenta de | t J J l U l - l ^ 1 U i l l U V 
que sufron inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, W 
flatüisnsia, dolor do 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravil losas curaciones del 
^con ellms emprendía el viaje todo el 
0, porque ellos lo llevaban en el co-
^ Publico prorrumpió en una ovación es-^endc^ia 
El 
*i<íad^ ad(>r civi1' el de:ín 7 (>trn'' nnto-
î&Ton í^T acur!ierí:>n á la estación acon-
faii ¿ a 05 man,:festantes que se disolvió-
l ^ r ^ 1 ' 1 0 ' í>ni0R la m",ltitud se 
•^udió .r,'!:orT10 ("';vi]- >nte cuvo edificio 
' ^n,:l0 flue hablase el alcalde 
' r S ! • í:r- ^ t í n . 
- 0 que iJ^,n baIcon; v recomendó al pue-
K* S o m S a . í I e ' oonfia(,loVen 1* ¿éstó^n de 
De ventt en íar uacias y droguerías. 
DepoBitavios: Pérez, Martin y O-V 
Madrid. 
C O T I Z A C I O N E S ! 
D E B O L S A S 
o 
E S P A Ñ A Y E X T l l A Í N l E R O 
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OBUGACSONES Otl 7ISCRO 
I.0 Di JULSO DE ¡915 
Ai d/9 i ¿oe •rñtw 
Beric A, auzac-.oa l i 37./iM». áe 
500 pe»etae 
Serie B. aúmeio» 1 i 45.869. de 
5 000 r««etaí 
At 4,75 % é CÍKCO año». 
Sede A, aÚEae:o« I á 59.131, ¿4 
500 pe*etAc 
¿crie B número» l 6 48.557, 
5-000 pesetas 
OSUGACIONES DEL TESORO DE 
\ü DE MARZO' DE 1916 
M30¡0 
f trie A* de 500 pesetas 
í t t B, de 5.0C0 ídem 
CÉDULAS HÎ OIECARIAS 
ÍUfi pto*- QÚimi i á 433.700 4 0/8 
iüC píos uúca. i á 4 300 4 0/0 
500 pía. -úm«. I á 31.000 5 O/C 
OBUC^CiONES 
t;. C. íie VaiUciolicl á Ana* 5 0/8 
£. E . del MediodLvS ü/0 
E;<v.trici<lwJ de (Chamberí 5 0/1 
S. ti. Azaouer». España «í 0/0... 
ücióc Alcoholera ÍUpüüoU 5 C/9 
ACOOivti 
dnace de Eapaúe ,.•....>. 4 
•ilcin Hiapano-Anaericatío . 
'•Lira Hipotccaric de Eepeñft.-... 
tátií de Caitfitia • 
láezz Eanañol de Crédito 
Ídem Centtfc! Mejicano 
IdcUi t'apoñol t'.ío de k Plato... 
Compañía Arreadt.' de Tabtícoa. 
5. G. At-jcarern E^oa&a. Prfíee. 
Idem Ord'c^ í̂ai». 
UiiÉa Alt<« rio;nos de Bilbao... 
IÓ-SKI Duro l'dííüftra 
ÜD:¿D Alcoholera t£»pafiol« 
Ideiíi Rexinera Eep&fioia 
Ídem Española de Exploefroe 
F. C. de M. Z. A.. . 
F. C. del Norte 
AYUNTAMiENTO 03. UAOIUD 
£iji*jiei»ute lüód M 
(njíai JKX reecitaa.. 
ICCÍD exp.'upiacjones Interior 
Idem íü. EiiMuiche 
Idcrn Dcudaa y O b r a » . . _ 
Empréítito Í5J4... 
Canil de babelíí . 
Cédulas Lusauciie 1915 , 
BOLSA D E B I L B A O 
Ai tus Hornos „ 
Resiceras - . — . « . , * . 
Explosi.^oe 
Industria y Comercio. , 
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Cambios sobre plazas extranjeras, 
Francos s/ París, dieque, 84. 
Libras á¡ Lbadres, dieque, 23,34. 
ei r a f § m m 
Preferida por ouaníos la conocen. 
• » • " • " » » • » • • • ; 
VINO PINEDO 
Da kola compuesto. £1 mejor tónico nutritivo. 
A c a d e m i a s y S o c i e d a d e s 
Academia da Medicina. 
Hoy, sá'bad'b, á lúa siete d'e la tardle, se 
inaugurará eu ila Real Academia db Medi-
cina (Aarieta. 10) la serie d'e conferenciáis die 
((Exteaisibn d'e cultiira médica», que patroci-
na dicho Centro. F/sta primera oomferenoia 
estará á cargo del catedrático de la Univer, 
sidad do Barcelonn D. Augusto Pi y Suñer, 
. y versará sob re o E l problema die la regulla-
ción me.t.a.bólicaj). 
C O N T R A E L P R E S U P U E S T O D E F O M E N T O 
V A R I O S J E F E S D E MINORIAS S E O P O N E N A Q U E S E A L T E R E 
L A DISCUSION 
P E S I M I S M O E N T R E L O S P O L I T I C O S 
se Lace sienupre preeisar lia 
sututuwün de im. Gobierao y tietenui-
naa- lo que ha de accu.tecer en al des-
arrollo de los bpOeeos políticos. Alioi^a 
esto es piunto meaiott.- ique imposible: 
vivimos en el imperio dle lo muda Me. 
Pero, en fin, allá va, nuestra opindón, 
formiada, despulés de oír muchos pare-
ceres. 
Conocida m La desciomipasición del 
aotuail' Gobierno: en estas últimas se-
manas ae ha agudizado', y la discoidi» 
reina deintro de él. 
El Sr. Burell, siempre inquieto, es 
el que ailámema el fuego. El primer 
blanco de isus tiros era el ¡Sr. Villa-
nueva. Flan de D. Julio era lanzarlo 
de la presiidenoia del Congreso, -y co-
locar en ella, ; pásmense los lectores 
al Sr. Gusset. No es nuevo este propó-
sito del' actuaü minis'hi-o de In*ttruic-
ción públicia. JM primera^ vez que don 
Miguel Vil la nueva fué elegido pre-
sKiisite de la Oámiara popuilar. lo com-
batió rudamente el Sr. Burell. que, á 
la vez, defemjió sin a:up:.\fes, y cen gran 
emtusiaismo, la candidatura deüi en.ton-
ces, y lahoa a, minisitro de Fomemto, 
Al insistir en sn. empeño, cautelosa-
mente, no hay (paaiai qué decir que le 
ayuidó el beneficiado, el Sr. Gasset; y 
parece que, hasta htaice algunos días, 
eü Sr. Alba, no eaia ajeno' á estos pla-
né». Entre eili minisitro de Hacienda y 
•el prnesiidente d'e] Congreso hay—lialbía 
mejor dicho—una enconada animosi-
dad personal. Esto es cierto, aunque 
nos lo 7,ectifiq'uen cien veces. 
• Eil día en que eil 8r. Urzáiz lanzó 
su bomiba. el Sr. Burell dirigió frases 
poco irespetuos/as aÜ Sr. Villanuevia, y , 
con su ejemplo, excitó á la mayoría á 
imdiiscipílinairse contea el presidente. 
Estos hechos los publicamos y subra-
yamos entonces. A ellosi siguió uno. 
tentativa de «cristineo» que se prepa-
raba para la primeina ocasión: pero el 
conde de Romanones libró al Sr. Villa-
nueva—¡y se libró él—de este peligro, 
mediante visitas, exhortaciones, ame-
na-zas, eitc, á los más dúcoiTos. 
Pero lais copias oambian de la noche 
á la. mañana... y efli triunfo ruidoso que, 
contendiendo con el Sr. Urzáiz, logró 
el Sr. Villanueva, disipó, die momen-
to., lia borrasica que le aanenazaba. To-
dos vimos al Sr. Alba, de pie ante 
el banco azuil, ainíllandir, oalurosiairaente, 
al pmsiidente del Congreso, allizando bien 
10= braaoia para que nadie dejase de 
advertir sus manifestaciones de simpa-
tía. Vimcs, también, al ministro de 
Hnciendia"aaíliir del sialón, del brazo del 
.t)f,bidente, y sabemo?. en. fin, que 
aquél visita eil despacho de éste con 
freciiencia! mayor de la que antes solía. 
A qué obedece esto...? 
Segundo acto de la comedia: el con-
de quiere irse..- por cien razones que, 
expuestas, alargarían mucho estas no-
tas ; pero no le dlejan, ni los suyos— 
esto es perogrullesco—, ni quien está 
más arriba. Y, en ultimó termino, 
quien nombra " separa libremente los 
mini»stros le exige que le deje expedi-
tas sus pnerrogativas, que abandone el 
Poder en condiciones en que aquéllas 
puedan ejercitarse. 
\ la cosa es mae difícil de lo que 
parece. Los conservadores no quieren 
venir en estas circunstancias; dentro 
de la i'iamilia liberal, el marqués de 
Aihucemas pretiere su posición ac-
tual—buena, bonita y barata—á toda 
otra; el Sr. Alba es aun finito tempra-
no, y el Sr. Villanueva.-. tiene pocos 
amigoe. Sería preciso, sobre todo, que 
hiciera las paces con ei ministro de 
ü;u-..^uda. r; Se lian hecho ya gestio-
nes en este sentid'o? Es resultado de 
ellas la actitud cordial, que antes se-
ñalábamos, del Sr. Alba? Acaso... 
Aún van cambiando más las cosas. 
Es posible que el Sr. Gaisset, en vez 
de ir á la presidencia del Congreso, ee 
vaya á su casa. Ya es tradicional que 
los planes del Sr. Gasset se malogren 
siempre antes de que nazcan. Y ahora 
es muy posible que ocurra lo mismo. 
Las minorías no están conformes ni 
con que se anteponga la discusión de 
la •nnrte del presupuesto extraordina-
rio que afecta á su Ministerio, como 
ahora se pretende, ni con el contenido 
mismo dal proyecto. Y es posible que 
el Sr. Gasset tenga que llorar, una 
vez más, la ilusión pemida... Veremos 
qué pasa el íunes. 
Mientras todo esto ocurre, el señoi 
Burell está enfermo... ó eclipsado. L a -
cesas se dan mal. 
T E N A Z A " T R I U N F O , 
Con práctica, se necesitan, á sueldo y co-
misión, para traJjajo directo de importante 
petriódico diario. ri 
. „ , r re^ii-so á loe Sres. Pardo y Martin, Co-
pe50. nac!os. que sabrán triunfar en su | Aite, dé San Pablo, 21 duplicado. 
^ ^ f ^ t i ^ PCVr Parte ^ quedaban, 
I»^!©^, ?ovdura 7 «matez , dando aue-
••d^. ae su pmdencia y de su hon-
LOS yv, 
KlX!© e T Í 6 ^ 3 " ^ P^ifi' -i iiiá« tarde que 
í '̂ seos *„Tn*üor . J -éste, aec^uieud-) á 
^ ^ o W nMnu'ftos- d ^ ó l e e la palabra, 
natía Mografiado al Go-
C o m p r a d e t a p i c e s 
Se necesiitan cuatro ó cinco tapices de pa-
X do composición de figuras. Bruselas ó 
Es la máquina más fuerte que 
se conoce para coser papeles 
con ojete m taiico, produciendo 
un trabfjo perfecto y sólido. 
Son indestrucübles. 
De manejo simplicísinu^y 
rápido. 
Tenemos dos tamaños de oje-
tes (que sirven para tsta má-
quina). 
Peqmños para quince hojas 
de pape?; medianos, para vein-
ticinco hojas. 
Precio de la máquina 15 pe 
seras Caja de 500 ojetes pe-
queños, l,25|pesf tas. Caja de 500 
medianrs, 1,25 pesetas. 
del X V I I . Dirigirse a ret Beauvaí, de época 
esta Administradón, fijando dimensiones, 
clase, asunto y preoio. 
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Todo esto so dice, y parece cierto. 
Lo que no quiere decir que hoy mis-
mu uo siga la política del Gobierno el 
más imipensado rumbo. . 
E N E L C O N G R E S O 
U i s g u s í o y p e s i m i s m o 
Tal era el ambiente que se respiraba ayer 
en la Cámiara popular deade los primeros 
Buomentos, y á ello courtribuíajii varios fat-
tores, de los que i/remos hablando en el 
transcurso de estas notas. 
Por de pronto, la mayoría ha da<lo, como 
en días anteriores, el especfcácuio de la au-
sencia, viéndose, al abrirse la sesión, de-
siertos los bañóos de ésta. Quazá no fuera 
de extrañar tal actitud al áaber que el jei'o 
se encontraba do caza-, y dos minnstros, el 
de Instruí cion y el de Estaido, se eueoaita-a-
ban... enfermos. 
Estes eran los motivos de disgusto. E l pe-
siimismo se reflejaba en la situaoióu del Go-
bierno, que se veía en estado de descompo-
sición., que do día en día se acentúa y se 
exterioriza, haciéndose augurios, para fecha 
próxima, nada favorables á su vida. 
F l m a r q u e s d e C o r t i n a , c o n t r a 
e l ¿>r. A l b a . 
Agrandó este sentiimiento pesimista el 
modo de expre.sarse, en los pasillos, del ex 
dÓTector de Comercio, señor rnaa-ques de 
Cortinia. 
Mostrábase éste indignadísimo por las pa-
labras que dedicó el Sr. Alba, días pasados, 
á una Casa Gómox Acebo, como coucurreínte 
para la adquisición de trigos. 
Por ello, hoy se propone el señor mar-
qués pedir, en la Cámara, al minástro de 
¡Hiaciendla eft expedfiente relativo á dic|ho 
concurso, y cuando este expediente llegue, 
explanará una iinterpelación, en la que ha-
blará claro. 
«Porque no se puede atacar á un hombre 
como yo—decía—, que vino, exclusivamen-
te, para facilitar el transporte de trigos 
f)ara Levante, y se ató de pies y manos, anzanidf, además, contra mí aousaciones in-
justag y encubiertas. 
»Se ha habkudo gratuitamente die la Casa 
Gómez Acebo y Compañín, para zaherirme, 
y ya dije en su día al miniatro de Hacienda 
'que yo no tenía que ver con ella, pues ese 
Gómez Acebo era un rico propietario de 
la Argentina, á quien no conocía on su es-
tado económico y solvencia; advirtiendo, 
adlemás, que si raa hijo estaba en eso, como 
era menor de edad cairecía cte respoaisabillii-
dad subsidiaria. 
"Yo no me pude entonces defender, por-
que ocupaba un cargo público; pero ahora 
que l̂ e dimitido, al encontrarme en liber-
tad, diré cuanto sea menester. 
«Lo que no puedo seguár haciendo es re-
ducirme á sestear y limitarme á despachar 
expedientea.» 
Es posáble que en la sesión de hoy pre-
^enciemlos ajlgún incidente entrle miiniste-
niales. ¡ Uno más! 
Como final de este episodio, diremos que 
los candidatos que siguen sonando para ocu-
par la Dirección de Comercio son los seño-
ree Gamica, Nicoláu y Rosado. 
M i n i s t r o s e n f e r m o s ( ? ) 
Mucho ha llamado ia atención de los polí-
ticos las repentinas dolencias de loa minis-
tros de Instrucción y Marina, primero, no 
permitiendo á éstos asistir al Consejo cele-
brado el jueves on Palacio, y de Estado ayer, 
creyéndose que éstas se asemejaban á aque-
llas otras que solía padecer el Sr. Sagasta. 
AlgunHn amigos del Sr. Burell decían que 
se iiallaba ri ilmente enfermo, habiendo te-
nido ayer 39 grados de fiebre. 
Aseguran otros que el ministro de Ins-
trucción ha querido poner á la firma regia 
alguna disposición no muy viable, por lo 
que no pudo ser complacido. 
Adiemás—agregaban otros—, fué de notar 
la ausencia del Sr. Burell en la sesión del 
martes, en que Se resolvió el pleito ürzáiz. 
Recordaban otros la actitud del Sr. Bu-
rell en el Consejo que se celebrara en casa 
del conde de Romanones, al tratar de la dis-
cusión dej presupueste extraordinario, del 
que no era partidario, si bien había confec-
cionado el suyo con verdadero cariño; pero 
no se mostraba propicio á au discusión por 
entender que no se aprobaría, no quedando 
entonces muy bien parado. 
En cuanto á la enfermedad del ministro 
de Marina, diremos que su actitud está 
marcada, pues nunca fué partidario del pre-
supuesto extraordinario tal como se ha pre-
sentado, ni parece que está conforme con 
ia actitud del Gobierno en este particular. 
Pero ayer pudo asistir á 1*3 Cámaras, 
recibiendo por éllo las í'eliieitaciones dle ami-
gos y coiTelagionarios. 
También ha llamado la atención la repen-
tina euíenmedadi del ministro de Estadb, 
porque debiéndose poner á cPiscusión el pre-
supucvto de este departamento, el 'lunes, 
pues hoy, como es sabido, se dedica la tarde 
á ruegos, preguntas e interpelaciones, no 
puede ya hacerse, habiéndose acordlado vaya 
ni efe Fomiento. 
C o n t r a e l p r e s u p u e s t o 
d e F o m e n t o 
Indignados mostrábanle aügunos jefes de 
minoría al conocerse la decisión del Gobierno 
de poner á discusión el lunes (próximo el 
[¡esnpuesto extraordinario de Fomento. 
I.os Sres. Ventosa, iLa Cierva, Znlueta 
v Pedregal manifestaban que no podían to-
Morar esta nueva arbitrariedacT del Gobierno., 
alterando la disensión de los presupuestos. 
Parece—decían—que se propone jugar con 
'r.s minorías, que están pre=tándole su oon-
urso con un ostudlio constante de los pro-
ortos, sin dificiUiltar md'a la discusión. 
E l Sr. Ventola manifestaba su propósito 
de plantear un debate sobre esta medid!» 
leí Gobierno, debate en el que habrán de 
intervenir los jefes de las fracoiones parla-
'nentarias. que seguramenite se pron un ciarán 
n contra de esta , dleckión inju-tifir-adia v 
nucióla rara el ¡perfecto estud.io dé la obra 
'el Gcbiemo; porque es do advertir que este 
yerto que ahora se antepone á Jos otros 
ra el último del presupuesto 'extraordinario. 
Papo aun eniraña un peligro más grave esto 
SÉ que. desde luego, en este debate íVe 
lian de prenunciar contrarios á la aoroba-
eión del presupuesto extraordinario de Fo-
mento, por no oonsiderarle viable fad ooma 
vkne. 
ÍNo pota mos—decía un carácterizaciísime 
maurisca'—r.ometer la vida de España en diej 
año á' un presupuesto, ni dejar de atendei 
los st-i v i; :Í;S. ¿ Qué saibemos las necesidladéi 
que ¡podremos tener en este período de tienl^ 
po!' ¿L./íV.o adivinar .!os servicios que al 
pueden retribuir más ó constreñir á unedidf 
de ¡a;s neo .i i da des que se presenten? E l pre 
supuesto pana u'̂ z años es; una cosa absurdi 
é irrealizubíe. 
De cbodinb»! lo calificaba otro caracterízac» 
ciervit :a, y dé «cajón dfe sastre, lleno dt 
recortes y de hilachos sin hilación», otro. 
Con taHes anteaedeiitrs, podemos ajsegi> 
rar que .ei pre-npuesto de Fomente no 6i 
apaobará, por no (paxnstarle su apoyo las mi-
norias y por no creerlo viable; y en tal caso, 
como no creemos insensato al' oonde, supone 
mos qiue abandonará esta idea de oontinuaa 
discutiendo un presupueste que no se pue 
de aprobar, y enftonces habrá de arrojar po» 
la bord'ai ;í. alguno ó algunos efemontos dio 
Gabinete, que no le fa'#itairán lia labor ex. 
pedita de kgaJiaar la -situaciión económica. 
Esto .se decía áyér. y uo hemos de tardai 
muchos días en averiguar la certeza de* 
rumor. 
E l h u m o r d e l c o n d e 
Contrastaba con oste ambiente dé pesimia 
mo el buen humor dieíl jefe del Go(biern< 
cuando, á la® cinco, llegó ai Congreso, di-
ciendo resipecto á su caceinía: «Nos ha heoh^ 
un gran día, aunque yo solo he podido e» 
tar un momento, casi para almorzar única 
mente. Pero he oaizadó conejos, perdices j 
fai •anes. También había patos. Y pensalxi 
yo para mí: estar aquí haciendlo de caaa 
dor para ir aill Congreso á hacer dé...» 
—¿ De cazado ?—le interrumpieron. 
—No; aquí hago de pato. 
L l a m a d a á t r o p a 
Prueba el entusiasmo dé los ministeria 
Ies los esfuerzos que realizó ayer .el Gobier 
no para reclutar diputados de la mayoría qtu 
habían marchado al Con^reao, á An de vo 
tair, como i?e creyó, nonunalmonto el dá'títa 
men de Comisión mixta sobre el proyeotí 
dé ley de Subsistencias. 
Al conocerse la decisión dé a'lguna minoríi 
dé pedir votadén nominal, comenzaron i 
funcionar los teléfonos, llamando á todos loi 
diputados de la mayoría, á los. hoteles y do 
micilios respectivas, logrando que llegarai 
bastante». 
No se verificó la votación, y etf Gobienw 
quedé tranquillo, mostrándose.'«demás, ufa-
no (1) de la íSsciplina de la mayaría. . 
S o b r e u n a s o b s e r v a c i o n e s 
Como ed Sr. L a CServa hiciera aigunaB ob 
serva cienes á una modifioacién introduoitíj 
en el dictamen dé la Comisión mixta del pro 
yecte de ley de Subsistencias, se hicieron al-
gunos comentarios, en los pasillos, sobre esta 
actitud. 
E l conde de Romanones conferenció con « 
Sr. L a Cierva, después de la sesión, sobit 
este particular, y como el conde creyera vei 
en laa palabras del Sr. L a Cierva una cen-
sura para ed Sr. Sánohea de Toca, replicó «I 
ex ministro conservador qne no había nadi 
de esto. L a gran amistad y respeto que ti«n< 
al Sr. Sánchez de Toca le vedan toda oías* 
de argumentos en contra. Pero lo que sí so» 
tiene es que, ó esa adición es peligrosísimi 
para el Estado, por diarla un oarácter dte per. 
petuidad, ó no es nada. 
E l Sr. Ventosa añadía' que, después de h 
áímpugnaedén hecha por ol Sr. L a Cierra, m 
habría ministro que se atreviera á cumplirlau 
Talmbién el Sr. Alcalá-Zamora abundaba ex 
este mismo criterio. 
Y , ya que se trataba de esto, se habló tann» 
bién de la actitud punzante del Sr. Albi 
para con el Sr. L a Oiérva, manifestando óstx 
que no sabía exjplioar la actitud del ministro, 
pnesto que era el único que cooperaba uo 
tivamente á la labor que ha traído, sin áni-
mo ninguno de difioultar, sino todo lo coa 
trario. 
Alguien explicaba esta actitud dAciemclé qtM 
si no fuera por la acción fiscalizadora del 
Sr. La Cierva, habrían ya .pasado todos i 
Casi todos los proyectos, y claro es que, oonu 
con el estudio se retardan, ad rebardárse si 
orean nuevas dificultades, por el estadio i * 
tetrao <M Gabinete y del pártidé. 
E l q u e e s p e r a d e s e s p e r a 
Como ise hablara ayer tarde do una prdxi 
ma crisis, por la salidla del Sr. Gasset, «H 
gunos amigos felicitaban al Sr. Francos Ro 
dríguez, creyendo que así respondería el oond« 
á las reiteradas promesas que le ha hadhl 
de rlegálarle con una cartera «en la primen 
ocasión», y ésta se presenta ahora. 
F/l diireeter de Comunicacionet decía, coi 
cara lánguida, que no abrigaba esperanza al-
guna de ser «agraciado)) con tal prebenda 
pues está muy désengañado dé que ©1 cond« 
promete, pero no da, especialmente á los qu« 
son sus amigos leales. 
Hay que tener en cuenta además—añadía— 
qne procisa premiar al Sr. Rodríguez de U 
Borbolla por su labor al frente do la Comi 
snón de Presupuestos; por lo que será él pre^ 
ferido á otros aspirantes. 
De todas suertes, comienza ya á sonar 1í 
hora fatídica para algunos ministros^ anuo 
ciando su muerte como á plazo fijo. 
C o n s e j o p a r a h o y 
Hoy so celebrará Consejo dé ministro» 
para acordar las reglas á cumplir para pone! 
en vigor la ley dé Subsistencias, votada dé 
fi-nitivamente ayer y que sanoionnrá hoy Sx 
Majestad. 
E n este Consejo se tratará también de ll 
disousiión del presupuesto de Fomento y d< 
sus ,posiMe8 derivaciones para la vida niini^ 
beriial. 
E N E L S E N A D O 
So reunió la Subcomisión de Hacienda d< 
la Oomisión de Presupuestos, oontinuando e 
ertadio de Tos proyectos de explosivos, ceri 
UM v minas de Almadén. 
Ha remitido á la Comisión dictaminadori 
del proyecto de reforma del Inquilinato m 
informe, combatiéndolo, la Cámara de (V 
mercio dé Zaragoza. 
T I L L A S B O L I V A R 
P E C T O R A L E S 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a T o s . S o n i n s u s t i t u i b l e s p o r s u s v i r t u d e s 
c u r a t i v a s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s o i r a t e r i a s : C a t a b r o s , 
B r o n q u s t i s , L a r i n g i t i s , R o n q u e r a , e t c . 
v e n t a e n t o c á 3 . 3 I 3 3 F " c a r r n o 2 0 i 3 3 
B t D E B A T E ^ —. M A D R I D . rAño V I . ^ 
M I N I S T E R I O S 
El embajador alemán, en Fomento 
R O M A N O N E S S E V A D E C A Z A 
LA J U N T A D E T R A N S P O R T E S Y L O S N A R A N J E R O S 
£ ' ! LA PRES5DENCJA 
Aunque so <>vn'niha ¡¡'¡o a^or se oelobnurí» 
Cüflbejo paiu ualai- de la upüuMicu do la 
ley de SubsUtenoiad, qué tanta activid.vl puso 
••1 üobiemo piara BU a-ptrobaoióni acudiendo 
IwiBta á la aenóu permtttiaDite ou ambas t ' . i . 
loaras, oio lia -,id(> así. 
i Cuando por la mañana acudieron los perú), 
¡distas á la Presidoucña se eaiicontraaou oon 
tque eí cxMude die líoimwianes, más amante 
(del cami*) que del Parlamento, había mar-
©iiadb, á lian siete de la mañana , á la íinoa d<j 
t E I Hincón», propiedad d* la señora mar-
quesa de Manzanedo, con objeto de afiistir á 
lina oacería con Su Majestad el II y y otras 
•Éraojialidadtes iniv'itadaa por la dueña. 
^ Argente se defiende 
En cambio de r.o ver los Teparícros al 
¡jeío del Gobierno en su deispaeho, fueiron 
invitados por el Sr. Argente ú ¡xisar al suye, 
e.\poniéndele,s sus cuitas contra Jos «injus-
•tiñeados)) ataques do que le hizo objeto en 
da sesión del jueves el Sr. Ossorio y Ga^ 
llardo. 
K l subsecretario de la Prosideaeia decía, 
indignado, ante sus antiguos y aquerides eom. 
•jMaiieros»: 
^ «El Sr. Ossorio ha tergiversado los hechos. 
Cuando subió a'l Podíea' este Goibierno, ¡l 
/propuesta de la Junta; organizadora do la 
^Exposición <de Industrias 10l«';etrican de l i a r , 
^eelona, nombró tres delegarlos: unf!-, á pro-
i.puesta del MinisIteTio de la Ooibornacióu, 
feara que dnterv i uiem en cuanto al'ectara á 
«a organización ¡de la tsieociwin de .lleneíicen-
i«ia; oti-o, á propuesta del Ministerio de 
Gracia, y Justioiici, para que eoxtendivse en lo 
ique afecta á Prisiones y Pernales, y yo fiu 
Biombrado, á propuesta del Befíor comisarit, 
ffegio, para represióntarle en ?dadrid. 
Estos tres niomlxramientos se fasm herlio á 
¡tase do no tener sueldo n i gratificación. 
t Sólo podrían tone rio si la dunta acorda-
fee incluirlos en plamtilla. y és ta «fuera aipro-
badla en Consejo de ministros». 
Como ven ustedes—dijo—no hay nada de 
lo que dice el Sr. Ossorio. 
( Yo me .pro'poaiía contestarle esta tardle; ro por tenor que isufrir una; operación en garganta no me será posible.» 
Así cubría el Sr. Argento su mercancía: 
pero como se re, no es tá muy claro el 
asunto. 
D E GOBERNACION 
. Te! egramas oficiales 
Dos heridos graves. 
CIUDAD P E A L 10 (12 n.) 
E b Puertcliano hubo un desprendiniien-
íto dle tierras, resuiTtandto con beridas graves 
los obreros I;inael Mata y Jul ián Fernández. 
Un tíescarrllíimionto. 
PALEXCIA 10 (11 n.) 
Entre Villamayor y Qui'ntanilla descairri-
ifcron ooho vagones, un coche da viajeros y 
im furgón del tren número 1.9^4, resultando 
'heñido el moao d'e tren Juan Bautista López, 
cin otras consecuencia»^ 
l E N FOMENTO 
neies: U, Moinue] Meind¡e..il.¡, al qu;ato do. 
pósito Ue. reserva de 1 :,r. .i .MUS; D. Fran-
eieoo Cain/.ai es, á KÍt;>.e.ón de excedente 
un la primei a región ^ en Conu.-ióu del ser-
vicio autorizada por iU-al orden de 28 ue 
Junio de l ' j l l , y 1). .Miguel Jyjpea Rodrí-
guez, ail séptimo depósito de reserva de in_ 
gen i oros. 
Comandantes: D. Julio Soto Rioja, á la 
Comandancia general de Ingenieius: de la 
sr-ptima reo-ion ; 1), Anselmo Otero QoesiQ, 
á la Comandancia de Ingenieros de Cór-
doba ¡ D. duan Martínez í'ernándo'/, ;:l re-
o'imicnto de Telégrafos ; D. Arútidea Fer-
Bándea Mathcws, á excedente en la prime, 
ra región, y D. Felipe Gómez Pallete, á 
excedente cu da primera. 
Capitanes: D. Félix Clonzálcz Gutiérrez, 
á excedente en la primera región ; D. A n . 
tonio Notario, al grupo mixto de Ingeoiic-
ros do Larache ; D. Caries Bor.hms, al 
cuarto regimiento de Zaijadores-Minadores, 
y 1). Pedro Fauquié. al leacer regimiento 
de Zapadores.Miiiadore.í. 
Primeros tonieutes: 1). Joaquín Oterpj 
añ regin¡iento de Ferrocarriles ; D. Gabriel 
Ocboa do Zabaleguí, á la compañía expe. 
dlcionaria t!el 'primer re^imiituito de Zapa-
dcres-MLiiadores en Ceuta; D. Joaquín Can. 
¿tarell, al regimiento mixto de Ingenieros 
do Melilla ; 1). José de los Mozos, al pri-
mer reo-i miento do Zap aderes-Mi na dores ; 
D. ^liguel Ramírez de-Cartagena, al regL 
miento mixto de In gen i oros de Ceuta ; don 
José Ir:o é Illas, á la compañía expediciü-
i naria del tercer regimiento de Zapadores-
í IMinadores on Larache, y D. José Fernán, 
déz Olmedo, al torcer regimiento de Zapa-
dores.Minadores. 
Elecciones presidenciales de Cuba 
•Se han cx>.lebrado en CuLa eleccionct > pre-
frl'denciat^s, man- reñidas, a;.-uiuü denilli'o de 
la mayor Légalidiad y oóanrqqdón. 
Aiíipirabai á la rcieilooción o! w tua l presi-
den t< de la República, genonaí M-ouocal, te-
memido per -contriciiGantí» -al camdidáto dleil par-
illido liberal, D. Aj'Jl'j'cdo Zajiais. 
En Ta Ijegatcácn de Caba en Madrid no 
liatóa aiyeu- matiiciais cficiaJes dlod' i-esxdlfdo 
de ¡las eiieciciicines; pei-o, -por condoictos par-
tkuiiaren, sabían que había triunfando la can-
didatura liberal j siendo, por tanto, elegido 
presidente el iSr. Zayais. 
Los transportes 
[Ayer mañana hizo entrega del cargo de di-
twctor de Comercio el maaxiués de Cortina. 
Dicho Ctftgp lo (r-esempeñará interinamen-
te el subdirector, Sr. Aurioles. 
, Se Qia mmido el Comité de la Junta de 
ÚPranspartes con los representantes de la 
Asamblea, naranjera de Alcira, y lo® seño-
^res Zamiboray, por los elcoboleios; Ber-
mard, por los labradcres, y Basconey, por 
iftos azucarei'cs. Trataron díe ver el modo dio 
KUtnlitar medios d'e transi^rte para la na-
« i n j a y la remolacha, acordando que se for-
men trenes director á los puertos y á la 
fcxxntera; se regule el ca.rgaaneuto en rela-
ición con el transporto, y que todas las tar-
tífes salgan de Buñuela un tren para llegar 
t Casetas dio madrugada'. 
El embajador alemán visita 
al Sr. Gasset 
"Ha visitado al señor ministro de Fo. 
Bnento el enioajador de Alemania, para tra-
tar con él—según manifestó el Sr. Gasset— 
de asuntos de navegaoión que el ministro 
«etudiara rápidamente para dar al prínci-
|re de Ratibor la contestación oportuna. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Aviso á los maestros 
"La Comisión de maestros naoumalos, con 
.¿bje.to de que pueda llera.rfvc ;i CMAMO, <m el 
próximo mes (fe DiciVvmhre, una Magna 
Asamblea eai MaKÍrid', vuelve á iavitar á 
cuantos profesores, maestros, maesti-as do 
oualquirr dase que ^ean, á una segimda tXh 
anión, que, cual la juMuera, so celebrará 
|Bn el solón de actos -do la Bsruela Normal 
¡(San Bernardo, 80). el j^róximo -domingo, 
día 12, á {fus once de la mañana. 
E N GRACIA Y JUSTICIA 
Nombramientos eclesiásticos 
E l ministro ha firmado las siguientes Rea-
fes órdlenes: 
Nombrando jiárroco do Villanueva de Oca 
[(dióoesks de (-a labor ra) á D . Angel Ortir/i 
de Lati-eno, que lo era de Ozana y Muer . 
Admitiendo las renuncias de los cutatos 
3e Jatar (Granada). Manzanares el Real 
'(Madrid) y Santaliiestra d/rida) á sus res-
pectivos poseedores, D. Julio Rodirígiiez, 
D. Faustino Sándhoz OáspedieB y D. Félix 
Castellar. 
€ N GUERRA 
Condecoraciones y destinos 
Cruces.—So concede la l)lanca diel Mérito 
Militar, con pasador de industria, al tenien-
te coronel de Ingenieros D. Alfonso García 
Roure. 
Bajas.—Se dispone la soparación del ser-
vicio de los capitanes do Infantería D. Ri -
oardo Sáena de Incstrillas y D. Antonio de 
la Cal Gómez. 
Comisiones mixtas.— Se aprueba el cargo 
de vocal interino de la Qpmúpón mixta de 
Castellón á favor del médico segundo don 
José Moya Ordóñez. 
Idem el de observación ante la de Zamo-
Wa á favor del ídem D. Angel Rincón Fe-
nradas. 
Residencia.—Se autoriza para que fije su 
residencia en esta corte al general de bri-
gada (S. R . ) D. Luis Serrano y Pérez. 
Destinos.—Al Ministerio de la Guerra se 
destina al ca.pitán de Ingenieros D. Fer-
nando Balsevro Flores. 
A las Calpita-nías ;.;:>.nera!-<s- de la segunda 
y séptima regiones se destina á los teniru-
tes anditores de segunda D. Luis Rcdríruoz 
Viguri v D. Joaqm'n Gcnzález Conde. 
E l ((Diario Oftcnali publica propuesta die 
dnstinos de oficiales de Veterintsria y Fair-
Dia-céu tices. 
Empilteo.—Se concede el ce medico sej^m-
'9o de la Ro=cna gratuita á D. Francisco 
jCnfuentes. . 
JDeitinos en Ingenieros.—Ten entes coro-
SECCION 
DE REUGIOSAS 
DIA 11.- SABADO. 
San Martín, Obispo; Santos Menas, Váiou-
tín, Feliciano y Victoriano, mártires; San 
JÍI-.I t fxmiéj al-a-i, y S-m JOmiliano, preslbí-
teru. 
Aceración Nccturna.—San Juan Bautista. 
Corte tío María.—Nuestra Señora del Mi-
Id .-. en las Descalzas Realchi; do Belén, en 
San Juan de Dio.- ; ríe Lourdes, cu San Mar-
tín, y del A.mjOavo, on San José. 
Parroquia de San IWartln (Cuarenta Ho-
ras).- bies ta á -u Titular. A las ocho, E x -
posición de S. D. M . ; á las nueve y media, 
T-n ia ; á las diez. Misa mayor, predicando 
ol Sr. i.iipez Anaya; por la tarde, á las cua-
tro. Completas y proe- dón de dvesorva. 
Santa Sgiesia Catedral—A las siete y me-
dia-, Misa de Oomunldn on el altar del Cora-
zón de María, y Ejcroicio de la Arabicofra-
día. 
Orrtorio del Olivar.—Continúan los Quin-
ce Sábado» á la Santísima. Virgen del Rosa-
rio. A las siete, Misa y Ejercicio. 
Rolisiosas Gcngcras—Ocmitiniúo < ! Ejerci-
cio de los Siete -Sábado?; en honor de Nues-
tra Señora de la Merced, y los Sábados F/a-
rarísticos -dé la Adorju-ión Rwivradora de las 
NVeione.-i Católica-s. A las siete y media, .Misa 
cantada, con S. D. M. Manifiesto, y por la 
tarde, á las cinco, Ejercidos EucaTÍstioos, 
dirigidos por efl señor r e t i r. 
Parrcquia tío San Mnrcos. — A las cKrao, 
^íisa. de Comunión y Ejercicios' en honor á 
la Sontísima Viríc-'i. 
Rcltoticsas Descdzas Rcalc?. — CaJtos en 
hdnór d'e Nnosi-a. ée-Sora dteO Milagro. A Icié 
oobo, "Mi*ni d'e Onmuiiiión.; á las jliez. la "Ma-
yor, y ¡por la tarde, á las .cinco. Ejercicios 
con sermón. 
Iglesia tel Si'srach Corazón y ?an Fr?n. 
císro cJs Borja.—A ion ocho y media, Misa 
de Comunión ur-a la Ccn-grOigncióni clip Nue-s-
t-ra Señora de Leiirdes. 
Parrorníía tíc fnn AlnStéi,—A la1̂  nueve. 
Mj-sw rantada en el altar dé la Virgen del 
Carmen. 
Iglesia t,n- Mrrfa Auyil^tdbtti fP^dvc^ S iV-
ciavcsV - é ^ s.cim^ d-o la f.xrde. T ĵrDÓsíoion 
de f). AL. -r-o, BémKiHón y Salve. 
Real Artftlptfraefta !*e Hijas do María y Santa 
Teresa de Jesús. . 
.Mañana, domingd, á las ocho y media, ten-
drán, .en Sanra María- Maguaiena, .VLisa_ de 
Coniunióxr y pi-ática., que predicará D 
Estrella. 
Ejcrcrcíos Es-plrítuales -para Señoras 
José 
C O N T R A L A V I R U E L A 
En el Hc^pita5! dle San Juan db Dios han 
quedado ims.talladto-s varios jiabellones con des-
tino á los enfermos variiolci os. 
Ayer fueron traislaclat: :s á ellos li2 t n -
fermos que había en el Hospital Provincial, 
y uno que habitaba en una casa dle ia -calle 
del Mesón de Paredes. 
La.s Hermanáis día la Caridlad y toda la 
dlejpiemdencia 'Í® revacunó ayer, para evitar 
posibles contagios. 
E n la catpilla clie María Inmaculada para 
el SM vicio D /méstit o (Fuencarral, 113) prin-
cipiarán el día Í9, á las cinco de la tarde, 
v terminarán ol sábado, 2"). Les dará el Re-
| verendo P.-.aü- Mvguel Alarcón, S. J . 
Las soñeras que derseeu hacerlos dentro 
del convento avisarán epertunamrnte. 
V. O. T. de Stm rrr.nsicco de Asís. 
L a V. O. T..{le San Francisco de APÍS, es-
tablecida en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, .celebrará sus- ejercicios, me n.-.u ai es 
mañana, domino-o, qno serán aplicados por 
los Hermanes difuntos. 
A las echo de la. mañana. Mi-a de Co-
munión general, y por la tarde, á las cinco. 
Corona franciscana, f-ermón ¡por el Reveren-
do Padro Lucio María Núñez, Vigilia y pro-
fesión de rp-síponsos. 
También el 'lunes 13; á las echo do la ma-
ñana, se celebrará Misa canta'Ta de Réquiem. 
G 
/ 
Nüin. 9.—Capas (ente 
ras) de paños de Béjar • 
Tarrasa, embozos de pe-
luche, tercioj)elo, astra 
cán ó escocés 
De pssetns 35 á 1 !5 
Los 
Celebróse ayer, á las seis de la tardo, en 
el salón de la Academia do Jurisprudcnc'a, 
la sesión ¿naiu-gurail de la Asamblea de Se, 
cretarios de Ayuntarad-entos. 
Presidió ol acto el Sr! Ruiz Jiménez, 00^-
pando con él el estrado los Sres. González 
Besada, Francos Rodriguez, Moróte, Alonso 
Rayón, l'uano. \'aldi\ii^lso, liosi y Albareda, 
duque de Almodóvar y otros señores porte, 
nedeaites á la Directiva de la Asnoiación Na-, 
oional de Seorctar^OB .M muicipales. 
La concumMicia de ¡isambleístas fué gran, 
de, v podemos ofrecer, como detall" que 
comprueba esto afirmación, el que asistieran 
39 secretarios de capitales de provincias, y do 
éstas había, cuando m-emw, «ineo represen, 
tontos por cada una, aium cuando estuviera 
dispuesto que con dos bastaban. 
Contábanse entre las representaciones las 
de Vasconáa. no -pudWido concurrir las de 
Navarra, que se adir rieron por carta. 
Comenzó la sesión con la lectura de la Peal 
orden inserta, en. la «Caceta», por la cual se 
ajbría una infe-rmaeión sobre -el asxinto ob_ 
jeto de la Asamblea, coneediéndw-e un iilay.o 
de tros nn-ses para ff.:re -puedan hacerse oh. 
servándonos al jvglanierto. 
A cnni.inuación hirieron uso de la palabra 
los señores siguientr^s: 
Jíl'AXO (prosideinte do la Asocsación Na_ 
cional de Seci-etarios .Municipales).—Comem'.ó 
diciendo que era día dio pabilo para tos Baicre, 
tianiios muII.H*Ípales, puesto que comen;:.,' .i M 
á recogerte los frutos de una obra tantas 
veces iniciada y no continuada. 
Añadió que en a>quc]fbs mosnontoa todos 
sabían hacer dejación ide aÜfi rmeillay arríe 
la idea dio conselidar el n^lamento qoiei, 
en adelante, habrá de regular los servicios 
y garantizar la vida de tas Secretorios mun i . 
oipales. 
Tiiene palabras nle agr;:de;-ii¡iie.nto para 
cuantos honibn-s ]rii!)li<-<>^ so han ofcupado rn 
n*nten¡ares etapas de í s t a (nipoFtoáto cAes^ 
iión, así como para l<;.s s eñons presidente del 
Consejo y mini-stro de la Gobernación actlia. 
les, por h-aber llevado á la (((¡amn» un asnn. 
to cuya solnción tnnio .'ntei-esaba. 
Dice que se han e-^riinid') muchas armas en 
contra do les séorétiariiois, se ña bínidoseh-s oo_ 
mo los arbitros de la Admi:nnstración muni-
cipa'l, cuaud-o, en realidad, no son más que 
mstrunKMltoq forzados de los gobernadores 
<» alcaldes. Uw-Ianm para' la clase, al mismo 
tiemipp que las debidas responsabilidades, las 
consiffuiontoa ga ran t ías , s:,n. pretender (pie 
aquellos cuyos actes m en «can castigo go„ 
con dé Ija- impujvdad. 
Termina agradeciendo la asistencia de to_ 
dos y animándolos á que en sus delioerai in 
nos -muestren la elevación de éspíriti] noce. 
Fiairia para el feliz desarrollo • de la Asam-
blea. 
VALDIVIÉLSO (secretarlo del Ayun-
tamiento do Valencia).—Pronuncia un 
Hj'scurso lleno do entusiasmes, comenzando 
con un .--aludo á sus compañeros. Aludo ó 
las iniciativas de los Srcs. Dato, Morct, Re. 
eada y Sánchez Guicrra y espera que, ai! 
abordar la. oiüestión él Sr. Ruiz J iménez, se 
verá caronad'a por el éxito. Afirma que loé 
ejecutores de lias leyes son k)fl Ayuntamientos, 
nocoEitándcse en éstos un, hombre que sepa 
sus deberes y la mejor manera d¡o cumplir, 
les. 
Termiina man:fe=ta¡r:dó rjr.e no son ello^ 
prociisanicnte, los ore tar i os de eapiitiailes do 
)>rovinc:a, los más necesitados de la repla. 
mentación; poro han dio velar per los aura, 
les, yue sufren el látigo del cacique. 
A L B A R E D A (de la Jutnta kie Socretoirics 
y de la Prensa profc^'oinail).—Hace hi.storia 
de los trabajos que, en unión del Sr. Ruano, 
realizó desde el año 1801 por la OOnsccuclóil 
de lo quo ahora parece ser hermosa realidad. 
Habla los expedientes incoados á los se. 
cretarios, expedientes sin justiíieaoión en ia 
íiiayor parte de las ocasiones, y estudia loa 
distintas precepto1: de rcglameninr-;ón, débil 
dos á Dato, Moret y González Besada ; soste. 
DM-ndo que, aun cuandlo el del liltimo Labia 
dosaiparecido n'm - i';.!- cómo, vivía para los 
efectos del Tribimal Supremo, q.:;« tuvo en 
cuenta algunas de sus dúsposiciones. 
ALOySO BAYON (diputado á Cortes).— 
Dice que los derer^hos que .so A'en á exigir 
Bim los derechos de los desheredadles, de Tos 
pobres. Añade que en el día alegre dé la se-
sión miausurai no debía elvHrrse á los em-
pleados íodo« de 'es Municipios, y o-tima 
que dci)e p. dirsr al ministro de Hacienda la 
rebaja de IOE d-^cuantos, con arreglo á una 
eseaifei debidamente srmetida á un previo es-
tudio. Protesta, de lo cr-urridb con el secre-
tario de Santa Cruz del Retamar (provin-
cia, de Toledo), el cual ha sido separado de 
su empleo por no dar su voto • á quien el 
canwue deceba.. (Se da un viva al orador, 
siendo u rá ni memento contesta-l.-O 
M0B0.TE (dlreafcor de Admini^trnción). 
Oipina. que h& llegado ¡la hora de pronunciar 
pocw di-curios, ppeíaiptdo á las obras. Creo 
que la dci'rnsa. de las ia teretes de la clase 
pnecTe ir nnida á la defensa de los intereses 
de la Patria. 
PRÁNCOS H O D l U C r K Z (director de Cn 
rnunicai ii nes).- Di,-e. que hjilda por obedien-
cia. Bedica elegios irrandes a.l Sr. {{¡jar.o. 
secretario del Ayu-nt •imicnfo de Madrid, v ve 
<n ('1 al Cuerpo todo de secretarios mu'niei-
]>al(*s, al cual dice, que profesa gran cpriño; 
Ver lo que se oíre-ce para todo cuanto en 
su favor pneda hacerse. 
COy/. . I I.i 'Z BESA DA. pronimcía breves 
palabras, encaminadas á baeer resaltar que 
U» que tantas veces -.-e lia pretendido está á 
PiiT-'o de realizarse abora, p/uvpie <4 espíritu 
oorpóro^iro ha entrado <n tedos. Habla, de 
Üm garantías que deben- ofrecerse i los so-
cret-ario.a, de la c-jicaieia. de ta ley Municipal, 
de su obra y de la do iipsi que le'prccedieron., 
y -lermina liacicndo una semblanza del s'oñm-
Moi-et, 
I ' V I Z J I M E N E Z cierra los duxmrsoé, oeu_ 
pandóse de su promler, defendiéndose -.de 
'•¡¡antes ilé señaila'n como anticoms t i tu cional 
perene llevó eí asunto <liel reglamento á la 
(.Ga'-etai). Sostiene (p;e no .hay en ello «buso 
del Poder, y que si lo hubiera, é.1 iría bien 
acompañado con los nombres do Dato, Mo-
ret, Besada- y cuantos otros se ocuparon die 
este problema. Dedica elegios al Sr. Ruano, 
y uianifiesta que si ail'guna- res^nsai i i l idád 
hubiera contraído', la arrostrar ía gustoso en 
favor do la clase cuya representación le es-
cuchaba. 
Tanto el ministro romo los demás oradores 
fueron muy aplaudidos. 
í; * * 
Terminado el acto inaugural, quedan-n r-e-
tinidoa los seoretarios, acordándose la conce-
sión do un voto de confianza para Ola. Mesa, 
.para que és ta fpueda designar tos individuos 
que formarán las cuatro Ponencias encarga-
das de estudiar el reglamento. Constarán de 
un presidonte, un secretario y cinco vocales. 
Hablaron brevemente ailigunos sietñores, y 
entre otros acuerdos so adoptaron los do pe-
d i r la renosición del ecerotario de Santa 
Cruz del Retantór y la adquisición de una 
Corona, ono babrá ¿le colocarse en la tunuba 
del Sr. Moret. 
Distinta-s Comí;!¡eres se encargari.n de vi-
sitar «1 presidente del Consejo y al ministro 
de- Hacienda, para dar las gracias al primero 
por su interés demostrado en favor de los se-
cretarios, y pedir al segundo la rebaja de los 
d---cu. TK con r.rroorlo á lo propuesto por 
uno de los oraderos. 
LT, reun:.'.n primera se celebrará, proba-
blemente, el lunes. 
IM P ñ E N Y A R c N A C I M I E N T a 
San Marcos, 42.—Teléfono A as?. 
A L M A C E N E S l 
PRECIADOS, 3, MADRID 
N ú m . 44.—Traje de 
lana para señora, en co-
lor negro y azul. 
Du pesetas 85 á ICO. 
B a r c e l o n a , A l i -
c a n t e , A l m e n a , 
B i l b a o , C á d i z , 
C a r t a g e n a , G i -
j ó n , G r a n a d a , 
M á l a g a , P a l m a 
d e M a l l o r c a , 
S a n t a n d e r , S e -
v i l l a , V a l e n c i a , 
V a l l a d o l i d , Z a -
r a g o z a . 
Núm. ó.—Gabanes de te. 
tejido pluma ó ratina. 
De pesetas 33 i 110, 
Núm. 55.—• Abrigo de 
punto, en color, para 
sen (ira. 
De pesetas 75 á 120. 
ROPAS CONFECCIONADAS PARA 
CABALLERO, SEÑORA Y NIÑOS 
Núm. 97.—Trajes de ia-
na para jovencitas de 12 
á 15 años. 
De pesetas 45 á 55. 
P e l e t e r í a , C a m i s e r í a , G é n e r o s d e p a n t o , 
C o r b a t e r í a , G a a n t e r í a , 
Núm. 25.—Gabanes de 
lana, vio;onia ó melton, 
con forros satén ó seda, 
para niños de 10 á 12 años. 
Da pesetas 20 á 53. 
Los mismos, para jo-
vencitos de 13 á 16 años, 
De pesetas 22 á 56, 
S o m b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , P a r a g u a s , B a s t o n e s g fírtícalos d e V i a j e . 
PRECIO FIJO : - : VENTAS AL CONTADO 
P Í D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
teÉiíados talleres íel ésctiltói 
V I C E N T E 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
l¡gios;i. Actividad demostrada en.los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P A E A L A C O E U E S P O N D E X C I A , 
m 
" R E U N I O N " 
S i n d i c a í o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
J 
P a s a j e d e l a P a z , • 0 b i s J C a p i t a l d e g a r a n t í a : 
B A R C E L O N A I 2 0 0 m i l l o n e s p t a s . 
Sara B c ^ n a r d m o » 23> i L O i s S i i e ^ í G } * 
Ccrn rtr» Abojcís: Celio y niPüin reales l ibra 
Cern liifúrnica: Siete y inedio feélcs l ibra . 
V }CKRA r-:(U>N(!M:rA: Ocho rontos í<IJtí 
c a m a s 1 S O L D A D O S D E C U O T A ffir» 
militar autorizada oficialmente. COLÍÍÍO Sja Isidoro. INFANTAiv 
número '¿l, Madrid. Matricula de seis á ocho. 
EN ESPAM 
UNICA qno puede garantizar ?u 
dorado pei-.naronte. 
Cuidado con el brillo excesivo; 
se queda negro. 
PINlhhOS. Espojt v .^ina, 5. 
Sr.clonsos <lo A r i > N n : 3, i y G reales l ibra . 
Verda i^ras especialidades, on las que m emploan 
RiCAS DE ANDALUCIA 
Pedidos: á José Mana Bellido y Rubio, Andiijar (Jnén.) 
D E L E G A D O S D E I H I B Ü C I D ^ D 
Bfl Msdrid y provincias, á sueldo y comisión, se necesitan con 
buenas referencus. 
Dirigirse á los señores PARDO y MARTIN. Corredera Alta do 
Sau Pablo, di. 
MJS barato que nadie. FF.RRAZ, 
Diímeró 18 ( jun to al estanco). 
J u v e n i M M a i m s í a 
So nscesitan bordadorar 
i máquina. 
So ofrecen modistas á 
jomicilio, y toda claso de 
obreros de nno y otro 
;exo. 
Servicio gratuito. 
Darrera San Jerór/:xo.. 29 
Horat: de siete á ocho. 
¿L DEBATE.—Tres oáh 
ciónos diarias.—Oficina^:' 
Marques do Cubas, 3. 
í n m u 
Perftimcr.. 
Producios qu ímicos . 
Colorantes 
inofensivos. 
Vaini l la en baCra. 
u\ lalieAad 
Universidad, 15 ' 
BAFluELONA 
«EL DEBATE» 
F/iarqués de Cubas, 3. 
L a P r e n s é 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
DE 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e s í , 18. T e l é f o n o 123. Madr id . 
Couibinaciones e c o n ó m i c a s de varios 
per iód icos . P í d a n s e tarifas y presu-
puestos para publicidací en }.radricl y 
provincias. Grandes clesouentpa 
anuncios y esquelas <le d e f u n c i ó n , no-
venario y aniversario. 
A L ^ U S L E R E 3 
ALQUILO tienda grande, 
vivienda, 125 pesetas j 
cuaito, 100. Barbieri, 4. 
D A R I O S 
URGEN aprondizns 3 
dantas do modista, 
vel, 8, principal. 
avn-
Cla-
J . PEÑALVER 
•Proveednra de la Seal Casa y 
única ofiéíai del Ministerio 
de la Querrá. 
Albaiag de toda; clases y pre-
cios. Pidan rondicionos de venta. 
M A Y O R , 4- G 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D E PALO, por D. Gabino Te. 
iado. 
E L C A E A L L E R O SIN NOMBRE, por D. F . Nava, 
rro Villonlada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D. Josí 
Selgaa. 
LAS T R E S N O V E L A S , UNA PESETA! 
De venta en «1 kiaSM de E L OEBA7£« 
COMPRO cajaí» registra, 
doras. Pago mejor qno na-
die. Preciadoa, 11; telé-
fono 3.434'. 
a n tugues com-
pra altos precios R. Sanz, 
San Lorenzo, 9. 
V I A J A N T E qniora H?vr.r 
idomús muestrario cajas 
música, relojes, bisutería, 
quincalla, escriba á Juan 
Bautista, Li.-ta CoiTeos, 
Madrid. 
CASA P A R T I C U L A R H -
aiite huéspedes'. Costanilla 
d'e Insi Angolés, 4, pri-
mea'o izquiojda. 
COMPRO dentaduras, «.)-
liaja'S, platino, oro, pla-
ta. Plaza Mayor, 23 (es-
jnina Ciudad Rodrigo). 
NECESITAN T R A B A J O 
SASTRA, muy económi-
ca, vuelve y arregla toda 
clase de prendas. E s pe-
nalidad en trajes de niño, 
estilo ingles. También ad-
mitiría obra de tienda. 
Enicarnación. Conde Du-
que, 17, cuarto. '(45), 
SEÑORA alemana ofréce-
se lecciones, educar niños, 
acompañar, regentar casa. 
MadraKOs, 6-8, interior. 
(44) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
1G, tercero. (A) 
SEÑORA con buOttas re-
ferenrias ofrécese «rom-
pa ñar señora sola. Cal-
'ario. 17. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, * 
oi'rcc^ para trabajar en «a 
casa ó á domicilio. JorI1y 
módico. Espino, 3. ( ^ 
B A C H I L L E R , maestro sa* 
porior, desea colegio, cU-
ciña, particular. San 
drés, 1, segundo uqU1^ 
da, Urgente. 
PROFESOR acreditado ,^ 
daaes baehillerato, nia^ 
mátinas, caligrafía, 
Andrés Borrego, 15, R J 
mero. 
PELÜÓÜERO. P ^ ^ t í t 
de las mejores V ^ f 1 ^ , 
de ésta, se ofrece * ^ 
cilio. Servicio puntual 1 
económico. Fernando 
Católico, 12, bajo. 
BOLSII D E l TBflBaJO 
DEL 
cenipo ODrerfl Gs ián^ 
Hav oferUs de trflW 
para' buenos t^1'**8, ¿ 
0. Ciudad Rocinco. 
